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wjb T I E M P O (Serricio Meteorológico Oficial) — 
Probable para hoy: vientos moderados del Sur y l l u -
vias. Temperatura: m á x i m a del jueves, 23 grados 
en San S e b a s t i á n ; m í n i m a de ayer, doe gradoe en 
Soria y Av i l a . Madr id : m á x i m a de ayer, 12,9 gra^ 
do«; mín ima , 4,4 grados. 
P R E C I O S D E S U S C R I R C I Q N 
M A D R I D 2.50 P f e t a f * "Jr!! 
P R O V I N C I A S 9'00 P 1 ^ t r l m e a t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID. Año XVUI—Núm. 5 861 • Sábado 28 de abril de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
U n c a p í t u l o d e l a r e o r g a n i z a c i ó n E MINISTRO DE 
E E 
La complejidad cada día mayor de las funciones administrativas del Es-
lado podrá exigir la creación de nuevos órganos, pero ésta será innecesaria 
en tanto mayor numero de casos cuanto más eficiente sea la acción de los 
servicios ya establecidos. 
Decía ha pocos días «La Nación», tratando de este tema, que da misma 
organización de los departamentos ministeriales requiere deslindes y asru 
paciones nuevas para que el engranaje de los servicios sea más completo 
y uniforme, quizá con menor número de servidores». 
Una de las ramas donde la reforma apuntada por ei órgano oficioso parece 
más necesaria es la agricultura. Sus órganos oficiales están dislocados re-
partidos por ministerios diversos, y en ellos es frecuentísimo el doble'em-
pleo de personal y la duplicidad de trabajo. Reorganizándolos se conse-
guiría una economía en el coste total de los servicios, mayor remuneración 
al funcionario y menos labor inútil. 
La organización agrícola oficial comenzó a sufrir en el antiguo régimen 
un absurdo proceso de desintegración. Deshacer lo mal hecho puede ser 
un buen principio para reorganizar. La primitiva Dirección general de Agr i -
cultura es la única entidad que subsiste, pero se han podado tantas ramas 
de su tronco, que hoy, en realidad, es poco más de una Inspección gene-
ral para ios Cuerpos de Ingenieros Agrónomos y de Montes. Si actúa en el 
terreno económico, tropieza con la jurisdicción del Consejo de la Economía; 
si en materia mercantil o aduanera, con la Dirección de Abastos, y si quiere 
realizar labor social, con el ministerio de Trabajo. 
¿Y cuál es la génesis de todos los organismos desintegradores y desvirtuado-
res de la Dirección de Agricultura? Veámoslo. De una Comisaría de Abasteci-
mientos surgió un ministerio, que perdió su razón de existir al acabar la guerra. 
Pero perduró , transformado en departamento de Trabajo, y, aparte, en Go-
bernación se ha creado la Dirección de Abastos. De una Comisaría han salido, 
pues, un ministerio y una Dirección general. El aumento es evidente. 
Mas en la actual Dirección de Abastos todo es agrícola. Desde los reales 
decretos a la estadística pasando por el sumario del «Boletín Oficiab, que 
semeja al de una revista de Agricultura. En las dos últ imas actividades 
mencionadas, la intersección, que casi siempre es duplicidad, con sus análo-
gas de la Dirección de Agricultura apnirro. clara. La antigua Junta de Colo-
nización y los Pósitos se desmemhrinui de Fomento para dar cuerpo al 
neonato ministerio de Trabajo, y lii>y han formado una Dirección general 
de Acción Social, que en realidad es ngr^ria, aunque con sus nuevos adita-
mentos emigratorios se pretenda darle base mayor y más compleja. Nos 
parece que las cuestiones entre patronos y obreros agrícolas encuadran, en 
lo meramente contractual del trabajo, dentro del ministerio de este nombre. 
Pero las demás actividades sociales campesinas, no. Por ejemplo, el con-
trato de arrendamiento rústico es, por su figura jurídica, propio del minis-
terio de Gracia y Justicia, y por la materia sobre que versa corresponde 
al departamento de Agricultura. A su hermano, el debatido contrato de 
inquilinato, nadie ha pensado en llevarlo al ministerio de Trabajo. 
Los Pósitos y el Crédito Agrícola son la misma cosa; el segundo debe 
ser en parte como la Caja Central de los primeros. Sin embargo, los unos 
están en Trabajo y el otro en Fomento, con doble existencia de Juntas y 
personal. 
Las actuales parcelaciones que hace el Estado son ciertamente un tenue 
comienzo de reforma agraria. Si hacemos esto, con lo que, sin saber a 
punto fijo qué es, se ha dado en llamar «criterio social», recogeremos m á s 
males que bienes. La reforma agraria es, ante todo, un problema técnico y 
económico. Su fin debe ser dar a la materia fundamental de la agricultura 
—la tierra—una adecuada distribución para que cumpla su misión produc-
tiva. Todas las reformas agrarias europeas han seguido este criterio, y 
consecuentes con él se han realizado por los ministerios de Agricultura y 
en ningún país por los departamentos de Trabajo o Sección Social. 
Respecto a los órganos agrícolas del Consejo de la Economía Nacional, 
la «Gaceta» nos ha dado hace pocos días un precedente valioso. Si la política 
en que el decreto aludido se inspira la sigue el Gobierno con la Agricultura, 
sólo aplausos merecerá . Se ha creado en el ministerio de Fomento la Di-
rección general de Minas, con la antigua Inspección' que allí existía y el 
Consejo del Combustible, radicado hasta ahora en la Presidencia del Consejo 
de ministros. El fin del Consejo del Combustible es regular las producciones 
y consumos del carbón y otros comburentes nacionales. Exactamente la 
misma misión que para el aceite, la seda, el vino, el algodón, la naranja 
y el arroz tienen las Comisarías y Juntas sedera, vitivinícola, naranjera, arro-
cera, etcétera, todas adscritas al Consejo de la Economía, con sus co-
rrespondientes vocales y personal auxiliar. ¿Por qué no unirlas a la Direc-
ción de Agricultura? 
La multiplicidad y superposición parcial de órganos que padece la Agri-
cultura en Madrid, se traduce en provincias en la existencia de Juntas y 
delegados, cuyas jurisdicciones y hasta cuyos miembros son en buena parte 
los mismos: Hay Consejos de Fomento, Juntas Administrativas de los Ser-
vicios Agrícolas, Juntas de Estadística, de Abastos, Patronatos de Acción 
Social, etcétera. Y esta organización compleja se lleva en gran parte con 
Juntas locales hasta las aldeas pequeñas, claro es que sin efectividad alguna. 
La simple exposición de la realidad presente dirá al claro criterio del Go-
bierno que es necesario ((reorganizar», lo cual, en este caso, quiere decir 
«reducir y unificar». Unificar ante todo las cabezas, las direcciones de los 
servicios en Madrid, que hecho esto, lo de provincias vendrá como conse-
cuencia. La solución mejor ser ía crear el ministerio de Agricultura, del que 
sólo carecen Italia y España, entre las naciones civilizadas. Un ministro 
más representar ía muchos menos gastos de personal y material en los ac-
tuales servicios. 
Pero si se quiere un plan que no altere d Consejo ministerial, cabe uno 
muy satisfactorio: «agrúpense todos los servicios agrícolas mencionados en 
el ministerio de Fomento». Hasta el problema del local va a ofrecer coyun-
tura favorable. Con el no lejano traslado a sus nuevos edificios del minis-
terio de Instrucción pública y del Instituto Geográfico, queda espacio libre 
en el amplio edificio de la Puerta de Atocha. 
Dependientes del ministro de Fomento, deben agruparse en tres Direc-
ciones—la de Agricultura y Montes, la de Colonización y Crédito Agrícola 
y la de Abastos—todos los organismos y Consejos hoy diseminados. Así se 
c rear ía un verdadero «ministerio de Fomento de -la producción nacional». 
La economía para el Erario público resul ta rá notable; pero, sobre todo, la 
eficacia de una alta dirección única será grande. 
Artículo de ' le Temps,, 
sobre AIsacia 
RESULTADOS DEL DESCONTEN-
TO PERO NO ANTIFRANCESES 
P A R I S , 27 .—El p e r i ó d i c o " L e Temps" 
en su n ú m e r o de esta noche publ ica u n 
extenso a r t i cu lo dedicado a comentar las 
elecciones del pasado domingo. 
Manif ies ta que l a p r i m e r a v u e l t a del 
escru t in io h a puesto de rel ieve de u n 
modo que no deja l u g a r a dudas l a exis 
D o s r e c t i f i c a c i o n e s d e 
" L ' O s s e r v a t o r e " 
"L'Actión Francaise" continúa pu-
blicando noticias falsas 
Coronación, con la intervención del 
Gobierno, de Nuestra Señora 
de Guadalupe en la Argentina 
R O M A , 27.—"L'Osservatore Romano ' 
en una no ta oficial, declara en su n ú -
E N P O R Í O G A L 
Todos los departamentos tendrán 
que ajustarse a la cantidad 
que señale Oliveira Salazar 
o 
DERECHO DE VETO PARA 
» CUALQUIER OTRO GASTO 
Condiciones impuestas antes 
de aceptar la cartera 
LISBOA, 27.—Hoy se h a celebrado l a 
loma de p o s e s i ó n á e l nuevo m i n í s i r o 
de Finanzas, que ha cons i i iu ido u n ver-
dadero acontecimiento p o l í t i c o . 
A c u d i ó t an ta gente deseosa de o í r las 
declaraciones del m i n i s t r o , que é s t e no 
pudo en t ra r en su gabinete, y hubo 
de realizarse la toma de poesesión en 
la sala de l a Presidencia del min is te -
r io . As is t ie ron e l Gobierno e n pleno, 
funcionarios superiores de los diversos 
departamentos, e l gobernador del Ban-
co de Por tuga l , representantes de var ias 
casas bancarias, representantes del Cen-
tro Ca tó l i co , munerosos mi l i t a r e s y u n 
gran n ú m e r o de par t iculares . 
E l nuevo m i n i s t r o , O l i v e i r a Salazar, 
c o m e n z ó su discurso diciendo que la 
a c e p t a c i ó n de l a cartera de Finanzas 
s u p o n í a pa ra él u n enorme sac r i f i c io ; 
pero a c e p t ó po r saber que estaban de 
antemano aseguradas las condiciones 
indispensables pa ra hacer provechoso 
su t rabajo. 
I n d i c ó a c o n t i n u a c i ó n las cua t ro con-
diciones que exig iera para aceptar l a 
cartera de Finanzas^ y que son las si-
guientes : cada min i s t e r io se compro-
meto a l i m i t a r y organizar sus serv i -
cios con arreglo a una d o t a c i ó n g loba l 
que le s e r á s e ñ a l a d a po r el m i n i s t e r i o 
de F inanzas ; las medidas adoptadas 
por los diversos minis ter ios , con reper-
cus ión directa en los ingresos y en los 
gastos del Estado, s e r á n p rev iamen te 
discutidas y determinadas de acuerdo 
con el min i s t e r io de F inanzas ; el m i -
nister io de Finanzas puede oponer su 
veto a todos los aumentos de gastos, 
ord inar ios o ex t raord ina r ios , como los 
del m i n i s t e r i o de Fomento, p a r a los 
cuales no se rea l icen las operaciones 
de c r é d i t o indispensables, y el minis te -
rio de Finanzas se compromete a co-
laborar con los d e m á s min i s t e r ios en 
!as medidas re la t ivas a l a r e d u c c i ó n de 
gastos y el ar rendamiento de los i n -
gresos pa ra que se puedan organizar , 
en todo lo .posible, con arreglo a cri te-
rios un i formes . 
E1 m i n i s t r o s u b r a y ó l a Idea de que es 
imposible cambiar repent inamente las 
actuales circunstancias en que se des-
arro l la la v ida portuguesa, pero que sa-
be lo que quiere y a d ó n d e va. 
Exige que el p a í s tenga en su Inte-
ligencia y honradez absoluta una con-
ñ a n z a serena, y que guarde u n a cons-
tante calima. 
C o n c l u y ó diciendo que no h a b l a r á m u 
eho, pero que cuando permanezca ca-
l lado no t r a b a j a r á menos por el bien-
estar del p a í s — C o r r í a Marques, 
" S A C R I F I C I O P O R S A C R I F I C I O " 
E l alcalde de Roma, Bela Kun, detenido por 
a Nueva York la Policía vienesa 
Regalará a la ciudad yanqui una 
reproducción en bronce de 
la loba del Capitolio 
R O M A , 27.—El gobernador de Roma, 
p r í n c i p e P o t e n c i a n i , ha embarcado con 
d i r e c c i ó n de los Estados Unidos , l l e v a n -
do una exacta r e p r o d u c c i ó n en bronce 
de la loba que decora e l C a p i t o l i o r o m a -
no, presente que s e r á o f rec ido a l a M u -
n i c i p a l i d a d de N u e v a Y o r k . Es pos ib le 
que d u r a n t e su es tancia en los Estados 
Unidos p r o n u n c i e e l p r í n c i p e Po tenc i a -
n i a lgunos discursos re lac ionados con 
la p o l í t i c a fascista. 
F I E S T A B E N E F I C A 
R O M A , 27.—En -los h i s t ó r i c o s salones 
de l pa lac io de D o r i a , cerrados desde el 
a ñ o 1895, se ha ce lebrado -hoy u n a fiesta 
de beneficencia para l a O b r a nac iona l de 
H u é r f a n o s de l a guer ra . E n t r e n u m e r o -
s í s i m a s y escogidas personalidades, asis-
t i e r o n la pr incesa Juana de Saboya, los 
m i n i s t r o s y subsecretarios y e l Cuerpo 
d i p l o m á t i c o , en t r e e l que figuraban el 
embajador de E s p a ñ a en e l Q u i r i n a l y 
su esposa. 
L a Sociedad P o l i f ó n i c a r o m a n a y e l 
cua r t e to « R o m a » e jecu ta ron u n escogi-
do p r o g r a m a de m ú s i c a del s ig lo X I V , y 
var ios a r t i s tas de fama se p res t a ron ge-
nerosamente pa ra t omar par te en l a fies-
ta. Se ha recaudado cerca de u n m i l l ó n 
de l i r a s .—Daf f ina . 
L O S D U Q U E S D E A P U L L A 
T U R I N , 27.—Procedentes de T r í p o l i 
han l legado los duques de A p u l l a , que 
fue ron rec ib idos en l a e s t a c i ó n por el 
P r í n c i p e del P i amon te , heredero de l a 
corona de I t a l i a ; los duques de G é n o v a 
y otras personas reales, a s í como por 
una g r a n m u l t i t u d , que les a c l a m ó . 
H A Y 270 D E T E N I D O S P O R E L 
A T E N T A D O 
M I L A N , 27.—El subsecre tar io de l I n -
te r io r , s e ñ o r B i a n c h i , i n t e r r o g a d o por 
los per iodis tas , ha desment ido las n o t i -
cias tendenciosas que se han p u b l i c a d o 
en el ex t ran je ro con r e l a c i ó n a l n ú m e r o 
de detenciones prac t icadas con m o t i v o 
de l odioso a ten tado de la plaza G i u l i o 
Cesare, dec la rando que el t o t a l de los 
sospechosos detenidos es 570, 300 de los 
Con nombre supuesto, había mon-
tado una casa comercial que 
era un centro comunista 
V I E N A , 27—La P o l i c í a detuvo ayer 
a l conocido agi tador Bela K u n , quien 
h a b í a montado en Viena , bajo u n nom-
bre supuesto, u n a casa comerc ia l que 
e n r ea l idad s e r v í a ú n i c a m e n t e de pun -
t o de c i t a a los comunis tas h ú n g a r o s . 
Bela K u n , que se h a negado a hacer 
d e c l a r a c i ó n a lguna , e s t á encarcelado 
p o r c o n t r a v e n c i ó n a l a l ey r e l a t i v a a 
las reuniones secretas y a l a p r o h i b i -
c i ó n de residencia en t e r r i t o r i o a u s t r í a -
co d ic tada con t r a é l . 
E n los c í r c u l o s poü í t i cos se asegura 
que Bela K u n t ra taba de restablecer 
e l comun i smo en H u n g r í a y de crear 
u n estado de a g i t á c i ó n en los Balkanes. 
* » • • 
JV. de l a fi.—Bela K u n fué el jefe del 
Gobierno bolchevis ta que r i g i ó H u n -
g r í a desde marzo a agosto de 1919 y 
que fué der r ibado por las tropas r u m a -
nas. Bela K u n h u y ó a Rusia, donde 
ha permanecido todos estos a ñ o s . 
P R O P A G A N D A C O M U N I S T A E N 
C O L O M B I A 
BOGOTA, 27.—En B a r r a n q u i l l a han 
s ido detenidos por la P o l i c í a 15 s ú b d i -
tos ext ranjeros , acusados de propagan-
d a comuni s t a entre soldados y obreros. 
En poder de los detenidos se h a l l a r o n 
numerosos folletos. 
TRES DOCIMNTOS INEDITOS A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
HflllllDOS EN SEIIILlII organización corporativa del campo 
Aclaran p ^ e l gran nave-con representación_ajas minorías 
gante estaba en Sevilla y Salamanca Tres corporaciones: rural, propie-
0 „ J dad rustica e industrias agrícolas 
l i b e r t a d , al p robar que fueron absoluta-
m e n t ó ajenos a l c r i m e n . 
L a P o l i c í a c o n t i n ú a los trabajos parn 
c a p t u r a r a los p r inc ipa l e s culpables . 
T E D E U M E N R I O J A N E I R O 
R I O D E J A N E I R O , 27—En la iglesia 
de San Ignac io se ha celebrado u n Te-
d e u m en a c c i ó n de gracias por haber 
salvado la v i d a e^ Rey de I t a l i a en el 
a ten tado de M i l á n . 
A l a c e r emon ia e n v i a r o n su represen-
t a c i ó n o f i c i a l el pres idente de la r e p ú -
b l i ca , s e ñ o r "Washington L u i s , y e l can-
c i l l e r , s e ñ o r Mangabe i r a . y as is t ieron el 
embajador de I t a l i a , s e ñ o r Bernardo A t -
t o l i c o ; los m i n i s t r o s de l Estado, el Cucr 
po d i p l o m á t i c o y l a t o t a l i d a d de l a co-
cuales fue ron puestos a l poco t i e m p o en l o n i a i t a l i a n a . 
L O D E L D I A 
áa 
A propósito de [ d i s t i n t o del y a presentado en ese aaun-
i t o de l a r e o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
. ! E l s e ñ o r F lores de L e m u s es uno de 
unas c o n f e r e n c i a s | iog hombres a qu ien e l Es tado e s p a ñ o l , 
. a quien l a n a c i ó n espaifiola no h a pa-
Con l a conferencia p r o n u n c i a d a a n - l g a d o n i con m u c h o sus valiosos se rv i -
teayer p o r e l conde de B u g a l l a l , h a t e r - ¡ c i o s . Es uno de los func ionar ios p ú b l i c o s 
minado e l curso organizado po r el A t e - fieles cumpl idores de su deber. Y no s ó l o 
neo p a r a c o n m e m o r a r e l centenar io de es eso. A su as iduidad, a su l abor ios l -
C á n o v a a . H e m o s seguido con v i v o i n t e - dad, une el s e ñ o r Flores de Lemus su 
r é s esta serie de discursos, en los que, g r a n t a l e n t o y su competencia e x t r a -
bajo d i s t in tos aspectos, con c r i t e r i o ob- o r d i n a r i a en asuntos e c o n ó m i c o s . Siem-
j e t i v o , con cop ia de datos y serio e s tu - jp re a ten to a l a m e j o r defensa de los 
d io de l a m a t e r i a se h a ido presentando! intereses nacionales, no e s t á pagado n i 
l a figura del r e s t au rador de l a m o n a r - m u c h o menos con la g r a t i f i c a c i ó n que 
q u í a nac ional . V e r í a m o s , p o r esto, con rec iba en Hac ienda sobre su sueldo de 
LISBOA, 27.—El nombramien to de O l l - l g u g t o , que ta les t r aba jos se i m p r i m i ó - c a t e d r á t i c o , 
veira Salazar, c a t e d r á t i c o de la U n i - | r a n con jun tamente en u n t o m o . E l l o s Cuando se l legue a una seria r e o r g a 
versidad dp Goimbra, para l a car te ra de 
Finanzas, ha sido acogido en todo el 
p a í s con una manifiesta s a P e f a c c l ó n 
petencia y pa t r io t i smo una s o l u c i ó n r a 
dical pa ra l a s i t u a c i ó n . 
Todoe los p e r i ó d i c o s comentan el 
nombramien to como u n hecho impor -
tante de la v ida p o l í t i c a y e c o n ó m i c a 
de Por tuga l , 
Un redactor de NovifUides p i d i ó a Sa-
lazar a 'gunas palabras pa ra su p e r l ó 
y a lgunos Ubros recientes, en t re los que n i z a c i ó n de l a bu roc rac i a e s p a ñ o l a el 
no podemos menos de c i t a r el de F a b i é , p a í s v e r í a s in duda con agrado que a 
notable p o r l a abundanc ia de datos que las verdaderas capacidades, probadas, re-
Ol ive i r a Salazar e s t á considerado co-|ofrece g j iec tor , f o r m a n e l escogido y conocidas p o r todos, se las recompen-
mo uno de los hombres que m e j o r co- ^ ^ g i m p o r t a n t e acervo c u l t u r a l de l ho- sase, no s ó l o con elevados sueldos, s ino 
nocen el grave problema de las finan-menaje t r i b u t a d o a l g r a n es tadis ta e s - c o n re t r ibuc iones ex t r ao rd ina r i a s y cuan-
zas portuguesas, y se espera de su co"!- L ^ Q J en gu p r i m e r centenar io . j t iosas que les pusiesen de m a n e r a de f i -
Queremos hacer r e sa l t a r especialmen- n i t i v a a cub ie r to de t o d a i nqu i e tud en 
te, en t re los discursos de los conserva- e l o rden e c o n ó m i c o . I n g l a t e r r a l o hace 
dores, los de ios s e ñ o r e s B u g a l l a l y D o - a s í con los hombres que b ien le s i rven , 
v a l . E n ambos se h a hecho j u s t i c i a a l y nadie p o d r á a f i r m a r que a l hacer lo 
t r ad i c iona l i smo del fundador del p a r t í - apl ique un c r i t e r i o in jus to , 
do conservador, c r i s t a l i zado en l a R e l i - Mas . apar te de los m o t i v o s de j u s t i -
g i ó n y l a m o n a r q u í a , los dos firmes f u n - cia. eso s e r í a u n buen negocio p a r a el 
damentos de l a nac iona l idad e s p a ñ o l a , Es tado . A r g u m e n t o parec ido hemos ex-
dico, y e l nuevo m i n i s t r o de Finanzas launqUe nos parece que el s e ñ o r B u g a - puesto en o t r a s ocasiones a l ocuparnos 
se l i m i t ó a dec i r : lUal no i n t e r p r e t a b ien e l pensamiento de del gob ie rno de los A y u n t a m i e n t o s po r 
«Diga a los ca tó l i cos portugueses q o e U ^ ^ ^ gobre todo en el pun to de las gerencia . Y hoy lo r e p e t í m o s . A s e g u r a r -
m i sacr i f ic io me da derecho a ^ T ^ ™ 1 " ' r e l a c i o n e s entre l a m o n a r q u í a y las Cor- se l a c o l a b o r a c i ó n de hombres eminen-
de ellos que sean, entre todos los Por-L E1 geflor D o v a l ha p ro fund izado m á s tes y capaces en l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú -
tugueses, los p r imeros en hacer sacrHen este t e m a B a s á n d o s e p r i n c i p a l m e n t e b l i ca es s iempre i n v e r t i r b ien el d inero 
f íe los ; y o les p ido que sean los « « • _ ^ egcritog a t e n e í s t i c o s de C á n o v a s , del p a í s , porque esos hombres con l a 
mos en ped i r favores que n o puedo na- h a demost rado e l en t ronque con los p r i n - s a t i s f a c c i ó n i n t e r i o r consiguiente, rinden 
- e r .—Cor re i a Marques. c iplos t e o l ó g i c o s de l a d o c t r i n a p o l í t i c a , m u c h o m á s de lo que se les pague, p o r 
N O M B R A M I E N T O S I M P O R T A N T E S tcanovista . Y a h izo n o t a r F a b i é , en este mucho que sea. E n t r e los hombres a s í 
L ISBOA 2 7 - E l Gobierno h a f a c i l i t a - ¡ s e n t i d o , que el au to r p o l í t i c o f a v o r i t o : c o n t a m o s a l s e ñ o r F lores de L e m u s y 
do a la Prensa u n r n o T a oficiosa d i - de C á n o v a s en su j u v e n t u d f u é S u á r e z , ; c o n gus to hacemos p ú b l i c a m e n t e l a a f i r -
ciendo cp.e pa ra ^ e m p ^ a r c a r ^ s re- y que d e f e n d i ó va l i en temente las con- m a c i ó n . Y . a l m i s m o t i e m p o sahmos a^ 
p r a e n t a t i v o s de los Intereses del Esta- cepciones suar i s tas f r e n t e a l derecho paso de quienes nos a c u s ^ de querer 
do en todos los ramos de l a A d m i n l s - nuevo en que se i n s p i r a b a n o t ros Uus- a le ja r de l a A d m i n i s t r a c i ó n a ^ s h o m -
t r a c i ó n p ú b l i c a , los Ins t i tu tos e c o n ó m l - t r e s c o n d i s c í p u l o s suyos. bres de v a l í a N o es a ellos por c i e r to 
eos y de Obras p i v i l c a s v a n a ser n o m - Subrayamos estas af i rmaciones del |a quienes queremos a le jar , 
bradas var ias personalidades que p o r p rohombre del conservadur ismo, porque f j^ recomendaciones 
sus actuales funciones, su competencia entendemos que si h a de e x i s t i r u n a g r a n 
v su reconocido celo e s t á n en las me- fuerza t r a d i c i o n a l conservadora en Es - I T r i b u n a l de oposiciones a plazas de 
jores condiciones para ve la r p o r los i n - i p a ñ a , h a de acep ta r como piedras an - i aux i l i a re s de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de l 
tereses del Estado. ¡ g u i a r e s esos dos p r i n c i p i o s : l a R e l i g i ó n j ^ ^ t e r i o de F o m e n t o nos r e m i t e u n a 
Los nombramientos se h a r á n dentro y l a m o n a r q u í a . I n d i s c u t i b l e es, desde notSi qUe pub l i camos en o t r o l uga r , en 
de poco. luego, que l a m o n a r q u í a en t r e nosotros l a cua i se a d v i e r t e a los opositores que 
P A I V A C O U C E I R O M E J O R A es l a n 1 0 1 1 8 ^ ^ * h e r e d i t a r i a moderada . ..no gest ionen recomendaciones n i i n - , 
TTcorv. o- T7. ^ « « ^ m ^ ^ ¡ C i e r t o i g u a l m e n t e que los ó r g a n o s m o d e - f l u e n c i a a lguna , pues no s e r á n tenidas 
LISBOA. 2 / . - E 1 cé l eb re c a u d i l l o mo- radoreg h a n de egtar definidos p o r u n a en Cuenta" 
n á r q u i c o Pa iva h a mejorado | ^ Ev iden te , en fin, que esa Acogemos con agrado esta man i fe s t a -
bastante. Los ^ d i c o s ( ^ e l e ^ buena gana l a subrayamos 
esperan que entre e n u n ^reve^ plazo en 1 ^ . ^ a l a n a c i ó n en log podereg del ^ ¿ / ^ l u g a r £ esta é p o c a p r e c í -
,'Estado, y, p r i n c i p a l m e n t e en^e l Poder gamente en qUe ge celebran muchas opo- | 
siciones en M a d r i d , se cursa u n a ve r -
con" dadera nube de car tas de r e c o m e n d a c i ó n . 
Una Real Cédula ordenaba que; 
la Casa de Contratación le en-
tregara oro y riquezas; pero 
Colón no tenía ni un maravedí. 
Datos interesantes para construir 
una reproducción de la ca-
rabela "Santa María" 
S E V I L L A , 27.-^En el A r c h i v o de P r o -
tocolos de Sev i l l a h a n sido encontrados 
nuevos e i n t e r e s a n t í s i m o s docuni-jnios 
relacionados con C o i ó n , que eran to ta l -
mente desconocidos hasta el presente. 
Uno de é s t o s es u n poder otorgado 
p o r el g r a n navegante y o t ro es tam-
b i é n u n poder de su he rmano don Her-
nando. Ambos poderes son generales. 
E s t á n fechados en 1506. El p r i m e r o en 
Salamanca y e l segundo en Astorga. 
El tercer documento es u n a contesta-
c ión de los oficiales de l a Casa de con-
t r a t a c i ó n de Sev i l l a a una real c é d u l a , 
en l a que se les ordenaba entregasen 
a l descubridor del Nuevo M u n d o c ie r ta 
can t idad de oro y otras riquezas que 
eran de su per tenencia . Lo curioso del 
caso es que los oficiales contestaron 
que no p o d í a n c u m p l i m e n t a r el encar-
go, toda vez que Co lón no t e n í a u n 
solo m a r a v e d í en l a Casa de Contra-
t a c i ó n . Este documento e s t á fechado en 
Sevi l l a . • 
E l ha l lazgo de dichos documentos se 
debe a las investigacio nes que desde 
hace a l g ú n t i empo v iene real izando en 
esta c iudad e l teniente de n a v i o sefior 
Gu i l l én , que, como es sabido, t iene el 
encargo de l m i n i s t e r i o de M a r i n a de d i -
r i g i r los t rabajos de r e p r o d u c c i ó n de 
la carabela Sania 3 / a r í a , que se cons-
t r u y e en los ast i l leros de C á d i z , pa ra 
figurar d e s p u é s , anclada en el Guadal-
q u i v i r , duran te l a E x p o s i c i ó n Iberoame-
r icana . 
E l inves t igador don Salvador V i á n e z , 
m u y conocido en Sevi l l a por sus traba-
Jos h i s t ó r i c o s , por o rden del min i s te -
r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se puso a 
d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r G u i l l é n pa ra la 
lec tura e invest igaciones de documen-
tos ant iguos existentes en el A r c h i v o 
de Protocolos de esta c iudad . Se efec-
t u ó esta busca con objeto de poder per-
feccionar la c o n s t r u c c i ó n de l a cara-
bela. 
El sefior V i á n e z , d e s p u é s de muchos 
trabajos, l o g r ó encont ra r tres documi» ) -
tos i n t e r e s a n t í s i m o s relacionados con 
Colón , los cuales e ran desconocidos 
hasta l a fecha. 
E l sefior G u i l l é n h a obtenido var ias 
copias de los documentos ha l lados por 
el sefior V i á n e z , y tanto é s t e como la i n -
vest igadora nor teamer icana miss Gould, 
que rea l iza t a m b i é n t rabajos en el Ar-
chivo, han dado al ha l lazgo g ran i m -
por tancia , porque ac la ran que Cris tó-
bal Co lón en e l afio 1506 estuvo en Se-
v i l l a y en Salamanca. 
Se han encont rado a d e m á s curiosos 
datos en otros pergaminos , que serv i -
r án al teniente de n a v i o sefior Gui l l én 
para perfeccionar los detalles de su ca-
rabela Santa M a r í a . E l sefior V i á n e z 
estima que estos documentos son com-
pletamente i n é d i t o s . 
M a t s n i l l e g a a P a r í s 
IvONDRE, 27.—El pe r iod i s ta j a p o n é s 
I Ma t su i , que e s t á dando l a vue l t a a l 
i mundo , l l egó a Londres anoche, y esta 
I m a ñ a n a s a l i ó con d i r e c i ó n a P a r í s por 
la v í a a é r e a , adonde l l e g ó esta tarde. 
Seguidamente v i s i t ó la Casa de la V i -
l la , y luego la Agencia Havas, p a r a 
que se le v i sa ra su h o j a re ru ta . 
L i b r e i m p o r t a c i ó n d e l 
t r i g o e x t r a n j e r o 
o 
Autorización para establecer Ins-
titutos locales de Bachi-
llerato elemental 
LA CRUZ DE BENEFICENCIA AL 
MARQUES DE VALDECILLA 
Se aprobó la combinación 
de gobernadores civiles 
franca convalecencia.—-Margue*. 
t e n c í a y fuerza del pa r t ido a u t o n o m i s t a ^ ^ eg absolutamente f a l - 7 — leg i s l a t i vo p o r medio de las Cortes . 
alsaciano. S m embargo dice que no hay ,ga ^ EN QQ N U 6 V O m i l U S t f O chileno, Cuando Uegue e l m o m e n t o de i r c 
que exagerar l a ^ o c re tando estas ideas capi ta les , en que A d m i t i i n o g que esto no t iene eficacia 
m tampoco negar 1a exibLeu^m u ^ Frangaise" del pasado d í a 24 conj S A N T I A G O D E C H I L E , 27 .—Ha s i - , t an tos coinc id imos , se v e r á que l a masa p r á c t l c a n i n g u n a y que los T r ibuna le s 
Af iA t Q pWHonpq l o han s i ' e l t I t u l 0 de " l u t r u s i ó n escandalosa", en Ido nombrado m i n i s t r o de H ig i ene y P re - de los ciudadanos e s p a ñ o l e s , que acep- proceden con a r r eg lo a su conciencia y 
A r f f A ^ ¿ n t í f nprn en nininín m o - í e l cual 86 a^™111 í " * l a N u n c i a t u r a e n j v i g i ó n Socia l el doctor A l e j a n d r o Lezo. t a e l p r i n c i p i o de l a m o n a r q u í a sabia- degeosog de hacer j u s t i c i a . D e todos m o -
Hn ^ J S ^ Z ^ ^ n í ^ n ^ ^ f i ^ ^ ] ^ * ^ h a recomendado la e lecc ión de! mmte e n t e n d i d a como eje de l a Cons- doSi l a afluencia de recomendaciones ta-
t e n t ó dP A i ¿ r i a ^ se debe só lo c o m o ' B r i a n d en l a re&ión de Nailtes> porque! = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = t i t u c i ó n p o l í t i c a nac iona l es e x t e n s í s i m o . diCa u n l amen tab le estado de e d u c a c i ó n ^ 
muchos creen a la n o l í t i c a desarrollada iella s e r í a ú t i l 81 PaPado Para la lucha ca de Mon t lugon , y perteneciente a u n a Y , desde luego, m u y suficiente p a r a que g0ciali y log T r i b u n a l e s que serenamen-
de las f a m i l i a s m á s nobles de F ranc i a , en é l se apoye u n Gobierno de orden te h a g a n l a adver tenc ia que ahora hace por el c a r t e l ' d e izquierdas a l adoptar I con t r a M u s o l i n i 
medidas de f ranca in t r ans igenc ia sino As imi smo es una p u r a falsedad l a aser-Qi c íón de que el Va t i cano a l ien ta e l mo-que el p r i n c i p a l m o t i v o consiste en el 1 . H . . . „ „ , 
v imien to au tonomis ta o g e n n a n ó f i l o de g r a n n ú m e r o de naturales alemanes re-
sidentes en d icha r e g i ó n y a l a intensa 
propaganda comunis ta organizada por 
los enviados s o v i é t i c o s en las f ronteras 
francesas del Este . 
T e r m i n a diciendo que el resultado de 
estas elecciones son una grave adver-
tencia pa ra el Gobierno de P o i n c a r é . 
B R I A N D S I G U E M E J O R 
P A R I S , 27.—Los m é d i c o s que a t ien-
den a l s e ñ o r B r i a n d han fac i l i t ado esta 
noche u n par te , en el que declaran que 
e l estado genera l del paciente es satis-
Alsac ia . 
"L 'Osservatore" declara que Maur ra s 
miente a sabiendas de que dice m e n t i -
r a .—Daf f ina . 
L A M U E R T E D E L C O N D E D E 
M A R C I L L Y 
P A R I S , 26.—Cumpliendo las i n s t r u c 
ciones dictadas por la Santa Sede con 
t r a " L ' A c t i o n Frangaise" y sus p a r t i d a 
r íos , el p á r r o c o de l a aldea de Bizeneui 
l ie se ha negado a admin i s t r a r los San 
tos Sacramentos, a s í como a en ter rar en 
n r c r r o A c v ^ m í \ n w O T T A D A L U P E ^ au to r idad , s i n m e n g u a de l a l e g í t i m a e l de F o m e n t o c o n t r i b u y e n a educar a 
s ' 1 G U A D A L U P E l ib€r tad) base p o l í t i c a que todog defen- l a sociedad y a que desaparezcan v ic ios 
B U E N O S A I R E S , 27 .—En San ta Fe d e m o ^ 
han revest ido e x t r a o r d i n a r i a solemnidad 
las fiestas de l a c o r o n a c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a de Guadalupe. 
E l Nunc io de Su Santidad, m o n s e ñ o r 
¡ l a r g a m e n t e a r r a igados en ella. 
Flores de Lemus' Nos parece que existe u n a d i s p o s i c i ó n 
l ega l que p roh ibe las recomendaciones. 
A y e r d ió el s e ñ o r F lo re s de L e m u s Y tenemos idea de que algunos func io -
|Una conferencia en l a Casa del E s t u - nar ios que en o c a s i ó n de hal larse f o r -
C o r t e s í , ha oficiado en l a B a s í l i c a , a313', d iante . E n o t r o l u g a r de este n ú m e r o mando p a r t e de u n T r i b u n a l las h a n 
t iendo todos los Obispos argent inos , i e n c o n t r a r á n los lectores re fe renc ia a m - recibido, h a n optado po r responder con , 
E n todas las solemmdades p i fe de lo que d i jo el sabio c a t e d r á t i c o ; a t e n t o besalamano, a l cua l a c o m p a ñ a b a ! 
y populares ha estado representado el economista . T r a e m o s a este l u g a r su u n recor te de l a a l u d i d a d i s p o s i c i ó n . Con-
Gobierno a rgent ino . nombre , no s ó l o con t a l m o t i v o , s i n o i d u c t a d i g n a y severa que es merecedo-
N U E V O N U N C I O E N L I S B O A ¡ p o r q u e ha sonado a p r o p ó s i t o de mies- r a de ser c i t ada con elogio. 
L I S B O A , 27 .—El d iar io "Novidades" t r a c a m p a ñ a sobre l a a c u m u l a c i ó n de Celebramos, pues, que el T r i b u n a l de 
_ anuncia como sucesor de m o n s e ñ o r N i - cargos p ú b l i c o s . Se h a c i t ado a l s e ñ o r F o m e n t o se h a y a mani fes tado en l a f o r -
f a c t o r í o , q ü e l a m e j o r í a c o n t i n ú a , que la ¡ s a g r a d o , a l conde de M a r c i l l y , fa l lec idoicot ra , N u n c i o de Su Sant idad en Lisboa, F lores de L e m u s inc luso en notas oficio- m a indicada . A ver s i de una vez se 
t e m p e r a t u r a ha disminuido y que e l a t a - a los setenta y tres a ñ o s de edad en a m o n s e ñ o r Juan Beda Card ina l ! , q u e ¡ s a s . Y es o p o r t u n o ap rovechar l a o c a - ¡ concluye con e l v i c io p e r j u d i c i a l i n ú t i l de 
gue g r i p a l es tá . *n su ú l t i m o p e r í o d o . | su cas t i l lo de N o v a i s i n i é r e , s i tuado c e r - i f u é N u n c i o en Buenos A i r e s . — M a r q u e s . ^ i ó n p a r a presen ta r o t r o aspecto m u y las recomendaciones. 
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KADBZD.—El min i s t ro de Trabajo pre-
side la c o n s t i t n c i ó o de varios Comités 
par i ta r ios .—Eispaña e s t a r á representa-
da en la Conferencia Internacional 
contra lae ratas. — El Ayuntamiento 
e x i m i r á de impuestos a la Ciudad U n i -
versitaria.—Conferencia del señor Flo-
ree de Lemus en la Casa del Estu-
diante ( p á g i n a 5). 
P R O V I N C I A S . — E l Rey estuvo ayer en 
Huelva.—El d í a 30. bendic ión del aero-
plano eJesúe del Gran Poder».—Pro-
grama de los actos del centenario de 
fray L u i s de León en Salamanca.— 
Clausura de un curso en Zaragoza.—El 
conflicto del arte t e x t i l en la cuenca 
del Llobregat, resuelto. — P r ó x i m a 
Asamblea regional de Juventudes Ca^ 
tól icas en Lugo (página 3). 
E X T R A N J E R O . — E l min i s t ro de Ha-
cienda p o r t u g u é s t e n d r á derecho de ve-
to sobre todos los gastos que se pro-
pongan. — Ha salido para Nueva York 
©1 alcalde de Roma.—En Viena ha sido 
detenido el comunista h ú n g a r o Bela 
Kun.—Graves declaraciones del presi-
dente egipcio.—El mar invade l a costa 
oriental de Bu lga r i a ; ge han reperido 
las sacudidas en Corinto. — Los del 
cBremen» en Nueva Y o r k (págs . 1 y 2). 
Minu tos antes de las siete de la tarde 
l l egó a l a Pres idenc ia . el jefe del Go-
bierno para celebrar Consejo. D i jo que 
v e n í a apresuradamente a echar unas 
Armas para dejar t e rminados algunos 
asuntos antes de su marcha . 
— E l Consejo s e r á c o r t o — p r o s i g u i ó — , 
porque tengo que cenar y preparar el 
viaje, cosa que en m í no s i g n i f i c a r í a 
nada, pero voy con s e ñ o r a s . Llevo a m i 
hermana y a una de m i s h i jas . Voy d i -
rectamente a Sevi l la , donde p a s a r é el 
domingo pa ra as is t i r a l a i m p o s i c i ó n 
de la cruz a l a i n f a n t a d o ñ a Luisa . Por 
la tarde s e g u i r é a Jerez. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a h izo a l entrar , 
hab lamlu con los periodistas, u n elogio 
del buque-escuela Elcano, del que su 
majestad q u e d ó encantado en la t ra-
v e s í a que h:zo recientemente. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del m i n i s t r o de Ha-
cienda, que se encontraba indispuesto, 
a s i s t i ó el d i rec tor del T i m b r e para dar 
cuenta de var ios expedientes. 
A las nueve y cuar to t e r m i n ó l a re-
u n i ó n . 
A l s a l i r el presidente d i j o : 
—Un Consejo intenso. Se han aproba-
do asuntos interesantes. Duran te el Con-
sejo he rec ib ido u n extenso te legrama 
d-í nuestro embajador en P a r í s , d á n d o -
nos cuenta del p lan teamien to de las de-
mandas i t a l ianas y su examen y la p r i -
mera i m p r e s i ó n de él s in que se h a y a 
l legado a tomar acuerdo a lguno. De 
ios d e m á s asuntos el m i n i s t r o de Tra -
bajo les d a r á a ustedes cuenta. 
E l m i n i s t r o e n t r e g ó a los periodistas 
la siguiente referencia of ic iosa: 
^Presidencia y E s í o d o , — R e a l decreto 
sobre r é g i m e n de i m p o r t a c i ó n de t r igos . 
Real decreto au tor izando al m i n i s t r o 
de Fomento, en r e p r e s e n t a c i ó n del Go-
bierno , para que la C o m i s i ó n ejecutiva 
de" C r é d i t o A g r í c o l a conceda p r é s t a m o s 
al S i n d í c a l o de v i ñ a d o r e s de Albar izas 
de Jerez de l a F ron te ra (Cádiz) y Cá-
mara Uvera de A l m e r í a . 
Compra de un terreno y c o n s t r u c c i ó n 
ilo una casa en Hendaya para Consula-
do de E s p a ñ a . 
Compra de una casa para Consulado 
en Ginebra. 
Se a p r o b ó una propuesta p roh ib iendo 
cons t ru i r en M a d r i d o t ra H a z a de To-
ros que l a perteneciente en p lena pro-
piedad al Hosp i ta l P r o v i n c i a l y no per-
m i t i e n d o celebrar cor r idas en un r ad io 
de diez k i l ó m e t r o s desde l a Puer ta del 
Sol m á s que a* la y a ci tada, con res-
peto de los derechos p o s e í d o s po r las 
existentes en la ac tua l idad . 
Wacienda—Expediente de subasta de 
las obras a rea l i za r en el edificio pro-
p iedad del Estado, s i tuado en la Gran 
Vía de Barcelona. 
A p r o b a c i ó n del c r é d i t o necesario para 
celebrar e l octavo Congreso in ternacio-
n a l de A v i a c i ó n . 
Ces ión a l A y u n t a m i e n t o de Pa lma de 
Ma l lo rca del Baluar te de C h a c ó n en d i -
cha cap i t a l . 
V a l o r a c i ó n de bienes expropiados por 
e l Monopo l io de P e t r ó l e o s de don I s i -
d ro T a b e r n é , de Guada la j a ra ; del s e ñ o r 
'Manzanares , de Barce lona ; s e ñ o r Ota-
! d u y , de A l m e r í a , Novela, S. A . ; h i j o 
| | de h i j o de M . R. Scor ihue la y Petro-
l í f e r a E s p a ñ o l a . 
Guerra. — Real decreto estableciendo 
que l a a p r o b a c i ó n por la au to r idad m i -
l i t a r de las obras que haya de real izar 
¡ p a r a ¿1 abastecimiento de aguas^ para 
ij cuarteles o establecimientos mi l i t a r e s 
llpve aneja la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d 
í p ú b l i o a . 
Gofternaridn.—Propuesta de g ran cruz 
de Beneficencia a favor del e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r m a r q u é s de Valdec i l l a . 
Real decreto modi f icando el t í t u l o I V 
de l L i b r o p r i m e r o del estatuto p r o v i n -
c i a l referente a l r é g i m e n de las Islas 
Canarias pa ra a r m o n i z a r l o con efl r ea l 
decreto de 21 septiembre ú l t i m o , que 
[ | | d i v id ió en dos p rov inc ias dichas islas. 
Gracia y J u s f í c t a . — C r e a c i ó n del T r i -
, buna l I n d u s t r i a l de Zaragoza. 
Trabojo.—Real decreto de o r g a n i z a c i ó n 
ii; co rpo ra t iva de l a A g r i c u l t u r a ^ 
Se e s t u d i ó la p o s i b i l i d a d de ra t i f icar 
j k l g ú n convenio de la Ofic ina I n t e m a -
¡ c iona l de Traba jo . 
/ n s í r u c c í d n . — S e a p r o b ó l a c o n c e s i ó n 
de ins t i tu tos nacionales de segunda en-
s e ñ a n z a en Cala tayud , Tor tosa y Zafra . 
Se a p r o b ó el proyecto de c o n c e s i ó n 
d e ins t i tu tos locales de segunda ense 
' i ñ a n z a pa ra el g rado elemental . 
AMPLIACION 
Entre los asuntos p r i v a t i v o s del de-
pa r t amen to pres idencia l cabe s e ñ a l a r 
jjj t a m b i é n l a m o c i ó n del s e ñ o r Yanguas 
en o rden a l r é g i m e n de las secciones 
de l a Asamblea para def in i r l a situa-
c i ó n de los miembros adscritos a e l la . 
Estos no t e n d r á n o p c i ó n a dietas, salvo 
en los casos en que el presidente de l a 
s e c c i ó n requ ie ra especialmente sus t ra-
bajos sobre a l g ú n tema o c u e s t i ó n de 
| su especial idad. En t a l caso t e n d r á n l a 
m i s m a o b v e n c i ó n q-ue los miembros t i -
tu lares . Por lo d e m á s , se les reconoce 
voz en las reuniones p lenar ias de l a 
s e c c i ó n a someter a l a c o n s i d e r a c i ó n 
d e l pres idente de l a m i s m a las in i c i a -
t ivas que j u z g u é convenientes. 
Se a p r o b ó t a m b i é n la r e s o l u c i ó n del* 
s e ñ o r Yanguas de enviar , defiriendo a 
l a i n v i t a c i ó n que se r e c i b i ó en est€ § e n -
| t i d o , u n a D e l e g a c i ó n de l a Asamblea 
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Consul t iva Nac iona l a l Congreso inter-
.par lamemar io de Comercio gue se re-
u m r á el 19 de m a y o en P a r í s . Con el 
s e ñ o r Prast . que a s u m i r á las funciones 
de presidente, f o r m a r o n l a D e l e g a c i ó n 
l a s e ñ o r i t a Carmen Cuesta y don V i -
cente Gay, secretario de la Asamblea. 
A p r o b ó el Consejo la c o m b i n a c i ó n de 
gobernadores c iv i les , cuyos nombres no 
ee h a r á n p ú b l i c o s hasta gue no los 
c*onozca el Rey. 
Trigo del extranjero, 
con derechos arancelarios 
Uno de los decretos m á s impor tantes 
aprobados por el Consejo es el que se 
refiere al nuevo r é g i m e n de t r igos . E! 
decreto es -de la Pres idencia y por es-
ta causa el m a r q u é s de Estella d i ó cuen-
ta a los m in i s t r o s de su contenido, cuya 
tendencia no es o t r a que el de ev i ta r 
que por n i n g ú n concepto se suba el pre-
cio del p a n en E s p a ñ a . E l decreto cons-
t a de u n a breve e x p o s i c i ó n , en la que 
se da a conocer l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a 
respecto a l abastecimiento de t r igos y 
se expone t a m b i é n l a necesidad de acu-
d i r a todos los casos que ocu r ran para 
ev i ta r el alza en el precio del pan . 
Tiene c'nco a r t í c u l o s : por el p r i m e r o , 
se declara la l ib re i m p o r t a c i ó n del t r i -
go ext ranjero , p r ev io el pago de la to-
t a l i d a d de ios derechos arancelar ios que 
son 14 pesetas oro. E l a r t í c u l o segundo 
dispone se p o d r á t raer t r i go de cual-
quier p a í s , o b l i g á n d o s e a los impor t a -
doras a dar conoc imiento a la D i r e c c i ó n 
de Abastos de l a cant idad que se i m p o r -
tase, el barco que lo t rae y la fecha de 
l legada. E l tercero concede la fac i l i t ad 
a l presidente de l a Junta centra l de 
Abastos para, p rev io i n f o r m e de la Jun-
t a cen t ra l y de l a D i r e c c i ó n genera!, 
m o d i f i c a r el precio de las har inas si el 
de los t r i gos lo aconsejaran a s í . El 
cuar to dispone que l a D i r e c c i ó n de 
Abastos d i c t a r á ó r d e n e s pa ra la ejecu-
c i ó n del decreto en lo que respecta a 
la m o l t u r a c i ó . n del t r i g o y venta de las 
har inas . E l qu in to establece sanciones 
pa ra castigar a quienes pretenden al-
te rar los precios de t r igos y ha r inas 
Se au tor iza a l a D i r e c c i ó n de Abastos 
para que en el caso de que el precio 
de los t r igos impor tados no p e r m i t a n 
fac i l i t a r lo s a los har ineros a precio que 
puedan dar el p a n a precio actual , a 
compensarles r e b a j á n d o l e s i'>3 derechop 
arancelar ios. E l decreto lo ha l levado G! 
m a r q u é s de Estel la a Sevi l la para que .o 
f i r m e el Rey. 
Se crea la organización 
corporativa del campo 
El decreto del s e ñ o r A u n ó s aprobado 
anoche recoge y ordena en tres Corpo-
raciones las act ividades a g r í c o l a s : Cor-
p o r a c i ó n r u r a l , en la que figuran los 
patronos y obreros, a los efectos de l a 
r e g u i a r i z a c i ó n del t raba jo y sus pactos 
colec t ivos ; de l a p rop iedad r ú s t i c a : 
p ropie tar ios de u n a par te , y de o t ra 
a r renda ta r ios , colonos y aparceros, y 
C o r p o r a c i ó n de las indus t r i as a g r í c o -
las, cons t i tu ida po r los productores de 
p r imeras mater ias y los representantes 
an los establecimientos indus t r ia les que 
t r an s fo rman d i rec tamente los productos 
del campo. Se exc luye de esta Corpora-
c ión al p ro le t a r i ado de estos mismos 
establecionientos, porque e s t á n as imi la -
dos e Integrados en el decreto de or-
g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a de l a c iudad 
de 1926. 
Las dos p r i m e r a s Corporaciones ten-
d r á n la s iguiente j u r i s d i c c i ó n g r a d u a l : 
C o m i t é s pa r i t a r io s locales e interloca-
les del t rabajo a g r í c o l a y de la propie-
dad r ú s t i c a , y C o m i t é s p rov inc ia le s de 
una y ot ra y Consejos de C o r p o r a c i ó n . 
L a tercera C o r p o r a c i ó n c o n s t a r á de 
Comisiones arb i t ra les de las indus t r i as 
a g r í c o l a s y de l Consejo de la Corpora-
c i ó n de las mismas . 
V é r t i c e o c ú s p i d e de los tres sectores 
que e n g r a n a r á n en u n organ ismo pa ra 
enlazar con e l m i n i s t e r i o , s i rv iendo a 
és te de asesoramisento, s e r á la Comi-
s i ó n delegada de las Corporaciones a g r í -
colas. 
Se establece la repre-
sentación de las minorías 
Cabe s e ñ a l a r diferencias , tanto en la 
c o n c e p c i ó n t e ó r i c a como en la aplica-
c i ó n p r á c t i c a del s is tema corpora t ivo , 
cotejando las c a r a c t e r í s t i c a s de este tex-
to y los del p r o m u l g a d o pa ra las rela-
ciones entre los pa t ronos y obreros de 
l a c iudad . Se concede r e p r e s e n t a c i ó n 
a las m i n o r í a s en el seno de los nue-
vos organismos. Ot ra novedad es que 
cuando no se p roduzca u n a n i m i d a d en 
los C o m i t é s p a r i t a r i o s s e r á n los pro-
v inc ia les quienes resuelvan en defini-
t i v a . 
Otro ex t remo n i m p o r t a n t e es que pre-
c e d e r á a la i m p l a n t a c i ó n del decreto la 
f o r m a c i ó n del censo del campo- iprop ie -
tar ios , colonos, a r rendatar ios , e t cé t e -
ra—, que se e n c o m e n d a r á a los A y u n -
tamientos , en u n determinado plazo 
a ú n no convenido. 
L a C o r p o r a c i ó n de l a p rop iedad r ú s -
t ica t e n d r á como at r ibuciones interve-
n i r entre p rop ie t a r ios y ar rendatar ios , 
es tudiando e in te rpre tando , dentro de 
l a ley, los contratos, imp id i endo que se 
salgan de a q u é l l a y ve lando por l a ex-
p l o t a c i ó n rac iona l del p red io . 
E l nuevo decreto s e ñ a l a t a m b i é n nor-
mas pa ra d i r i m i r las contiendas entre 
ios cu l t ivadores y aquellos que explo-
ten d i rec tamente los productos del 
carneo 
Préstamos por cinco años 
a los caldos de Jerez 
Se a c o r d ó au to r iza r a l m i n i s t r o de 
Fomento para que mod i f ique parc ia l -
mente el r é g i m e n de p r é s t a m o s del Cré-
l i to A g r í c o l a , extendiendo a q u é l l o s a 
!a uva de A l m e r í a , en las m i smas con-
diciones con que viene func ionando cer-
ca de otros productos, y a m p l i á n d o l o s 
a c inco a ñ o s , r o n c a r á c t e r impro r roga -
ble, a los v inos generosos de Jerez, toda 
vez que el va lo r de esta m e r c a n c í a an-
tes acrece que d i s m i n u y e en el p e r í o -
do de c o n s e r v a c i ó n . 
T a m b i é n se a c o r d ó conceder la enco-
mienda de la Orden del M é r i t o A g r í c o l a 
a los c inco s e ñ o r e s que componen e l 
C o m i t é algodonero, que r ad i ca en Se-
v i l l a . 
El régimen de Canarias 
en el Estatuto provincial 
A l ordenar en dos p rov inc ia s el ré-
g i m e n a d m i n i s t r a t i v o de Canarias, y 
crearse, po r tanto, dos Mancomun ida -
des de Cabildos, resul ta que e l n ú m e -
ro de representantes de é s t o s era i n -
suficiente para el buen funcionaimiento 
de a q u é l l a . Anoche se a c o r d ó extender 
a tres l a r e p r e s e n t a c i ó n de cada Ca-
b i ldo en la M a n c o m u n i d a d . La p r o v i n -
cia de Las Pa lmas t e n d r á , pues, nueve 
ind iv iduos en su M a n c o m u n i d a d , y doce 
!a de Santa Cruz de Tener i fe . 
Institutos de Segunda ense-
ñanza para grado elemental 
Prev io el t r á m i t e , evacuado en t é r -
minos favorables, de l Consejo de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , se a u t o r i z a r á , a pro-
puesta del s e ñ o r Callejo, l a c r e a c i ó n de 
Ins t i tu tos de segunda e n s e ñ a n z a , en Ca-
l a t ayud , Tor tosa y Zafra , y Centros Geo-
g r á f i c o s de comarca cuya densidad de 
p o b l a c i ó n y c i rcunstancias de v i d a ase-
guren m a t r í c u l a suficiente. L a conce-
s i ó n se o t o r g ó en a n á l o g a s condicio-
nes a como se o to rga ron los de Vigo , 
Manresa y otros recientes. 
Un proyecto de decreto interesante 
s o m e t i ó el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n a 
sus c o m p a ñ e r o s . T r á t a s e de au tor izar 
el establecimiento, con l a c o o p e r a c i ó n 
de los Ayun tamien to s y Diputaciones , 
de Ins t i t u tos locales de segunda ense-
ñ a n z a , con val idez of ic ia l pa ra los es-
tudios del Bach i l l e ra to e lementa l . 
Las local idades v ienen obl igadas a 
ofrecer: edificio adecuado, campo de 
deportes, m a t e r i a l escolar, m i l pesetas 
de s u b v e n c i ó n anua l p a r a b ib l io teca y 
o t r a s u b v e n c i ó n pa ra personal subal-
terno y liimpieza y c o n s e r v a c i ó n del 
edif icio. 
Por su par te , el Estado se ob l iga a 
dotar el personal docente y adminis -
t r a t i vo . E l p r i m e r o lo f o r m a r á n seis 
c a t e d r á t i c o s numera r io s con 4.000 pese-
tas (nombrados en v i r t u d de «ejerci-
cios de se l ecc ión» entre aux i l i a r e s y 
aux i l i a res repetidores que como m í n i -
m u m tengan dos a ñ o s de p r á c t i c a s ) , y 
cuatro ayudantes, uno po r cada ramo 
de es tudios : ciencias, letras, e d u c a c i ó n 
f í s ica y m e c a n o g r a f í a y c a l i g r a f í a . 
Los seis c a t e d r á t i c o s n o m b r a r á n cuá -
les, ent re ellos, h a b r á n de ser d i rector 
y secretario del es tablocimientoi E n el 
p r i m e r curso el m i n i s t e r i o n o m b r a r á 
pa ra d i r ec to r a u n c a t e d r á t i c o del Ins-
t i t u to m á s p r ó x i m o . 
E l Consejo de I n s t r u c c i ó n I n f o r m a r á 
en cada caso s i procede o no au tor i -
zar e l establecimiento de l I n s t i t u t o , te-
niendo en cuenta la s i t u a c i ó n g e o g r á -
fica y s a n i t a r i a de l a loca l idad , sus 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n , etc., y p rev ia 
i n s p e c c i ó n del edif icio que se ofrezca. 
E n l a ac tua l idad existen en el m i n i s -
terio catorce o quince peticiones de esta 
í n d o l e . 
Autorización de créditos 
Con destino a l a caja del Consorcio 
del p lomo, recientemente creado, el Con-
sejo a u t o r i z ó u n c r é d i t o de u n m i l l ó n 
y med io de pesetas y o t ro de 40.000 pe-
setas p a r a el Congreso In t e rnac iona l 
j u r í d i c o de A v i a c i ó n , que se r e u n i r á en 
M a d r i d . 
Una pragmática de Fernando VI 
A p e t i c i ó n del presidente de l a D i -
p u t a c i ó n se a c o r d ó da r f o r m a de decre-
to a u n a p r a g m á t i c a de Fernando V I 
que aunque no derrogado, h a b í a c a í d o 
en desuso. L a nota oficiosa enumero 
sus diversos extremos. A ñ a d e m o s que 
se p r o h i b í a en las d i s t in tas plazas de 
toros enclavadas en el t é r m i n o , excepto 
la p rop iedad de la D i p u t a c i ó n , obras 
de c o n s o l i d a c i ó n . S ó l o se a u t o r i z a r á n 
reparaciones. 
La evaluación de las 
instalaciones petrolíferas 
Entre las va lorac iones de p e t r ó l e o s 
aprobadas figura una del equipo e ins-
t a l a c i ó n de la Shel l que i m p o r t a 30 
mi l lones . Es la p r i m e r a i n s t a l a c i ó n , de 
UN MENSAJE ITALIANO A l ü 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
FISICA í O U l i C A 
—o 
Firman Parrav^no, Zamboni, Gíor-
dani, los "Nuovi Lincei", C. de 
Investigaciones y S. I. de Química. 
"Promesa de renovar intelectual-
mente la cordialidad que trajo 
tantas glorias comunes" 
R O M A , 27.—El profesor Nicola Parra-
vano, jefe de la D e l e g a c i ó n c i en t í f i c a 
i t a l i a n a que h a v is i tado a E s p a ñ a j u n t o 
con los profesores Z a m b o n i y G i o r d a m , 
de l a Un ive r s idad de N á p o l e s , a s í como 
los enviados de l a Academia aNuovl L l n 
cel», del Consejo nac iona l de a iye> t ig i -
ciones y de la Sociedad i t a l i a n a de Quí -
mica , que han regresado a I \oma des-
p u é s de as is t i r a la c e l e b r a c i ó n de ias 
bodas de p l a t a de l a Sociedad e s p a ñ o l a 
de F í s i c a y Q u í m i c a , me h a n autor i -
zado pa ra que t r a n s m i t a el Siguiente 
mensa je : 
« C u m p l i m o s u n grato deber a l d i r i g i r 
a nuestros amigos los e s p a ñ o l e s v iví -
s imas fel ic i taciones por el e s p l é n d i d o 
é x i t o conseguido por los estudiosos en 
o c a s i ó n del X X V aniversa r io de la So-
ciedad e s p a ñ o l a de F í s i c a y Q u í m i c a , a 
l a cual su Gobierno quiere da r el re-
lieve y la s i g n i f i c a c i ó n que son su ver-
dadero p r o g r a m a . 
Expresamos a l jefe del Gobierno espa-
ñ o l , a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
a todas las autoridades nues t ra sen l id l 
s ima g r a t i t u d por l a acogida extremada-
mente ha lagadora y por los sentimien^ 
tos de v i v a a f e c c i ó n con que nos d i s t in -
gu i e r an , h a c i é n d o n o s i n o l v i d a b l e nuestra 
pe rmanenc ia en su marav i l l o so p a í s , r i -
co de flores, de sol, de arte y de poe-
s í a . 
Mucho nos c o n m o v i ó , du ran te nuestra 
permanenc ia en aquellas t i e r ras , el as-
pecto de cuyo suelo tanto recuerda a 
nuest ra pa t r i a , l a c o r d i a l i d a d e s p o n t á -
nea y afectuosa que h o y nos recuerda 
a nuestros m á s caros hermanos . 
Mas t o d a v í a a l l í nos impres ionaba l a 
mani f i es ta c o m u n i d a d de I n t e n c i ó n con 
que los e s p a ñ o l e s qu ieren reconquis tar 
en l a h i s t o r i a de la c i v i l i z a c i ó n y de 
l a c u l t u r a e l puesto eminente que ocu-
p a r o n en el t r a n s c u r r i r de los siglos, 
cuando l a c e l e b r a c i ó n a la que a s i s t í a -
mos a d q u i r í a s ign i f i cado de r i t o augu-
r a l , en el que p a r t i c i p á b a m o s con el 
m i s m o entusiasmo que los s i m p a t i q u í -
s imos delegados e s p a ñ o l e s , profesores 
Moles y F e r n á n d e z , l l e v a r o n a la con-
m e m o r a c i ó n de nuestro Cannizzaro . 
E n todas partes p u d i m o s a d m i r a r en 
aquel la t i e r r a encantadora los m a r a v i -
llosos monumen tos que d icen que el 
arte y l a c u l t u r a de nuestros dos pa í -
ses m a r c h a r o n s iempre un idos . 
Y mien t ras E s p a ñ a d i ó pensadores, ar-
tistas, poetas y , po r si esto fuera poco. 
Emperadores a Roma eterna, en t iempos 
m á s recientes nuestros ar t is tas encon-
t r a r o n la p r o t e c c i ó n y el a l iento de 
las Cortes e s p a ñ o l a s . 
Esta fiesta c i e n t í f i c a que los amigos 
e s p a ñ o l e s p r o m o v i e r o n es indudablemen-
te u n a promesa de que nuest ra cord ia l 
p a r t i c i p a c i ó n t iene u n objeto, y es el de 
decir les que sus amigos los i ta l ianos , 
un idos con ellos en u n esfuerzo de re-
c o n s t i t u c i ó n bajo el i m p u l s o de Gobier-
nos s ó l i d o s e i l u m i n a d o s , desean reno-
va r en el campo in te lec tua l aquel la i n -
tensa c o r d i a l i d a d que t ra jo consigo tan-
tas g lo r i a s c o m u n e s . » 
Los sabios I ta l ianos sa ludan por m i 
in t e rmed io a l a m a g n í f i c a t i e r r a de Es-
p a ñ a , r i q u í s i m a d e h i s t o r i a y plena de 
todas las promesas, y a u g u r a n que las 
dos he rmanas la t inas , que confra tern i -
zan en ideales comunes, s e r á n t o d a v í a , 
como en el- pasado, maestras en el m u n -
do de toda c i v i l i z a c i ó n . — D a / / i n a . 
p rop iedad ex t ran jera , c u y a v a l o r a c i ó n 
se ha resuelto en Consejo de min i s t ro s . 
La presidencia del Tribu-
nal Industrial de Zaragoza 
Se r e s o l v i ó u n expediente en el senti-
do de que sea u n func iona r io de l a ca-
r r e r a j u d i c i a l con c a t e g o r í a de magis-
t rado, qu ien preside el T r i b u n a l indus -
t r i a l de Zaragoza. Ac tua lmen te ocupa 
este cargo u n juez de p r i m e r a ins tan-
cia. Hasta p r i m e r o de j u l i o no se efec-
t u a r á este cambio de c a t e g o r í a . 
E l viaje de Albert Thomas 
En v í s p e r a s del v ia je del d i rec tor de 
la Ofic ina I . de Traba jo , A lbe r t Tho-
mas, a E s p a ñ a e l Consejo a c o r d ó r a t i -
ficar a lgunos de los convenios propues-
tos po r el o rgan i smo de Ginebra , cuyos 
enunciados no se h a r á n p ú b l i c o s en tan-
to no los conozca el Consejo Super ior de 
Traba jo , l l a m a d o a i n f o r m a r . 
L A S E L E C C I O N E S E N C H I C A G O El mar invade la costa 
oriental de Bulgaria 
o 
TAMBIEN S E SEÑALAN FENOME-
NOS SUBMARINOS EN E L EGEO 
D i l i g e n c i a j u d i c i a l e n 
C e a B e r m ú d e z 
S E H A N S E P A R A D O E S T O S D O S H E R M A N O S S I A M E S E S 
{ D a i l y News, Chicago.) 
Los del "Bremen" toman 
tierra en Curtisíield 
M U R R A Y B A Y , ^ j . — Los aviadores 
de l « B r e m e n » h a n sal ido de l l ago dfi 
Sa in t Agnes con r u m b o a W a s h i n g t o n , 
a bo rdo de l a v i ó n F o r d de socorro, con 
objeto de as is t i r a l e n t i e r r o de l desgra-
c iado av iador Bennet . 
E L A T E R R I Z A J E 
N U E V A Y O R K , 27.—Los t r i p u l a n t e s 
de l « B r e m e n » h a n a te r r i zado esta tar -
de a la una cuaren ta y ocho (hora lo-
c a l ) , en C u r t i s f i e l d . Su l legada produjo 
una g r a n sorpresa en los pocos perio-
distas que se encon t raban a l l í . 
Se supo d e s p u é s que los aviadores se 
d i r i g í a n d i r e c t a m e n t e a W á s h i n g t o n , 
pero que el m a l t i empo les o b l i g ó a to-
m a r t i e r r a en l a c i t ada p o b l a c i ó n . 
Se anunc i a que p r o s e g u i r á n su viaje 
a W á s h i n g t o n en t r e n . 
E n la b a h í a de M u r r a y esperaban su 
l legada u n a m u c h e d u m b r e de f o t ó g r a -
fos, per iodis tas , operadores de c inema-
t ó g r a f o y aviadores, y en t re é s t o s Le-
v i n e y L i n t a n W e l l , que d i ó l a v u e l t a 
á i m u n d o en a v i ó n en v e i n t i o c h o d í a s . 
S T B O N O 
Proteged vuestro a u t o m ó v i l equ ipán -
dole con parachoques STBONQ. Juegoe 
completoe delanteros y traseros desde 
105 pesetas. 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
San Agust ín , 3 
Graves declaraciones del 
presidénte egipcio 
"Inglaterra puede estar segura de 
que en la próxima guerra se-
remos sus enemigos" 
—o— 
ÑAUEN, 27.—En u n a i n t e r v i ú conce-
d i d a a l corresponsal de l a Vossische 
Z c l t u n g , el p r i m e r m i n i s t r o egipcio, Na-
bas P a c h á dice, ent re otras cosas, que 
s i es ve rdad que I n g l a t e r r a teme u n a 
nueva gue r r a m u n d i a l , lo mejor que 
puede hacer es evacuar el suelo de 
Egip to , porque puede estar segura que 
todos los egipcios i n t e n t a r á n aprovechar 
l a o c a s i ó n de l i b e r t a r a su p a í s y Gran 
B r e t a ñ a no puede esperar s i no ' la ene-
m i s t a d declarada del pueblo de Egipto . 
G r a n o s • P a n a d i z o s 
Tumores. Heridas. Quemaduras 
Cafan el dolo< Supnnw la inflamación Cura pronto 
v radicalmente No dêa cicatriz Evita la dolor osa 
operación quirúrgica Basta usarlo una ve? 
par» axnpruOdi estas afirunaciones Caía i'SO DMa I 
/?. BERMEJO ÓANT/A GO OECOMPOJTELA 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
" E L E S T U C H E D E L A S M E D I A S " 
M U U 1 A ¡á , 
B A R Q U I L L O , 12 / l O 
B E D A K X T R A , C ü t í T U K A M U N G U A D A O ^ ^ \ J 
L I B R O S G R A T I S 
«EL QUIJOTE» V TTH G R A N D I C C I O N A R I O 
«El Qnllotei íntegro, bellamente encuadernado An t&la y oro, con 464 gran-
des pág inas e ilustraciones, en buen papel y letra clara. Y el Diccionario de la 
Lengua Española, s ó l i d a m e n t e encuadernado en tela, con planchas: 776 págU 
nats, 800 grabados y laa ú l t i m a ^ palabras de la Academia. Edic ión acabada 
i m p r i m i r . Las dos obras, «El Quijote» y el «Diccionario», se regalan a quien 
se euécriba a L E T R A S R E G I O N A L E S . Sólo las encuademaciones de estos 
libroe, costarían a usted más que la su sc r ipc ión . 
( E L D E B A T E , B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
(Remí tase a L E T R A S R E G I O N A L E S , E n c a r n a c i ó n , 19. COKÜOBA.) 
Nombre • 
Señas 
se suscribe a L E T R A S R E G I O N A L E S . Las 12 ptae. y 70 cén t imos , importe de 
l a susc r ipc ión anual y gastos de envío, las p a g a r á contra reembolso, a l recibir 
los libros de regalo. 
Firma, 
L E T R A S R E G I O N A L E S , gran revista mensual i lus t rada Novelas, cuentos, 
poes ías , e t c é t e r a , de los m á í famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos.. Loe euscriptorea pueden colaborar en la sección Literatos Nuevos y 
publicar un anuncio muy económico en todos loe n ú m e r o s . Si deseara usted 
otros libros en vez de los anunciados, pida ca tá logo de regalos. 
La mayoría de los habitantes 
de Corinto han decidido 
abandonar la ciudad 
SOFIA, 27.—Las dos sacudidas regis-
t radas en l a noche ú l t i m a no fueron 
de g r a n v io lenc ia . L a p r i m e r a se pro-
dujo a la una y cinco y l a segunda, 
m á s d é b i l , a las tres y diez y seis. Co-
mo se sabe, las p é r d i d a s mater ia les son 
escasas y no ha habido desgracias per-
sonales que l amenta r . 
Los habi tantes de l a cap i ta l , y espe-
cia lmente los que ocupan casas de va-
r ios pisos, s i n t i e r o n e l f e n ó m e n o m u y 
l igeramente . 
Desde el te r remoto que se s i n t i ó ayer 
a las once y med ia de l a m a ñ a n a no 
se h a vuel to a sent i r n i n g ú n f e n ó m e n o 
s í s m i c o . 
S e g ú n not ic ias complementar ias , el 
epicentro de este ú l t i m o t emblor de 
t i e r r a se h a l l ó cerca de la c iudad de 
Galabetz, en las inmediaciones de la 
f rontera t u r c o b ú l g a r a . 
E n d icha c iudad quedaron destruidas 
m á s de la m i t a d de las casas, pero no 
hubo v í c t i m a s , por ha l la rse sus habi -
tantes refugiados en el campo. 
* * 9 
SOFIA, 27.—El m a r Negro ha comen-
rario a desbordarse a consecuencia de 
las fuertes sacudidas s í s m i c a s . Hasta 
ahora no se conocen m á s detalles de 
esta c a t á s t r o f e . Se cree que h a y nume-
r o s í s i m a s v í c t i m a s . 
Urgentemente , de las regiones por 
donde se h a desbordado el m a r Negro 
con g r a n v io lenc ia , se reciben a la rman-
tes not ic ias y constantemente p iden so-
corros. 
N U E V O S T E M B L O R E S E N C O R I N T O 
A T E N A S , 27—En las reglones ya de-
vastadas p o r los terremotos de Corinto 
y su comarca ee h a n regis trado ayer 
nuevos temblores de t ie r ra , ,jue no han 
causado v í c t i m a s entre la ooblac ón , re,, 
fugiada en el campo. 
El m i n i s t r o de I t a l i a ha v ¡ í : r i d o l a 
zona siniestrada, repar t iendo socorros en-
tre los damnif icados por el s ismo. 
Duraj i te l a noche ú l t i m a , los reflecto-
res de los buques de guer ra extranjeros 
han a l u m b r a d o las ru inas de Cor in 
to, pues la centra l e l é c t r i c a que suminis -
traba luz a d icha c iudad h a quedado 
completamente des t ruida . 
Se h a n regis trado en el d í a de hoy 
var ios f e n ó m e n o s submar inos en los gol-
fos de Argos y Saros. a s í como en el 
puerto del Pireo. En Poros y E g i n a el 
mar se mues t ra m u y agitado, debido a 
la a c t i v idad s u b m a r i n a . 
E n Cor in to se h a n const ru ido mi l l a r e s 
de barracas, donde se a loja p r o v i s i o n a l -
mente l a p o b l a c i ó n . 
Aunque por l a frecuencia de las sacu-
didas l a m a y o r í a de los habi tantes han 
decidido abandonar l a c iudad . Los ca-
minos ofrecen u n aspecto desolador, v i é n -
dose la rgas caravanas con los pocos en-
seres que les ha quedado de l a c a t á s -
trofe y que son t ranspor tados en camio-
nes del E j é r c i t o . 
Unicamente quedan h o y en Cor in to 
u n centenar de hombres que se dedi-
can a la r e c o n s t r u c c i ó n m o m e n t á n e a 
de a lgunas v iv iendas . 
Los mar ine ros de los barcos I n g l é s y 
f r a n c é s que h a n l legado pa ra prestar 
socorros, a y u d a n en estos trabajos con 
g ran entusiasmo. 
L a r e c o n s t r u c c i ó n 
S i n embargo, los ú l t i m o s habitantes 
de Cor in to no se res ignan a perder l a 
c iudad . Se h a n cons t i tu ido en cami -
s ión permanente l l a m a d a de Recons-
t r u c c i ó n , habiendo fundado u n a socie-
dad con u n cap i ta l i n i c i a l de 300.000 
l ibras esterl inas. 
Ca lcu lan que c o s t a r á la reconstruc-
c i ó n de Cor in to unos dos mi l l ones de 
l ibras esterlinas. 
Se p e d i r á a A m é r i c a e I ng l a t e r r a que 
cubra u n e m p r é s t i t o por esa can t idad 
con l a g a r a n t í a de las hipotecas de los 
nuevos edificios que se cons t ruyan . 
Y a se han rec ib ido te legramas de 
N'ueva Y o r k d ic iendo que u n a podero-
sa Empresa banca r i a propone recons-
t i t u i r la c iudad pa ra lo cual dispone de 
m á s de cien mi l l ones de d ó l a r e s . 
Una vez que cesen los temblores de 
t i e r ra c o m e n z a r á n ac t ivamente los t ra-
bajos de r e c o n s t r u c c i ó n . D icha Empre-
sa t iene el p r o p ó s i t o de dejar l a c iudad 
t a l como estaba antes de l a c a t á s t r o f e , 
pero h a r á nuevos bar r ios mon tando al-
gunas indus t r i as que den t raba jo a los 
habi tantes de Cor in to . 
E l Gobierno se ha apresurado a ma-
nifestar a d i c h a ent idad bancar ia que 
agradece su generoso of rec imien to y 
que pone a su d i s p o s i c i ó n todo cuanto 
pueda. 
S E C R E E QUE SERA LA UL-
TIMA SOBRE E L TERRENO 
El doctor Maestre contesta en una 
nota a una observación de 
algunos periódicos 
A y e r se r e a l i z ó en l a calle de Cea 
B e r m ú d e z u n a d i l i g e n c i a j u d i c i a l , a l a 
que se c o n c e d í a g r a n i m p o r t a n c i a y 
acerca de l a cual ee g u a r d ó l a m a y o í 
reserva. 
A las once de l a m a ñ a n a l l ega ron al 
s i t io donde se rea l i za ron las excavacio-
nes el juez, don Felipe F e r n á n d e z de 
Q u i r ó s , con los doctores Maestre, P i -
ga, Pombo y Aznar y el o f i c i a l del 
Juzgado, don Manue l L ó p e z G a r c í a . Po-
co d e s p u é s se u n i e r o n a ellos los inge-
nieros s e ñ o r e s Casuso y Sarasola. 
E l doctor Maestre, antes de la d i l l -
í i enc ia , estuvo s e ñ a l a n d o al doctor Az-
nar var ios sitios, de los que d e s p u é s és-
te obtuvo f o t o g r a f í a s . 
E l juez, s e ñ o r F e r n á n d e z de Qu i rós , 
c o m e n z ó por dar a todos una explica-
c ión de c ó m o se encontraba el ten-eno 
en 1924. y s e ñ a l a b a l a existencia de u n 
corte ver t i ca l en e l cerro del P imien to . 
Los Ingenieros munic ipa les conf i rma-
ron la existencia del corte, recordando 
los planos que t e n í a n presentados a l 
Juzgado. 
En el s i t io donde se encon t ra ron los 
huesos el juez d i ó u n a detal lada expl i -
c a c i ó n . 
Parece que e l doctor Maestre l l egó a 
exp l ica r que por la p o s i c i ó n en que se 
encont ra ron los huesos, y sobre todo 
la que t e n í a e l f r on t a l y l a epifisis de 
un hueso, que dos de las n i ñ a s mur ie -
m n estando m u y jun tas . 
El juez, los ingenieros y los m é d i c o s 
conferenciaron durante u n a hora . E l 
abogado de d o ñ a M a r i a n a , l a maestra, 
s e ñ o r Rubio , l l egó cuando se real izaba 
!a d i l igenc ia , y se u n i ó a l g rupo . 
Todos los concurrentes a l a d i l igencia 
f o r m u l a r o n unas conclusiones, que se 
negaron a manifes tar . 
S in embargo, parece que re inaba cier-
to op t imi smo acerca del buen resultado 
obtenido en esta d i l igenc ia , que segu-
ramente es l a ú l t i m a que se r e a l i z a r á 
sobre el terreno. 
Se anunc ia que p ron to se d a r á por 
concluso este sumar io . 
Una nota del doctor Maestre 
El presidente de l a C o m i s i ó n de m é -
dicos, doctor Maestre, h a fac i l i t ado una 
nota sobre la o b s e r v a c i ó n hecha en a l -
gunos p e r i ó d i c o s a la c o n c l u s i ó n dé-
c ima . 
La o b s e r v a c i ó n , dice l a nota , «eviden-
cia ante l a o p i n i ó n p ú b l i c a el aisla-
miento absoluto y v o l u n t a r i o que l a 
C o m i s i ó n de doctores ha tenido del Juz-
gado, duran te sus invest igaciones cien-
; l i le as, en el p roblema que se le plan-
t e ó . 
«Lo cierto es que nos encontramos con 
dos botas de vaqueta, pertenecientes a 
u n p á r v u l o , t r a í d a s a nuestro estudio 
una antes y ot ra d e s p u é s ; botas viejí-
simas, con las suelas descosidas, des-
hechas casi hasta e l pun to que la se-
gunda se nos r e m i t i ó en tres pedazos. 
Estas botas t ienen las dos suelas de 
goma de cubier ta de a u t o m ó v i l , desgas-
tadas s e g ú n las desgastan los n i ñ o s que 
son « p a t i z a m b o s » ; son mayores que las 
que usan las n i ñ a s de seis añoo , pues 
medido uno de los zapatos que emplea 
una n i ñ i t a de esta edad, hoy , resulta 
que t iene quince y medio c e n t í m e t r o s 
de largo—correspondiente al n ú m e r o 
22—, mien t r a s que las enviadas por el 
Juzgado a l estudio de la C o m i s i ó n , la 
p r i m e r a mide diez y ocho y medio cen-
t í m e t r o s , y l a segunda, diez y nueve 
c e n t í m e t r o s . 
Transcr ibe luego el s e ñ o r Maestre l a 
d e s c r i p c i ó n que de la bota se hace en 
l a base d é c i m a y a ñ a d e : 
« ¿ Q u e as í cual las describe en sus 
« c o n c l u s i o n e s d e f i n i t i v a s » la Comis ión 
no son como las que usaba u n a de las 
n i ñ a s desaparecidas? A nosotros eso no 
nos incumbe . Las botas en c u e s t i ó n son 
como en la base d é c i m a * se describen. 
Luego t r a t a el doctor Maestre de las 
falanges de n i ñ o de diez a doce años 
y dice que e l b o r c e g u í en c u e s t i ó n , del 
que el doctor Pombo s a c ó dichas fa-
langes, l l e g ó al l abora to r io con u n lío 
grande de papel de p e r i ó d i c o s con tie-
r r a , huesos sueltos y trozos de tela. 
«¿Qué de pa r t i cu l a r t iene que en el 
embalaje del paquete cayeran dentro 
de l a bota, mezclados con arena y cas-
carones de n infas unos huesos del pie 
que no p e r t e n e c í a n a n i ñ a de seis años 
de edad? ¿No se h a b í a n hal lado al l í 
m i s m o t a m b i é n , j un tamen te con el fron-
t a l de l a m á s p e q u e ñ a ? » As í dice l a 
« D é c i m a c o n c l u s i ó n d e f i n i t i v a : Con esta 
ú l t i m a bota v i n i e r o n seis falanges de 
los dedos del pie de una menor de diez 
a doce a ñ o s de edad. Y nada m á s . ' 
-¿Pero es posible que lo haya dejado a usted en esa forma? 
-No, señor, no. Es que soy hombre-serpiente y estoy ensayando. 
( P é í e Mé te , P a r í s . ) 
s í 
—Se lo puedo dejar a usted en quince francos, 
—Gracias; soy yo quien se lo deja a usted. 
( P é l e U n e , P a r í s . ; 
1 
i 
—¿Qué edad cree usted que tengo? 
—Pues por el pelo parece una muchacha de doce 
años; por el vestido, una de quince; por su aspecto ge-
neral, una de trece. Total, cuarenta años 
{Le Ri re , P a r í s . ) 
Nuestro "football" está tan lleno de laureles que el mejor día revienta. 
{Sempre F ixe , Lisboa.) 
MADRID.—Año X V i n — X ú m . 5.861 
E L D E B A T E (3) Sábado 28 de abril de 1928 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
La Banda Municipal de Madrid a Ubeda Fl • J 
Luis en Salamanca. Intelectuales g r i e g o s a B a l ^ rT^'16 ^ i» D ™ ^ 5 n e S o s a Barcelona. El descanso de la Prensa. Clausura de 
- G E 
un curso en Zaragoza. 
EL CONFLICTO TEXTIL DELALTOLLOBREGAT HA SIDO RESUELTO 
I 
OFICIO DE PONTIFICAL EN LA 
FIESTA DE LA PATRONA 
DE CATALUÑA 
Cable telefónico con Portugal 
A Y AMONTE, 2 7 - P o r el personal de la 
Compañía Telefónica ha sido tendido en 
la m a ñ a n a de hoy un cabJe telefónico 
eubfluvial entre Ayamonte y Vi l l a r rea l de 
San Antonio (Portugal) , que s e r v i r á para 
efectuar el enlace de E s p a ñ a con Por-
tugal, y muy especialmente el de la re-
gión andaluza con la nación vecina. 
Tanto los trabajos de tendido como las 
pruebas de comunicac ión del cable resul-
taron a sa t i s facción de todos. 
Intelectuales griegos a Barcelona 
BARCELONA, 27.—Se tienen noticias de 
que durante el mes de septiembre llega-
rán a esta ciudad una numerosa expedi-
ción de griegos, en l a que fo rmarán parte 
numerosos intelectuales. E s t a r á n dos días 
y luego m a r c h a r á n a recorrer diversas po-
blaciones españolas en viaje de estudios. 
Durante las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona t a m b i é n v e n d r á n a E s p a ñ a otra 
expedición de intelectuales griegos. 
El conflicto de Llobregat, resuelto 
BARCELONA, 27.—La Delegación regia 
del Trabajo ha facili tado la siguiente 
nota: «Bajo la presidencia del delegado 
regio del minis ter io de Trabajo se re-
unieron esta m a ñ a n a las representaciones 
patronal y obrera del alto Llobregat, ha-
biendo llegado a convenios después de l a 
intervención del delegado, que han re-
suelto los pequeños puntos de discrepan-
cias. En dichas bases aceptadas por am-
bas representaciones^ y que han sido fir-
mada? por las mismas, se establece: 
Primero. Se r e g u l a r á el trabajo en las 
fábricas que en la actualidad estuvieran 
paradas en los pueblos de Sallent, Balsa-
rény. Navas, Puigreis y Berga, a pa r t i r 
del lunes, t r aba jándose con dos equipos 
de d ía desde las cinco de la m a ñ a n a has-
ta las once y media de la noche, con me-
dia hora de descanso para cada equipo, 
formando en conjunto el horario de cin-
cuenta y dos horas y media por turno y 
por semana completa de seis d ías de tra-
bajo. Las fábr icas o secciones en que tra-
bajen un solo turno de d ía r e g i r á el mis-
mo horario de cincuenta y tres horas, 
que ha venido t r aba j ándose con anterio-
ridad al 16 del corriente, cumpl iéndose 
dentro de dicho horario las recuperacio-
nes que se i n d i c a r á n en el pá r ra fo s i -
guiente. 
Segundo. En los anteriores horarios ve-
nían comprendidas las horas de recupera-
ción a que hace referencia el a r t í cu lo 2 de 
la real orden de 15 de enero de 1920 y 
las de recuperac ión de las fiestas inter-
semanales que tradicionalmente se vienen 
celebrando en la comarca. 
Tercero. I n t e r i n no se designen los Co-
mités nari tarios en las fábr icas en que 
los obreros soliciten trabajar alguna de 
las fiestas intersemanales, se d i r i g i r án a 
la Delegación regional del Trabajo y por 
ésta se c i t a r á n a los respectivos patronos. 
Si éstos accediesen se r ea l i z a r á la recu-
peración establecida en el pacto primero 
en los horas correspondientes. Si los obre-
ros y el patrono no llegan a un acuerdo 
sobre la fiesta en que deben descansar, el 
delegado i n t e r v e n d r á , dictando un laudo 
determinado lo que debe recuperarse y 
la reducción de la recuperac ión que debe 
hacerse. 
Cuarto. L a limpieza de las m á q u i n a s 
ee aerificará de aqu í en adelante dentro 
íde las horas de trabajo. 
Quinto. Los obreros y los patronos ee 
comprometen a secundar lealmente l a i n i -
ciativa del Gobierno de que se consti-
tuyan los Comités pari tarios, procurando 
organizarlos en forma que consigan l a ma-
yor eficacir y aplazar para ser tratados 
en los mismos las demandas que ya es-
tén formuladas sobre seguro de paro for-
zoso, fijación de salarios m í n i m o s y au-
xilios en casos de enfermedad. 
Sexto. Sin que se entienda que pasan 
a tener l a cons iderac ión de semanal se 
eat isfará de aqu í en adelante loe jorna-
les de la fiesta que se r e c u p e r a r á n en to-
dos; loe salarios que en la actualidad 
ee vienen satisfaciendo por d ía . 
Séptimo. Los patronos se comprometen 
a que con motivo del conflicto que se so-
kicinna, no ee tomen represalias para con 
aquellos obreros que hayan intervenido 
en el mismo, e i n t e r e s a r á n de las auto-
ridades que se trate cem la mayor bene-
volencia a los obreros que han sido de-
tenidos durante eil mismo.» 
El^ gobernador c i v i l dijo esta noche que 
había aprobado el acuerdo convenido en-
tre la Delegación del Trabajo y los obre-
r7s .Y patronos y que en Manresa el con-
flicto sigue igual . 
Una Exposición comercial en 
Long Bech 
BARCELONA, 27.—El Centro Internacio-
nal de Intercambio para el Fomento del 
Comercio y l a Indus t r i a de Barcelona, ha 
recibido una comunicac ión de su Delega-
ción General en Los Angeles (California), 
en que se le notifica que en el puerto 
de Long Bech se va a celebrar una Ex-
posición a ú l t i m o s del p róx imo mee de 
jul io. 
Habt-á un pabel lón de estilo español dee-
tinado exclusivamente a loe productoe de 
España . 
Dicha Delegación cree que se r í a bene-
ficioso concurr ir a esta Exposic ión, ya 
que brinda una buena oportunidad para 
dar a conocer nuestroe productos en aque-
llos mercados, donde el e s p í r i t u español 
está reaccionado y todo lo que ee eepa^ 
ñol tiene una aceptación enorme. 
E l Departamento de Intercambio de la 
citaJhi organizac ión , Plaza de Urquinao-
na, 13, primero, se ofrece a proporcionar 
a todos los que es tén interesados en con-
cur r i r a la indicada Exposic ión, los da^ 
tos precisos. 
Funeral por Mella en Castellón 
CASTELLON, 27.—En la iglesia arci-
Prestal se ha celebrado un solemne fune-
ral por el alma del señor Mella. Asie-
tieron las autoridades, representaciones del 
Clero, órdenes religiosas. Asociaciones pia-
dosas, Centros Jaimistas e Integris ta y nu-
merosos fielee. , , 
—En Vi l l a rea l , el «auto» del hermano 
del alcalde de Burr iana , don Vicente En-
riqu6, chocó con un carro guiado por Ma-
nuel Soler, de quince años . Este resulto 
puer to y loa tres ocupantes del «auto» 
heridos. 
Gestiones de Ferrol 
FERROL, 27.—En telegramas enviados 
P01, la Comisión ferrolana, que se encuen-
tra en Madr id , é s t a manifiesta que el m i -
nietro de Mar ina les ha dicho que el UO-
^erno no deja de preocuparse un momen-
to de qu© no falte trabajo en esta ü a c t o -
Naval, y p r o c u r a r á que con t inúen las 
construcciones s in i n t e r rupc ión . El señor 
Martínez Anido, como ferrolano, les otre-
^ ser i n t é r p r e t e en el seno del Gobierno 
'as aspiraciones de esta ciudad. 
.—A bordo del acorazado «Ja ime I» ralie-
?16 el marinero ca t a l án Pedro Barruero, 
^xeador de peso ligero. Al entierro asis-
tieron jefes y oficialee del citado buque. 
El descanso de la Prensa 
. GIJON 27—La Asociación de la Prensa 
locaJ 6igue sus gestiones en defensa del 
Ufscanso dominical vulnerado por dos se-
manarios ovetenses el lunes pasado. Hoy 
I * en t rev i s tó con el inspector provincial 
?6 Trabajo don Mariano Alvarez, a quien 
^ Apusieron todo lo relacionado con tan 
"Aportante extremo. Lo hablaron de los 
g ^ g f " » 7 37 del reglamento de 17 
la lev S « e / e - 1 9 2 6 ?ara a P l i c a < ^ de la ley de 8 de jun io de 1925, que es tán 
o r d e n ^ L V V 0 1 1 modificadoe por la real 
orden de 1 de enero de 1927. E l señor 
fe ^ m a f f f t Ó J q u e velará ce los^en-
m . f V 1 1 6 la ley del descanso dominical , 
que alcanza a periodistas y obreros se 
cumpla rigurosamente. se 
Asamblea eucarística en Calahorra 
LOGi íüNO. 27 . -En los días 4 al tí ded 
próximo mayo se o t l eb ra rá en Calahorra 
una Asamblea E u c a r í s t i c a . que por el en-
tusiasmo despertado en toda la comarca 
fez0 ^ ^ t 1 1 extraordinaria b r i ü a n -
En el primero de loe citados d í a s ha-
brá un auto sacramental, t i tu lado «Plei-
to ma,trimonial del alma y el cuerpo» 
h l d í a 5, a las ocho de la m a ñ a n a , se 
celebrara una comunión general de n iños , 
los que, formados después en procesión, 
r eco r r e r án las principales callee. 
Por la tarde, a las cuatro, se ' ve r i f i ca rá 
la pr imera sesión de la Asamblea Euca-
r í s t i c a en la Catedral, siendo los oradores 
los seuores Lerena, don Valerio Elórez 
Estrada, s eño r i t a Mar ía Remón. don José 
M a n a G i l Robles y la s eño r i t a doña Ma-
r í a Echar r i . 
A las siete, repe t ic ión del auto sacra-
mental . 
A las nueve, conferencias sociales, a car-
go de don Antonio Tomás Hernández y 
don Manuel González Blanco. 
A las once de la noche, v ig i l i a solem-
ne de la Adoración Nocturna en la igle-
sia de San Francisco. 
E l d í a 6, después de la misa de comu-
nión general, se ce l eb ra rá una en la Cate-
dral , en la que p red ica rá el Magistral de 
Burgos don J o a q u í n Ar ra ráe . 
A las doce, ent ronización del Corazón de 
Jesús en el Ayuntamiento. 
Por la tarde, a las cuatro, segunda ee-
sión de la Asamblea en la Catedral. Ha-
rán uso de la palabra los señores don Je-
sús de Felipe, doña Pi lar Callén de Fló-
rez de Estrada, don José Mar í a Valiente, 
don Manuel González Blanco y señor i t a 
Carmen Cuesta. 
A las diez de la noche, solemne proce-
sión euca r í s t i ca , al final de la cual el se-
ñor Obispo, rodeado de los alcaldes de la 
diócesis, consagra rá a és ta el Sagrado Co-
razón de Jesús . 
Niña muerta por un "auto" 
P A M P L O N A . 27.—En Izurbiaga un «au-
to» de l ínea, conducido por en propietario, 
se detuvo para que éste tsaiudara a sub 
hermanos que ee encontraban en aque. 
lugar. Poco después daba marclia, s in lijar-
se por la a l tu ra del coche que delante 
de las ruedas se encontraba una sobnnita 
suya, la cual, a l arrancar el «auto», fué 
arrollada por és te , que le causó l a muerte 
i n s t a n t á n e a . 
£ 1 centenario de fray Luis 
SALAMANCA, 27.—Continúan loe prepa-
rativos para las ües tae conmemorativas del 
centenario de fray Luis de León, con asis-
tencia del Rey, infanta Beatriz, jefe del 
Gobierno, min is t ro de Ins t rucc ión públi-
ca y otras muchas pereonalidades, entre 
las cuales se cuentan lae representaciones 
que en gran n ú m e r o env ia rán todas las 
Universidades españolas y muchas extran-
jeras. 
En la Plaza Mayor y en el puente del 
r ío h a b r á esp lénd idas iluminaciones, que 
p r e s e n t a r á n un fan tás t i co aspecto. 
A esperar al Rey y a su augusta hi ja 
acbdiran numerosas y distinguidas seño-
r i tas vistiendo trajes charros. También 
h a b r á varias parejas de Candelario. A l -
berca. Serranos y otros pueblos de la pro-
vincia . 
En los jardines de la Vega se ce lebrará 
una fiesta t í p i c a de bailes charros. Berta 
Singerman r e c i t a r á poesías de fray Luis 
de León y Gabriel y Galán . 
En el Ayuntamiento se ce leb ra rá una 
recepción y un banquete oficial. Varios 
dulzaineros de la región r eco r r e r án lae 
calles. , , 
En la Catedral h a b r á solemnes funera-
les por fray Luis de León. P r o n u n c i a r á 
l a oración fúnebre el Arzobispo de San-
tiago, padre Zaca r í a s . 
En el teatro Bre tón se ce leb ra rá una 
función de gala, represen tándose retablos 
h is tór icos y autos sacramentales por la 
compañ ía que organiza Víc tor Esp inós . 
En ese mismo d í a . por la noche, tia-
b rá un acto l i t e ra r io en el paramufo de 
la Universidad para proceder a l reparto 
de premios del Certamen internacional. 
Será reina de l a fiesta la infanta dona 
Beatriz. _ . . , ••.-J 
El rector, señor Esperabé , ha recibido 
el siguiente telegrama, enviado desde Se-
v i l l a por el jefe superior de Palacio: «bu 
majestad el Rey v i s i t a r á Salamanca en 
loe d ías 26 y 27 de mayo. Me complazco 
en notificárselo.» 
E l gobernador de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 27. — E l gobernador 
c i v i l don Francisco Mamano, recibe v i -
sitas de numerosas personalidades, que 
le test imonian su sentimiento por eu di-
mis ión . . , _ . TI 
Los a s a m b l e í s t a s del Congreso de Fun-
dic ión fueron a Beasain para v is i tar la 
fábr ica aux i l i a r de material ferroviario. 
El Ayuntamiento de Tarragona 
TARRAGONA. 27.—El gobernador c i v i l 
man i fes tó , a preguntas de los periodistas 
que seguramente se renovara la mi tad del 
Ayuntamiento. 
La Banda Municipal de Madrid 
en Ubeda 
U B E D A , 27.—Ayer se celebró en el tea-
t ro Alfonso, que estaba atestado de pu-
bí?co el concierto anunciado de la Banda 
Munic ipa l de Madr id , d i r ig ida por el maes-
t ro V i l l a . Obtuvo un éxito enorme. 
La pista Madrid-Valencia 
V A L E N C I A , 27 . -En el Ateneo Mercan-
t i l d ió ayer una conferencia sobre la auto-
pista Madrid-Valencia el teniente alcalde 
de Madr id señor Maseda Se ocupó del 
problema de las pistas y ferrocarriles. H i -
zo mención de las pistas extranjeras y de-
dicó elogios al señor A m i h v i a iniciador 
de la idea, y al Gobierno por el concurso 
prestado al proyecto, especialmente por 
parte del presidente y mnuetros de üo-
mento y Hacienda. Expuso cifras del cos-
T d e la cons t rucc ión de la pieta, y dijo 
aue ei las Diputaciones aportan una sub-
í e n c i d n modesta y los Ayuntamientoe los 
terrenos,-el Gobierno apoyara económica-
mente lae obras, que se e m p r e n d e r á n antee 
de tres meses, y se rea l iza rá el deseo del 
Comité , de que l a inaugurac ión se verifique 
s i m u l t á n e a m e n t e por el Rey, que ha te-
nido para el proyecto una ca r iñosa aco-
Rida, en M a d r i d ; por Pr imo de Rivera en 
Valencia, y por el conde de Guadalhorce 
en Cuenca. E l orador fué muy aplaudido. 
Conferencia para oficiales 
V A L L A D O L I D , 27.—En el salón de actos 
de la Univers idad dió esta tarde la sép-
t ima conferencia del curso para oficialee 
del E jé rc i to el teniente coronel de Estado 
Mayor don Nicolás Banavides, que d ise r tó 
sobre el tema «Bl problema del enlace 
en campaña» , demostrando sus profundos 
conocimientos mil i taree y ju r íd icos y la 
po l í t i ca colonial. P r e s id ió el c a p i t á n ge-
neral con los d e m á s generales y jefes de 
los Cuerpos y as i s t ió casi toda la oficia-
Monseñor Tedeschini dirigió una 
alocución a los fieles y dió 
la bendición papal 
El lunes continuará la visita a 
las diócesis del Principado 
BARCELONA, 27.—Anoche, a las dos 
y imedia, l l e g ó a Montse r ra t e l Nuncio 
de Su San t idad , a l que a c o m p a ñ a b a n 
el Obispo de Barcelona, doctor M i r a l l e s , 
y el padre Gamarra . H i c i e r o n e l viaje 
sn a u t o m ó v i l , recorr iendo los pueblos 
de Esparraguera , Col lhato ' y M u n i s t r o l . 
A l a entrada del Monaster io fueron re-
cibidos por e l p r io r , padre S u ñ o l , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del A b a d m i t r a d o , que 
se encuentra ac tua lmente en Roma, y 
por . toda l a Comunidad . E l Obispo de 
Barcelona p e r n o c t ó en el Monas ter io . 
Esta m a ñ a n a , desde las p r imeras ho-
ras, l l egaron en a u t o m ó v i l e s y autobu-
ses g r a n n ú m e r o de fieles y tu r i s tas de 
Monresa y pueblos de la comarca. Los 
balcones y las ventanas del Monas ter io , 
h o s p e d e r í a s , hoteles y casas pa r t i cu la -
res l u c í a n vistosas colgaduras, ondean-
do en muchas de el las l a bandera es-
p a ñ o l a . 
A las diez de la m a ñ a n a se c e l e b r ó 
e l oficio conventua l , of ic iando de pont i -
f i ca l solemne el s e ñ o r Nuncio . E l a l ta r 
mayor de l a B a s í l i c a estaba e s p l é n d i d a -
mente i l u m i n a d o . En el presbi ter io se 
co locó u n t rono con u n a r t í s t i c o y va-
lioso s i l lón pa ra e l s e ñ o r Nuncio . 
Se c a n t ó l a misa , que c e l e b r ó monse-
ñ o r Tedeschini asistido por el Obispo 
de Barcelona y el p r io r , padre S u ñ o l . 
La E s c o l a n í a del Monaster io i n t e r p r e t ó 
los «Kyr i e s y Glor ia» del maestro Gi-
ner ; el «Credo», de Pales t r ina , y el 
«Ave M a r í a » , de V i t o r i a . E l t emplo esta-
ba repleto de fieles. 
D e s p u é s de l a m i s a se c e l e b r ó una 
p r o c e s i ó n solemne, que r e c o r r i ó ]a ave-
n ida del Monas ter io , p res id ida por el 
s e ñ o r Nuncio y el Obispo de Barcelona. 
Cerraban l a c o m i t i v a el alcalde de Mo-
nis t ro l , s e ñ o r G i n e r ; e l juez m u n i c i p a l , 
s e ñ o r U r i s ; el secretario de l A y u n t a -
miento , s e ñ o r Izquie rdo , y el alcalde 
p e d á n e o de Montser ra t , s e ñ o r P e r e l l ó . 
El n ú m e r o de concurrentes a l a pro-
ces ión era enorme. L a escolania y m u -
chos de los fieles cantaron durante el 
t rayecto la Salve y var ios motetes. La 
m u l t i t u d a p l a u d í a s in cesar al represen-
tante del Papa. 
A l regresar a l a B a s í l i c a el Nuncio 
desde el presbi te r io d i r i g i ó l a pa labra 
a l a m u l t i t u d . H izo u n elocuente c á n -
t ico a l a V i r g e n de Montser ra t , que 
di jo e s c o g i ó estas altas y escarpadas 
m o n t a ñ a s para ins ta la r en ellas con pre-
ferencia a otras regiones su T r o n o de 
amor y p r e d i l e c c i ó n . A l u d i ó a los dis-
t intos monaster ios de E s p a ñ a e h izo 
grandes elogios de nuestro p a í s . 
A ñ a d i ó que el paisaje de Montser ra t 
le recordaba por su belleza las cam-
ñ a s de su amada I t a l i a . 
T e r m i n ó con u n cord ia l saludo para 
todos y dando la b e n d i c i ó n en nombre 
riel Sumo Pontflce a C a t a l u ñ a y a Es-
p a ñ a entera. 
Concluida la ceremonia se r e t i r ó el 
s e ñ o r Nunc io a l i n t e r i o r del Monaster io , 
donde a l m o r z ó con el Prelado de Bar-
celona, el p r i o r y el padre Gamar ra . 
Antes fué cumpl imen tado por las au-
toridades de M o n i s t r o l . M o n s e ñ o r Te-
deschini p e r a m e n e c r á en el Monaster io 
de Montser ra t has ta el lunes po r l a ma-
ñ a ñ a , fecha en que se d i r i g i r á a v i s i -
tar las d i ó c e s i s de Solsona, Seo de 
L'rgel, L é r i d a , Ta r r agona y Tor tosa . 
Durante el d í a de hoy, fiesta de Mont-
serrat, se h a n celebrado solemnes actos 
en l a m a y o r par te de las iglesias, es-
pecialmente en las que hay altares de-
dicados a l a Pa t rona de C a t a l u ñ a . Los 
actos en la B a s í l i c a del Monaster io de la 
Santa M o n t a ñ a han tenido re l ieve ex-
t r a o r d i n a r i o po r celebrar de pon t i f i ca l 
e l Nuncio. 
El desfile de fieles y peregr inos a l a 
m o n t a ñ a h a superado a l de a ñ o s anter io-
res, especialmente los procedentes da 
Barcelona. Las C o m p a ñ í a s de f e r roca r r i -
les y autobuses t u v i e r o n que poner ser-
vicio e x t r a o r d i n a r i o . 
En d is t in tos templos se c e l e b r a r á la 
fiesta de l a Pa t rona el p r ó x i m o do-
mingo. 
El orador fué muy l idad de la gua rn i c ión , 
aplaudido. 
Las fiestas al Patrón de Vitoria 
V I T O R I A , 27.—Mañana d a r á n pr incipio 
las fiestas en honor de San Prudencio, 
P a t r ó n de V i t o r i a . Se ce lebra rá una so-
lemne función religiosa en la Catedral. D i -
versas bandas de m ú s i c a e j ecu t a r án con-
ciertos. H a b r á , por la tarde, una proce-
sión, que r e c o r r e r á lae calles principa-
les. La an imac ión entre el vecindario ee 
grande. 
Clausura de un curso 
ZARAGOZA, 27.—Organizada por la Co-
misión c a t e q u í s t i c a diocesana se celebró 
esta tarde, en el sa lón Fuenclara, la clau-
sura del curso de I n s t r u c c i ó n superior 
religiosa, que se ha dado en diversos Cen-
tros. P r e s i d i ó el señor Arzobispo, doctor 
Domenech. Numeroso públ ico llenaba el sa-
lón. 
Primeramente el secretario de l a Comi-
sión, señor Sánchez Marqueto, leyó la Me-
moria en l a que se da cuenta del curso 
realizado y el éx i to alcanzado en diferen-
tes Centroe. Don José M a r í a Pescador, 
del Centro del Colegio del Salvador, pro-
nunció un discurso sobre «La persona y la 
vida de Jesucristo hizo evidentemente creí-
ble el testimonio que dió E l mismo de 
su d iv in idad» . La señor i t a Ana Garc í a 
. F e r r á n , del Centro de las Madres Esco-
lapias, p r o n u n c i ó otro discurso acerca del 
¡ t ema «El Papa en el Evanegelio», y, por 
ú l t imo , el rector de la Universidad, doctor 
Vil lanova, dió la úl-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El catedrático D. José María Zumalacárregui, a quien se tributa hoy 
un homenaje con motivo de sus bodas de plata con la cátedra. 
El señor Zumalacárregui es catedrático de Economía y decano de 
la Facultad de Derecho de Valencia. Le adornan altas cualidades mo-
rales e intelectuales, que hacen de él una de las personalidades rele-
vantes con que cuenta el profesorado universitario español. Es hombre, 
íntegro, asiduo cumplidor de sus deberes, de gran elevación de espí-
ritu, de competencia muy grande y reconocida en materias económicas 
y al mismo tiempo un orador fácil, fluido, abundante en ideas y dotado 
del arte de exponerlas en forma amena y grata. De verdadera justicia 
es, por lo tanto, el homenaje que le rinde hoy la Universidad de Valen-
cia, de acuerdo con significados y valiosos elementos de la ciudad. 
N O T A S P O L I T I C A S L o s R e y e s ^ n S e v i l I a 
El presidente y su familia, a Jerez DON ALFONSO ASISTIO EN HUEL-
E n el breack de Obras p ú b l i c a s mar -
charon anoche a Sev i l l a y Jerez el mar-
q u é s de Estel la y su p rome t ida l a s e ñ o -
r i t a Mercedes Castellanos. Iban t a m b i é n 
la h e r m a n a y u n a h i j a y u n h i jo—don 
Miguel—del jefe del Gobierno. 
A l a e s t a c i ó n acud ie ron los m i n i s -
tros, las autor idades , directores genera-
les. T a m b i é n estaban a lgunas amista-
des de la s e ñ o r i t a Castellanos, que la 
f e l i c i t a ron efusivamente. 
Los via jeros r e g r e s a r á n el d í a 4. 
A l s iguiente a s i s t i r á como testigo el 
m a r q u é s de Estel la a l a boda del s e ñ o r 
Yanguas, que se c e l e b r a r á en la igle-
sia del Perpetuo Socorro. 
E l presidente de l a Asamblea estuvo 
en la Pres idencia en los momentos en 
que se r e u n í a el Consejo, pa ra despe-
los min i s t ro s por el regalo que le han 
irse del Gobierno y dar las gracias a 
hecho con m o t i v o de su boda. 
Esta se c e l e b r a r á en Granada por en-
fermedad del m a r q u é s de Va lenc ina , 
he rmano p o l í t i c o del p a d r i n o , conde de 
Padu l . 
El alcalde de Valladolid, con-
decorado 
Se ha concedido l a g r a n c ruz de l a 
orden del M é r i t o M i l i t a r a don A r t u r o 
Hiera y Serrano, a c tua l a lcalde de V a -
l l a d o l i d . 
E n e l r ea l decre to de c o n c e s i ó n se 
dec la ra que las causas de l a m i s m a son 
var ias , pero m u y especia lmente l a ac-
t u a c i ó n de l s e ñ o r H i e r a en las gestiones 
que han t e r m i n a d o con l a c e s i ó n g ra -
t u i t a de ter renos pa ra a m p l i a r el cole-
g io de San t iago pa ra h u é r f a n o s de Ca-
b a l l e r í a , acordada por el A y u n t a m i e n t o 
de aquel la c i u d a d . 
El Giro telegráfico en Marruecos 
L a A l t a C o m i s a r í a de E s p a ñ a en Ma-
rruecos p a r t i c i p a que duran te el a ñ o 1927 
se h a n efectuado por el g i r o t e l eg rá f i co 
un n ú m e r o to ta l de e x p e d i c i ó n de va lo -
res de 44.690 y 68.146 rec ib idos , a lcan-
zando u n a c i f r a g loba l de 10.656.898,95 
pesetas. 
En Trabajo 
E l s e ñ o r A u n ó s r e c i b i ó l a v i s i t a de 
M r . P a ú l Dev ina t , d i rec tor del I n s t i t u -
to I n t e r n a c i o n a l de O r g a n i z a c i ó n c i en -
t í f i ca del Traba jo , anexo a la O f i c i n a 
I n t e rnac iona l de Ginebra , que d i ó cuen 
ta a l m i n i s t r o de l a m a r c h a de l a o f i -
c ina cons t i t u ida en d icha c iudad pa ra 
es tudiar el sistema de r a c i o n a l i z a c i ó n 
del t r aba jo en las indus t r i a s . M r . De-
v i n a t m a n i f e s t ó que le s a t i s f a c í a m u c h o 
la a p o r t a c i ó n de E s p a ñ a en esta in tere-
sante obra . I n v i t ó ¿1 s e ñ o r A u n ó s a l a 
conferencia que d a r á m a ñ a n a en e l sa-
lón del m i n i s t e r i o sobre estas cuestio-
nes. 
Los Tratados con Bélgica y 
Dinamarca 
E n l a Gaceta de ayer se p u b l i c a n los 
VA A LAS TIRADAS DE PICHON 
Homenaje en Valencia a A Marconi le gustan las 
don Ricardo Royo ymanova, dio ia ui- ^ - j ^ decretos-leyes autorizando al Go-
t ima lección acerca del tema «Un nombre • ̂  -,„„ ^ „ * „ , ^ „ A 
de Cristo de que no habla fray L u i s de 
L e ó m En pár ra fos br i l lantes el doctor 
Rovo Vi l lanova dice aue en la obra de 
fray Luie de León habla y se c i tan 14 
nombres, y, sin embargo^ bay uno que fal-
ta y es el de Maestro. E l t í t u l o o el nom-
bre de Maestro resume a todos los d e m á s . 
Hace ana br idante apología del magisterio 
de Jesucristo y de la Iglesia. Jesucristo 
se reveló como Maestro desde su presenta-
ción en el templo hasta que m u r i ó en el 
Calvario Glosa br i l lantemente dist intos 
pasajes de la v ida de Cristo, en los que 
constantemente se mos t ró como Maestro, 
y t e rminó diciendo que Dios es el cate-
auista, la catequesip y el catecismo. 
DI señor Arzobisp6 p ronunc ió breves pa-
labras de agradecimiento para todos los 
que han tomado parte en el acto y 
a cuantos han cooperado al curso de en-
señanza superior de l a Rel igión que en 
próximo año propónenese cont inuar con la 
mayor intensidad. 
b ierno para ra t i f i ca r los Tra tados de con-
c i l i a c i ó n , a r reg lo j u d i c i a l y a rb i t ra je fir-
mados po r E s p a ñ a con B é l g i c a y Orna-
m a r c a el 19 de j u l i o de 1927 y el 14 de 
marzo del a ñ o ac tua l , '•espectivamente 
La Soberana, aclamada en las 
calles cuando realizaba compras 
El "Jesús del Gran Poder" sera 
bautizado con Jerez, por ser de 
producción netamente española. 
S E V I L L A , 27.—Esta m a ñ a n a , m i n u t o s 
antes de las once, s a l i ó e l Rey en au to -
m ó v i l , a c o m p a ñ a d o del conde de Mace-
da, d i r i g i é n d o s e a H u e l v a para as is t i r 
a las t i radas de p i c h ó n . 
A l l l ega r cerca de Espar t inas e l r o -
che de escolta de la G u a r d i a c i v i l a t ro -
pel lo a u n m u c h a c h o de catorce a ñ o s 
que iba sobre u n a b i c i c l e t a , el cua l ^c-
s u l t ó m u e r t o a consecuencia de las h e r i -
das sufr idas. T a m b i é n r e s u l t a r o n con le-
siones dos guardias c iv i l e s . 
E l M o n a r c a r e g r e s ó esta noche, a lab 
nueve y media . 
Las in fan tas d o ñ a Bea t r iz y d o ñ a Cr i s -
t i n a sa l ie ron del A l c á z a r poco d e s p u é s 
que dnn A l f o n s o , y m a r c h a r o n a V i l l a -
m a n r i q u e , donde pasaron el d í a con 
los infantes don Carlos , d o ñ a L u i s a y 
d o ñ a Isabel A l f o n s a . 
A las doce menos c u a r t o l a re ina d o ñ a 
V i c t o r i a , a c o m p a ñ a d a de l a duquesa de 
San Carlos, s a l i ó a dar u n paseo por el 
r e c i n t o de l a E x p o s i c i ó n y e l parque 
de M a r í a Lu isa . D e regreso, d o ñ a V i c -
t o r i a se a p e ó de l coche en l a cal le d i 
F ranco , y en diversos establecimif-ntos 
hizo va r i a s compras . E l p ú b l i c o , al darse 
cuen ta de l a presencia de l a Soberana, 
la h izo obje to de c a r i ñ o s a s muestras d». 
s i m p a t í a . L a R e i n a r e g r e s ó a Palacio 
» l a una menos cua r to . 
Es ta m a ñ a n a en e l expreso l l e g ó a Se-
v i l l a e l m a r q u é s de Car i sbrocke , he rma-
no de l a Soberana. Se hospeda en e l A l -
c á z a r . Su v ia je obedece a as is t i r a la 
i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l de las exp lo tac io -
nes de las mar i smas d e l G u a d a l q u i v i r , 
acto que se p r epa ra aprovechando uno 
de los d í a s de l a es tancia del Rey, del 
p res idente e l Consejo y del m i n i s t r o de 
F o m e n t o . 
E l R e y c o m i ó esta noche en el ho t e l 
A l f o n s o X I I I . V o l v i ó a l A l c á z a r , y . con 
la Re ina , se d i r i g i ó a 1 a caseta del 
C í r c u l o de Labradores , donde se c e l e b r ó 
u n a b u ñ o l a d a , que es tuvo m u y c o n c u r r i -
da por a r i s t ó c r a t a s y personal idades se-
v i l l a n a s . 
D e f i n i t i v a m e n t e se h a acordado q u t 
e l d í a 30, a las once y m e d i a de l a mn-
ñ a n a , se celebre en el a e r ó d r o m o de Ta -
b lada l a b e n d i c i ó n de l apa ra to « J e s ú s del 
G r a n P o d e r » , en e l que los capitanee-
Iglesias y J i m é n e z e m p r e n d e r á n su vue-
lo para consegui r a lgunos « r e c o r d s » . 
S e r á m a d r i n a de l apara to l a r e i n a d o r a 
V i c t o r i a , y b e n d e c i r á e l apara to e l Car-
denal I l u n d a i n . Se u t i l i z a r á pa ra el 
« b a u t i z o » u n a b o t e l l a de v i n o de Jerez, 
en a t e n c i ó n a que e l aeroplano e s t á 
cons t ru ido í n t e g r a m e n t e con elementos 
de p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a . 
Zumalacárregui 
HOY CELEBRARA SUS BODAS DE 
PLATA CON LA CATEDRA 
Un artículo de Cambó acerca 
del ilustre economista 
V A L E N C I A , 27.—Como estaba anun-
ciado, m a ñ a n a se c e l e b r a r á el homenaje 
a l c a t e d r á t i c o de E c o n o m í a y decano de 
l a F a c u l t a d de Derecho , d o n J o s é M a r í a 
Z u m a l a c á r r e g u i , con m o t i v o de sus co-
das de p l a t a con la c á t e d r a . 
A las doce de l a m a ñ a n a , en el para-
n i n f o de l a U n i v e r s i d a d , el s e ñ o r Z u m a -
l a c á r r e g u i d a r á u n a l e c c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a , y acto seguido e l r e c t o r le h a r á en-
t rega de l a p l aca que le ofrecen, como 
recuerdo, los profesores, a lumnos y ex 
a lumnos de l c a t e d r á t i c o . A las dos de la 
tarde se c e l e b r a r á u n banque te . 
U N A R T I C U L O D E C A M B O 
V A L E N C I A , 27.—El p e r i ó d i c o « D i a r i o 
de V a l e n c i a » p u b l i c a r á m a ñ a n a , en t re 
otros var ios , u n a r t í c u l o de C a m b ó con 
m o t i v o de l homenaje a l c a t e d r á t i c o se-
ñ o r Z u m a l a c á r r e g u i . Se t i t u l a « U n re-
c u e r d o » , y dice a s í : 
« F u é en el mes de j u n i o de 1918 cuan-
do c o n o c í a don J o s é M a r í a Z u m a l a c á -
r r e g u i . 
D e s e m p e ñ a b a yo l a car te ra de Fomen-
to en el Gobierno Nac iona l y abr igaba 
la i l u s i ó n de que l a t regua en l a l u -
cha de los pa r t idos , p r o d u c i d a po r el 
hecho de estar sus jefes en e l Gobier-
no, p e r m i t í a abordar todos los grandes 
p rob lemas e s p a ñ o l e s den t ro del n o r m a l 
func ionamien to de l a C o n s t i t u c i ó n . E n 
el campo de las real idades qóie a m i 
cargo i n c u m b í a n , el p rob lema fe r rovia-
r i o e s p a ñ o l destacaba entre los m á s i m -
portantes y los m á s urgentes. Y d e c i d í 
acometerlo en toda su a m p l i t u d : apro-
v e c h a r í a el verane* para p repara r efl 
proyecto que, en el mes de octubre, so-
m e t e r í a a la a p r o b a c i ó n del Par lamento . 
Y , como el p rob l ema era magno y el 
t i empo m u y escaso, p r o c u r é rodearme 
de los hombres que p u d i e r a n apor ta rme 
el concurso m á s eficaz. Uno de estos 
hombres fué el s e ñ o r Z u m a l a c á r r e g u i . 
Ni le c o n o c í a , n i nadie me lo reco-
m e n d ó . Le l l a m é po r la i m p r e s i ó n que 
me p r o d u j o l a lec tura de u n t rabajo 
que h a b í a presentado a u n Congreso 
f e r r o v i a r i o . 
En m i p r i m e r a conferencia con él v i 
que m i e l e c c i ó n h a b í a sido u n acier to. 
Y, desde aquel d í a , e m p e z ó a t raba ja r en 
l a obra, enorme y comple ja , de recoger 
todos los antecedentes para conocer a 
fondo el p rob lema f e r r o v i a r i o e s p a ñ o l y 
para poder aprovechar en su s o l u c i ó n 
todas las experiencias de los d e m á s p a í -
ses. 
E l s e ñ o r Z u m a l a c á r r e g u i c o n g e n i ó con-
migo desde e l p r i m e r momen to , y su la-
bor e m p e z ó el m i s m o d í a de l legar a Ma-
d r i d y no se i n t e r r u m p i ó mien t r a s yo 
o c u p é el m i n i s t e r i o . 
En el mes de octubre se pub l i caban los 
p r imeros v o l ú m e n e s de la obra c o p i o s í -
s i m a « E l e m e n t o s para e l estudio del pro-
b lema f e r r o v i a r i o e s p a ñ o l » y estaban 
acopiados buena parte de los mater ia les 
para los v o l ú m e n e s restantes. 
Difíciil es s e ñ a l a r l a par te que en 
corridas de toros 
DECLARACIONES D E L ILUSTRE 
INVENTOR EN SEVILLA 
Las experiencias sobre ondas cer-
tas y el desplazamiento, a través 
del espacio, de energía eléctrica. 
El mando de aviones sin piloto, 
desde tierra, e s tá casi conseguido 
UNA DURA CRITICA 
DEL COMUNISMO 
S E V I L L A , 27. — E l famoso inven to r 
M a r c o n i , que se encuent ra con su es-
posa en esta c iudad , h a d icho que vie-
ne a Sev i l l a p a r a descansar unos d í a s 
y luego con t i nua r efl v ia je a V l g o , desde 
donde p r o s e g u i r á a I n g l a t e r r a . 
M a n i f e s t ó que se propone estudiar en 
ests ú l t i m o p a í s diversos extremos re-
lacionados con la r a d i o e m i s i ó n . 
Ac tua lmeme estas emisiones—ha d i -
cho—han de hacerse en todas direccio-
nes, s in conduci r las a v o l u n t a d , a un 
s i t io de terminado. Seguramente esta d i -
ficultad ha de ser resuelta en lo porve-
n i r , y u n a vez logrado, se c o n s e g u i r á , 
a base de ondas m á s cortas que las ac-
tuales, menor potencia de e m i s i ó n y lo 
que es m á s interesante, que las trans-
misioneb só lo puedan ser recogidas po r 
aquellas estaciones a que v a y a n d i r i -
g idas exclus ivamente . 
H a y t a m b i é n o t r a c u e s t i ó n a resolver, 
que, de consignarse, r e v o l u c i o n a r í a ra-
d ica lmente todo el s is tema de la econo-
m í a actual . Se t r a ta del desplazamien-
to, a t r a v é s del espacio, y a cua lquier 
d is tancia , de l a e n e r g í a e l é c t r i c a indus-
t r i a l que, tomada en la s i t u a c i ó n de 
m á s fác i l y e c o n ó m i c a p r o d u c c i ó n , pue-
da ser u t i l i z a d a en aquellos lugares 
donde convenga. Esto s i g n i f i c a r í a un 
g r a n paso p a r a el bienestar y progre-
so de l a h u m a n i d a d en lodos los ór-
denes. 
En I n g l a t e r r a se hacen actualmente 
ciertas experiencias, s e g ú n mis no t i -
cias, con evidente é x i t o , para conseguir 
el m a n d o desde t i e r r a de los aparatos 
de a v i a c i ó n , los cuales, s i n pi lotos, po-
d r á n ser d i r i g i d o s , m a t e m á t i c a m e n t e , 
en l a f o r m a que se desee. Esto, desde 
luego, parece una cosa y a conseguida 
en p r i n c i p i o . Só lo fa l t a el perfeccio-
namien to absoluto. 
D e s p u é s h a b l ó de las cor r idas de to-
ros y d i j o que le gustaban m u c h o , pero 
sobre todo la suene de bander i l las . Se 
encuent ra en Sevi l l a m u y bien y ver-
daderamente encantado del incremento 
dal t rá f ico comerc ia l exper imentado por 
el G u a d a l q u i v i r . Desde su ú l t i m o v ia-
je , en 1923, el m o v i m e n t o en el r í o ha 
crecido de modo prodigioso . Eso acusa 
u n notable engrandecimiento de Sevi l la . 
Por ú l t i m o , h a b l ó del comuni smo en 
Rusia, a l que c o n s i d e r ó totalmente per-
nicioso. Cree qne e l comunismo, lo mis-
mo como se ha or ientado en aquel p a í s , 
como en n i n g u n a ot ra formrf, puede 
const i toi i r u n sistema social n i po l í t i co 
estable. Esto de R u s i a — d i j o — d e j a r á una 
h o n f t i hue l l a y no pocas e n s e ñ a n z a s 
para lo fu tu ro . De acuerdo con m i con-
EN INGLATERRA REDUCEN 
EL IMPUESTO SOBRE 
VENTA OE ALGODON 
la obra corresponde a l s e ñ o r Z u m a l a - j c i e n c i a , he de d e c i r — t e r m i n ó — q u e las 
c á r r e g u i ; t a n perfecta era l a corape-l v ió lemelas de las propagandas comu-
n e t r a c i ó n entre cuantos t r a b a j á b a m o s e n j n i s t a s r epugnan a m i s sent imientos de 
el la . Puedo, no obstante, a f i r m a r que amor y de respeto a la h u m a n i d a d , 
e! s e ñ o r Z u m a l a c á r r e g u i y el s e ñ o r Ma-
r í n del Campo l l e v a r o n el m a y o r peso' 
de aquel la c o p i o s í s i m a labor . 
L o obra n o s i r v i ó p a r a apoyar y do-
cumenta r el presupuesto que yo d e b í a | 
presentar . Pero aque l la obra h a sido i 
el consu l to r constante de cuantos se 
h a n ocupado d e s p u é s en el p rob lema 
f e r r o v i a r i o e s p a ñ o l . 
Pero, ó* aquel p e r í o d o no queda só lo 
l a p a r t i c i p a c i ó n i m p o r t a n t í s i m a que tu -
vo el s e ñ o r Z u m a l a c á r r e g u i en l a pro-
p a r a c i ó n de una de las obras m á s i m -
portantes de la a d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o -
l a . Queda, en m í , el . recuerdo( g r a t í s i -
m o de u n p e r í o d o en cpie pude apreciar 
hasta el p u n t o en que el entusiasmo 
m u l t i p l i c a l a capacidad de t rabajo de 
los hombres . Y é l s e ñ o r Z u m a l a c á r r e -
gu i puso, en l a c o l a b o r a c i ó n con qne 
me h o n r ó , u n entusiasmo imponderab le . 
Seguramente s e r á aquel p e r í o d o que 
t r a b a j ó conmigo , l a m a y o r in f ide l idad 
del s e ñ o r Z u m a l a c á r r e g u i con su cá t e -
dra, con esa c á t e d r a que viene hon-
rando hace v e i n t i c i n c o afios. Segura-
mente el 
t rabajo f e b r i l , sostenido por su entu-
siasmo a l ro jo b lanco, ha de parecerle 
m u y lejano a l s e ñ o r Z u m a l a c á r r e g u i . 
Le jano y u n si es n o es i n v e r o s í m i l . 
L o que e s t á m u y v i v o y m u y presente 
es el g r an afecto que le profesa y la 
a l t í s i m a est ima en que le t iene.—Fran-
cisco C a m b ó . * 
DE S E I S PENIQUES A T R E S POR 
CADA 500 LIBRAS DE PESO 
o 
L O N D R E S . 27.—La C á m a r a de los Co-
munes ha adoptado d e f i n i t i v a m e n t e el 
p royec to de ley en v i r t u d del cua l Se 
reduce de seis a tres peniques la tasa 
que grava las ventas de a l g o d ó n en b ru -
to en l a G r a n B r e t a ñ a , por cada 500 l i -
bras de peso, tasa cuyo p roduc to e s t á 
dest inado a fomenta r la i n d u s t r i a algo-
donera b r i t á n i c a . 
D u r a n t e l a d i s c u s i ó n , e l presidente del 
Board o f T r a d e ( m i n i s t e r i o del Comer-
.c io ) d e c l a r ó que e l G o b i e r n o aprobaba 
r^uerdo^^de aquel p e r í o d o ^ de el p royec to y f e l i c i t aba calurosamente 
a los indus t r i a l e s algodoneros de l Lan-
cashire por haber consent ido en l a dis-
m i n u c i ó n rea l izada por d i c h o proyec to . 
Esta d i s m i n u c i ó n — a ñ a d i ó — t i e n e por 
ú n i c o obje to asegurar el abas tec imiento 
a lgodonero de nues t ra i n d u s t r i a , no sólo 
en can t idad , sino en ca l idad . 
H a b l ó d e s p u é s el d i p u t a d o Jonston. 
q u e j á n d o s e de que, merced a l a ayuda 
que les presta su Gobie rno , los japone-
ses hacen grandes compras de a l g o d ó n 
en e l Uganda , y luego de e labora r lo en 
su p a í s lo l l e v a n o t r a vez a A f r i c a con-
v e r t i d o en tejidos, y los venden a precios 
que hacen g r a n compe tenc ia a los t e j i -
dos ingleses. 
Asamblea regional de 
Juventudes Católicas 
Se celebrará en Lugo durante 
la Infraoctava del Corpus C O M B A T E S E N MEJICO 
Entre sus actos figura un mi 
tin en favor de la ense-
ñanza de la Religión 
P A R I S , 2 7 . — T e l e g r a f í a n de M é j i c o a 
la Chicago T r i b u n e . que en un combate 
habido entre las t ropas federales y una 
pa r t i da rebelde, é s t a t uvo 25 muertos, 
pereciendo t a m b i é n tres subditos nor-
i a infraoctava teamericanos. 
E n 01ro encuentro habido en el Esta-
do de Jalisco, los rebeldes t u v i e r o n 30 
L U G O , 27.—Durante 
del Corpus se c e l e b r a r á en esta capital 
l a segunda Asamblea regional de Juven-
tudes C a t ó l i c a s , organizada por l a J u n - i ™ ™ 1 0 5 ' siendo d.spersada la par t ida , 
ta diocesana, que en el a ñ o escaso que Los tr9s subditos americanos de que 
cuenta de existencia h a demostrado con «» hKacf m e n c i ó n cayeron en u n p r i m e r 
su entusiasmo y acertada g e s t i ó n g e r i ^ ^ t e sostenido cerca de Samara, y 
una de las m á s florecientes y m á s lie- ^ duró tre6 hora6-
na de esperanzas p a r a la A c c i ó n Social 
Cató l i ca . I MEJICO, 27:—Un te legrama de Iracua-
L o s actos principales de esta A s a m - to anunc ia que en u n combate l i b rado 
blea c o n s i s t i r á n en una c o m u n i ó n gene- l*ntre ]as tropas federales y u n a par-
t i d a rebelde, é s t a h u y ó , abandonando 
19 c a d á v e r e s , entre ellos el del cabe-L a Conferencia de Tánger ra l de los Mambleístas una vigil ia so-
lemne de A d o r a c i ó n Nocturna en la C a -
, , . , tedral por los a s a m b l e í s t a s que, junta-
P A R I S , 2 7 . — O c u p á n d o s e de l a re- mente gon sociog de l a A d o r a c i ó n N o c . 
el 
c i l l a D u á r é z . 
En favor de los seminaristas F l K « m ^ n > ; « »1 n m i A m t * u n i ó n de t écn icoa a c o r d ó ayer ^ turna Egpafioia. Mit in de a f i rmac ión ca-
E l homenaje a l presidente examen de l a s peticiones formuladas por t ó l . c a de l a e n s e ñ a n z a de ia R e -
E l p r ó x i m o lunes, a las cuatro de la el Gobierno italiano con re lac ión a T á n - l i g i ó n en todog log centr0g docentes. R e -
gar, el "Matin" dice que t o d a v í a es PJ jLfa ia ies de las secciones p a r a leer y d i s - ^ a brindTr" hoVprt^idad "en^ su casa, 
maturo entrar en detalles acerca de esta |Cutir las p0nencias. Resumen general de p0r conducto de E L D E E A T E . a uno o 
n e g o c i a c i ó n . L a s peticiones i tahanas no la Asamblea p a r a aprobar las conclu - idos seminaristas mejicanos de los que 
tarde, la J u n t a de S e ñ o r a s o rgan izado-
ra de l homenaje a P r i m o de R i v e r a ce-
l e b r a r á u n a r e u n i ó n en l a ca l l e de San-
t a Engrac ia , n ú m e r o 13. 
España e Inglaterra 
L O N D R E S , 27.—En l a r e u n i ó n a n u a l 
celebrada h o y po r l a A s o c i a c i ó n de C á -
maras de Comerc io inglesas, l a C á m a r a 
de Comerc io de Shef ie ld h a presentarlo 
una r e s o l u c i ó n p i d i e n d o se haga l o ne-
cesario p a r a me jo ra r las re lac iones co-
merc ia les con E s p a ñ a . 
mejicanos 
Una persona residente en Santander 
rebasan g e o g r á f i c a m e n t e el cuadro de 
T á n g e r . 
C O M U N I O N E S ^ 
TRAJES P A R A í í l Ñ O S 
Lazoe y Banda* 
B U T R A G U E Ñ O 
B A R Q U I L L O , 21 
siones y pubhcar los acuerdos 
P o d r á n tomar parte en l a Asamblea, 
a d e m á s de las Juventudes C a t ó l i c a s que 
dependen del organismo central de M a -
drid, todas las Asociaciones de Juven-
tudes Antonianas, Asociaciones Cató l i -
cas de alumnos de Colegios e Institutos 
de Ar te s e Industr ias , siempre que as í 
lo avisen con l a debida a n t e l a c i ó n . 
h a n ven ido a proseguir sus estudios en 
los Seminar ios e s p a ñ o l e s , pa ra que pa-
sen en ella las vacaciones veraniegas. 
Hemos t ras ladado l a ofer ta de nuestro 
comunicante a l Cardenal P r i m a d o , qu ien 
como saben nuestros lectores, l l eva per-
sonalmente la , o r g a n i z a c i ó n de l a ayuda 
prestada po r los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s a 
los j ó v e n e s seminar is tas m e j i c a n o » . 
Sábado 28 de abril de 1928 
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T E R C E R DIA D E C A R R E R A S D E C A D M I O S E N S E V I L I A 
Después del partido España-Italia; sistemas y organizaciones desacertados; se 
debe acudir a Amsterdam. Un triunfo del equipo militar de esgrima de Melilla. 
FOOTBALL 
E r r o r e s de o r g a n i z a c i ó n 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Pootbatl 
celebra todos los a ñ o s , hacia el mes de 
j u n i o , u n a asamblea en la que, entre 
otros asuntos, se confecciona el calen-
da r io del campeonato nac iona l . Los 
a s a m b l e í s t a s con conocimientos de cau-
sa o a l menos por i n t u i c i ó n , se h a b í a n 
acordado de ios p r ó x i m o s Juegos O l í m -
picos y de la necesidad de que los j u -
gadores cal i f icados de una u otra e l i m i -
n a t o r i a tengan su correspondiente des-
canso, necesario d e s p u é s de u n a ruda 
c a m p a ñ a , tanto en el campeonato re-
g i o n a l como en el nac iona l , p o r esto, 
en la f ó r m u l a adoptada como d e f i n i t i v a 
a p a r e c í a n var ias fechas l ibres, para des-
cansar o pa ra entrenar a l p robable 
equipo o l í m p i c o e s p a ñ o l . 
En t r e las fechas l ibres, las que nos 
interesan conocer son las del 15 y 22 de 
a b r i l y 13 de m a y o . 
A ú l t i m o s de temporada eran tres fe-
chas e s p l é n d i d a s a l seleccionador para 
aqu i l a t a r los valores de los in te rnac io-
nales e in te rnac lonal izables amateurs 
con vistas a Ams te rdam. Hecha la se-
l ecc ión p o d r í a n haber servido para su 
entrenamiento . 
Concertado y a d m i t i d o el pa r t i do con-
t ra los i t a l i anos para el d í a 22, de n i n -
g ú n modo los federativos nacionales de-
bieron h a b i l i t a r las otras dos fechas. E l 
13 s e g u i r í a destinado para l a prepara-
c i ó n o l í m p i c a y en cuanto a l 15, era u n a 
fecha inme jo rab le para la s e l e c c i ó n y 
p r e p a r a c i ó n del bando e s p a ñ o l que se 
o p o n d r í a cont ra I t a l i a . 
Desaparecido el pa r t ido de campeona-
to del d í a 15, n o se hubiera tenido que 
l amen ta r n i n g u n a lesión.. O a l menos, 
n o se hubie ra presentado n i n g u n a ex-
cusa. 
E n véz de crear dif icul tades , lo razo, 
nable era m o d i f i c a r a lguna fecha, a f i n 
de que, del pa r t i do E s p a ñ a - I t a l i a a l p r i -
m e r d í a de campeonato, hub ie r a u n 
m a r g e n de dos semanas, y a s í , se evi-
taba toda reserva, la fa l ta de acomet iv i -
dad o entusiasmo, por parte de los j u -
gadores. . 
¡ C u i d a d o que hemos ins is t ido s o b r é el 
p a r t i c u l a r \ 
Repetidas veces expusimos nuest ro c r i -
ter io con t ra r io a l a a m p l i a c i ó n de l cam-
peonato. Nuestros pr incipales puntos de, 
v is ta h a n sido los s iguientes : el t i empo 
contra la m o d i f i c a c i ó n , la necesidad de 
conservar en lo posible l a i n t e g r i d a d 
de los equipos, p r e p a r a c i ó n de los par-
tidos in te rnac iona les , per ju ic io que se 
o c a s i o n a r í a a los amateurs y la prepara-
c i ó n o l í m p i c a . 
No ha hecho fq l t a que t r anscur r i e ra 
mucho t iempo para que los hechos nos 
d i e ran la r a z ó n . Ya las Federaciones se 
quejan por sus lesionados y n o fa l tan 
quienes pre tenden el aplazamiento de 
las e l imina to r i a s del campeonato. 
¿ Q u i é n e s son los responsables de ha-
ber ampl iado el campeonato, de haber 
hab i l i t ado fechas apropiadas p4*a ot ra 
clase de p r u e b a s l S in duda a lguna , l a 
F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Footba l l . 
Es posible que a lguna F e d e r a c i ó n ha-
ya b r indado l a idea, luego los nac iona-
les consu l ta ron a Ws restantes y que, por 
haberse r e u n i d o u n a m a y o r í a de votos, 
se decidiera la m o d i f i c a c i ó n . Pero hay 
que conveni r que l a F e d e r a c i ó n Nac iona l 
estd l l a m a d a a regu la r el foo tba l l es-
p a ñ o l , a encauzar lo por mejores der ro-
teros, a ve la r por su desarrol lo, por su 
me jo ramien to . 
Que l a F e d e r a c i ó n Nacional ha c o n t r i -
buido a crear dif icul tades no cabe duda. 
En el caso concreto que ci tamos, fué 
precisamente la que p l a n e ó u n a nueva 
f ó r m u l a de e l i m i n a c i ó n . 
E l desacierto de la F e d e r a c i ó n Na-
c iona l const i tuye , s in duda a lguna , u n a 
de las disculpas que puede e sg r imi r e l 
seleccionador s e ñ o r Berraondo. H a b i l i -
tando u n a j o r n a d a para que se lesio-
n a r a n var ios jugadores de c a t e g o r í a y 
no d i sponiendo de n i n g u n a fecha p a r a 
la debida p r e p a r a c i ó n del equipo espa-
ñ o l , la F e d e r a c i ó n Nacional ha c o n t r i ' 
buido, s i n duda a lguna , en el fracaso 
del foo tba l l e s p a ñ o l en Gi jón. 
A h o r a comprendemos el po r q u é l a 
m a y o r í a de Ws aficionados—hecho que 
se e x t e r i o r i z ó en parte a r a í z del par-
t ido de homenaje a l Real Spor t i ng , de 
G i j ó n — h a supuesto a l conocer la d i m i -
s i ó n del s e ñ o r Berraondo, que t a m b i é n 
h a b r í a crisis en l a Real F e d e r a c i ó n Es-
p a ñ o l a . 
Desde u n p u n t o de vis ta puramente 
depor t ivo , sa lvando todos 10$ d e m á s fac-
tores y c i rcunstancias , pensamos como 
la m a y o r í a de esos aficionados. Y cree, 
mas que no es opor tuno extendernos en 
consideraciones. 
Exigenc ias de los Clubs 
Es interesante co r reg i r algunos erro-
res. E n pocas ocasiones como la que se 
p r e s e n t ó a r a í z ^ e l p a r t i d o del M o l l n ó n , 
coincide el mayo r n ú m e r o de af ic iona-
dos respecto a i « p u m o f lo jo de l a selec-
c i ó n . Estaba en que el p r i n c i p a l des-
acierto r e s i d í a en el ex te r ior i zqu ie rda . 
En vis ta de que no se c u b r i ó de u n 
modo ind iscu t ib le , los m á s han pensado 
que se ha t ra tado de u n a exigencia o 
i m p o s i c i ó n de su Club. 
Contando con u n seleccionador de ga-
r a n t í a , esto es i nadmis ib l e . De todos mo-
dos, no hemos de ocuparnos de otros 
casos, s ino concretamente sobre este 
puesto. Se puede asegurar que se t ra ta 
de u n a a p r e c i a c i ó n personal del selec-
cionador , mejor d icho , de u n error—con-
í a n d o con ía elocuencia de Ws hechos— 
de a p r e c i a c i ó n . Y decimos esto, porque 
antes y durante el pa r t i do , muchos b i l -
b a í n o s , con una m a y o r í a de fu r ibundos 
a t l é t i c o s , con grandes conocimientos so-
bre estas cuestiones, pro tes ta ron en m u -
chas formas sobre l a i n c l u s i ó n de l ex-
t remo izqu ie rda a t l é t i c o . 
Consideraciones t é c n i c a s 
Quedamos en que el ext remo izquier -
da fué el puesto m á s d i scu t ido . Se dice, 
que, m á s que sus propios m é r i t o s , que-
dó i n c l u i d o para asegurar u n a perfecta 
in te l igenc ia , una debida c o m p e n e t r a c i ó n 
en el a la i zqu ie rda del equipo. 
Desconocemos l a o p i n i ó n de Berraon-
do respecto a l p a r t i c u l a r , pero s i se con-
funde con lo apuntado, hemos de decir 
que tiene m u y poco va lo r . 
ü n v a l o r i n s ign i f i can t e , y a que, en 
igua ldad de c i rcunstancias , no se p e n s ó 
en la c o m p e n e t r a c i ó n del a la derecha 
.Lazcano-Goiburuy y de otras l í n e a s co-
mo son Samlt ier-Sastre , Regueiro-Gam-
borena, Q u e s a d a - ü r q u i z u , Saprisa-Por-
tas, etc. 
¿ Y el equipo o l í m p i c o e s p a ñ o l ? 
A r a i z del fracaso de la s e l e c c i ó n de 
Gi jón , no pocos se h a n lanzado a hab la r 
sobre la p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a en el 
concurso de foo tba l l de los Juegos O l í m -
picos. Algunos o p i n a n que no te debe 
acud i r a Ams te rdam, idea que no l a 
compar t imos puesto que estamos en ung, 
¿ p o c a en que el foo tba l l e s p a ñ o l tiene 
u n pres t ig io que defender. 
Es u n hecho evidente la desventaja 
en la r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a , p o r l a 
des igualdad de las fuerzas, de l l eva r 
a l l í a amateure bastante puros cont ra 
los mejores elementos disponibles de 
otros p a í s e s , m á s o menos amateurs . 
A h o r a b i e n ; por el momento , compa-
rando los amateurs y profesionales es-
p a ñ o l e s , el pr incipal—acaso e l ú n i c o — 
desnivel reside en el guardameta , en l a 
d i ferencia que hay de Z a m o r a a Ws 
d e m á s , que, desde luego, es enorme. 
Si l a s e l e c c i ó n de G i j ó n f r a c a s ó , no 
quiere decir que las siguientes seleccio-
nes fracasen t a m b i é n . E l resul tado del 
M o l i n ó n puede c o n s t i t u i r u n a buena lec-
c i ó n , pueden v a r i a r las c i rcunstancias , 
hasta el seleccionador. 
E l que u n conglomerado, no const i-
tu ido acertadamente n i tuvo l a debida 
p r e p a r a c i ó n para que a d q u i r i e r a homo-
geneidad de equipo, n o h a y a sa l ido 
t r i un fan t e contra I t a l i a , no es r a z ó n su-
f ic iente para considerar a l equipo ama-
teur e s p a ñ o l incapaz de l og ra r u n l u c i -
do papel . 
Volveremos a escr ib i r sobre el m i s m o 
asunto, ahora que no prometemos que 
ha de ser m a ñ a n a , puesto que los do-
mingos disponemos de poco espacio. 
Enfocadas en Gi jón var ias vistas a 
t r a v é s de. una c á m a r a oscura, t o d a v í a 
nos quedan muchas placas por revelar . 
CARRERAS DE CABALLOS 
Ult imo d í a en Sevi l la 
S E V I L L A , 27.—Se c e l e b r ó el tercer d í a 
y ú í t i m o de carreras de caballos. Asis-
t i e r o n los Infantes y numerosos ar is-
t ó c r a t a s . 
E n l a p r i m e r a c a r r e r a c o r r i e r o n c i n -
co caballos. 1, F I E R R E T E , del s e ñ o r 
Ponce de León , y 2, D r a g ó n Blanco, de 
l a Remonta . 
E n l a segunda p rueba c o r r i e r o n tres 
caballos, i, L A B E R I N T O , de l a Yegua-
d a M i l i t a r do Jerez. 
T a í a l a tercera ca r r e r a se r e t i r ó el 
1 epresentante del duque de Toledo y 
no c o r r i ó m á s que uno , Mademoisel le 
de Juenga, .dei conde de la Cimera , que 
g a n ó por I O C L I I C over. 
C u a r t a carrera .—1, LiEGAJO, de l a 
Yeguada M i l i t a r de Jerez, y 2, G o r r i ó n , 
del s e ñ o r Guerrero. 
E n la qu in ta ca r r e r a c o r r i e r o n dos 
caballos. 1, B O L D I , del duque de Tole-
do, y 2, Poisson d ' A v r i l , de l s e ñ o r Gue-
r r e r o . 
E n l a sexta prueba t o m a r o n parte 
cuatro caballos. 1, M A R A B U , del s e ñ o r 
conde de Ru iz de Cast i l la , y 2, Obliga-
c i ó n , del s e ñ o r Guerrero. 
ESGRIMA 
U n triunfo del equipo mi l i tar de Meli l la 
A y e r se c e l e b r ó u n interesante concur-
so de esgr ima. R e s u l t ó t r i u n f a d o r e l 
equipo del Casino M i l i t a r de M e l i l l a so-
bre e l de M a d r i d por 16 v ic to r i a s con-
t ra siete. Ha ganado l a copa del pre-
sidente de l a F e d e r a c i ó n del Norte de 
Afr i ca el teniente coronel D o m e n e c h ; el 
equipo de M e l i l l a ha obtenido una b r i -
l l an te v i c t o r i a . 
E l maestro Boss ini y s u d i s c í p u l o , 
s e ñ o r A l e m á n , h a n obtenido cua t ro v ic -
torias cada uno, y los s e ñ o r e s Segura y 
Rivera , tres cada uno. 
E l o l í m p i c o s e ñ o r L ó p e z L a r a só lo 
dos, s i n duda por estar resent ido de 
la l e s i ó n que s u f r i ó hace u n mes, cau-
s á n d o s e u n de r rame s i n o v i a l . E l l o ha-
bla m u c h o a su favor , dando no ta de 
su depor t iv idad y entusiasmo e s g r i m í s -
t ico, y que debieran i m i t a r sus com-
p a ñ e r o s o l í m p i c o s , que hasta ahora no 
h a n pecado c ier tamente p o r excesivo 
celo. 
E l teniente f a r m a c é u t i c o s e ñ o r Ale-
m á n h izo u n p r i m e r asalto con cerrada 
g u a r d i a i t a l i a n a , r á p i d o y , sobre todo, 
tenaz (en esto le I g u a l a n sus compa-
ñ e r o s ) . . Seguramente d e m o s t r a r á trn el 
p r ó x i m o torneo nac iona l su clase inter-
nac iona l . 
E l equipo del Centro de l E j é r c i t o ha 
quedado m u y por bajo de sus anterio-
res actuaciones. Ha tenido dos acciden-
tes en sus componentes. E l s e ñ o r Nie-
ves s u f r i ó una he r ida en l a p i e r n a y 
o t ra en l a mano , en uno de sus asal-
tos ; fué necesario p rac t i ca r l e u n a cura 
de u rgenc ia , y esto le r e s t ó facultades 
en l a t o t a l i dad de sus restantes asal-
tos. E l maestro A r a n d i l l a . dando siem-
pre mues t ras de su a l t ru i smo , c o n t i n u ó 
el asalto r u a n d o s u f r i ó t a m b ' é n u n ac-
cidente. E l recrlamento es r a d i c a l en es-
tos casos, y no pe rmi t e las sust i tucio-
nes ; pero e l c a p i t á n del equipo m e l l -
llense, con u n rasgo m u y p r o p i o de su 
f ranco y sincero proceder, r o g ó al .Tu-
rado que fuera sus t i tu ido e l n t eéS t rd 
o o r el segundo maestro de la sala del 
Casino M i l i t a r , profesor don Mifruel Or-
tega A r a n d i l l a , que a c t u ó m u y b r i l l a n -
temente y a c e r t ó en l a s u s t i t u c i ó n de 
su t í o . 
El Jurado estaba cons t i tu ido p o r don 
Angel Lancho, asistido po r e l c a p i t ó n 
M r . Ray , del^'equipo nac iona l de Tnffla-
t e r r a ; e l teniente coronel don Alberto 
Castro y los hermanos Gi ra l t . A c t u ó con 
g ran p e r i c i a y g ran i m p a r c i a l ' d a d . me-
recedora de los m á s entusiastas anlau-
sos *? todos los concurrentes que l lena-
ban el s a l ó n . 
El maestro Lancho a g r a d e c i ó en sen-
t idas frases la a c t u a c i ó n de los t i r ado-
res p o r su c o r r e c c i ó n en los asaltos y 
por sn a c e p t n c i ó n a los fa l los , y agra-
dec ió el anoyo pmstado po r sus coftiípa-
fieros de Turado. La sala, a n i m a d í s i m a , 
d ñ n d o s e ci ta para él lunes, p r ó x i m a fe-
cha en que se c e l e b r a r á el torneo na-
c iona l . 
E l ermipo dpi Centro del E j é r c i t o ob-
tuvo las sicruVntes v i c t o r i a s : 
Maest ro A r a n d i l l a . Puer ta . 1 ; conde 
de A s m l r , 2 ; Capuchino, 1 y Nieves. 0. 
U n a nota de l a F e d e r a c i ó n Nacional 
Hemos rec ib ido u n a no ta de l a Real 
F e d e r a c i ó n Central de E s g r i m a , que d i -
ce a s í : 
«En las listas de t i radores de florete 
de l a r e g i ó n Centra l existe u n a o m l ' 
s ión que aunque los aficionados se ha-
y a n dado cuenta del e r ror , l a Federa-
c i ó n Centra l no quiere dejar de adver-
t i r l o pa ra conoc imien to de todos. 
Se t r a t a del t i r a d o r o l í m p i c o don Die-
go G a r c í a M o n t o r o , que f o r m ó parte 
del equipo m a d r i l e ñ o de florete del a ñ o 
pasado cont ra e l de Burdeos y que no 
teniendo las condiciones requer idas en 
Torneos nacionales y regionales las 
r e ú n e po r los i n t e r n a c i o n a l e s . » 
Espoz y Mina, 6. E l mejor 
fabricante de camas de me-
tal, sin competencia en clasa. 
El LUNES ESTRENO EN 
Palac io de la M ú s i c a 
DE 
LA DAMA D E HAREN 
por 
G R E T A ^ N I S S E N 
Cargos vacantes en la S. I. 
Catedral de Sevilla 
1. Vicerrector del Colegio de San M i -
guel ( régimen y discipl ina de los niñotí de 
coro) y Colector de la S a c r i s t í a de Nues-
t r a Señora la Ant igua . 
2. Maestro de escuela de loe n iños de 
coro y oficial de la S e c r e t a r í a del Ca-
bildo. 
Pueden sol ici tar dichoe cargoe sacerdo-
tes de cualesquiera diócesis con licencia y 
buenas referencias de sus Ordinarios. Ten-
d r á n como r e t r i b u c i ó n casa y emolumen-
tos, incluido estipendio de Misa, que no 
ba ja rán de 250 pesetas mensuales. 
Para má# informee d i r í j a n s e al Secreta-
r io Capitular . 
Í Ñ Í f l O ^Iu6Wes- Todas clases, barat í -
A I ^ A V I W eimos. Costanilla Angeles, 15. 
se come a la carta. Excelente café. I n s u 
perable refinamiento en el servicio. 
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L I N - T A R I N 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
D E S C O N r i A D D E L A S I M I T A C I O N E S 
Cuidad la salud obteniendo con la 
S A I V I C H Y - E T A T 
producto natural, la mejor solución alcali-
na y para la mesa. Facilita la digestión y 
evita las infecciones. Cura de verdad el 
artriti^mo, reuma, diabetes, gota, etc. 
UN SOLO P A Q U E T E P A R A U N L I T R O 
r 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque os la baso de 
s u s a l u d 
* 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
del PA Vlcenti 
V E N T A C U P A R M f t C l A a 
L O S H E R O E S D E L A L E G I O N 
L A MAS B E L L A Y EMOCIONANTE PELICULA DE L A 
GUERRA, SEGUN L A NOVELA DEL POPULAR ESCRITOR 
R A F A E L LOPEZ RIENDA 
ESTRENO LUNES 30 DE ABRIL EN 
R E A L CINEMA Y PRINCIPE ALFONSO 
Ediciones L O P E Z RIENDA. Apartado 451. 
A D R I D 
FONTALBA: "Jazz" 
Se debate tanto ahora acerca de super-
rea l i smo, de expres ionismo y modernis-
m o , y de t a l manera l l ueven las def i -
n ic iones , que es m u y frecuente que has-
ta quienes v i v e n l a v ida l i t e r a r i a , y es-
pec ia lmente l a v i d a de teatro, confun-
dan los tres conceptos en u n solo con-
cepto c o m ú n de m o d e r n i d a d ext ravagan-
te y caprichosa, y eso era lo que se es-
peraba de la comedia de Marce l P l agno l . 
Pero este autor , autor verdad, t iene 
u n concepto hondo, neto y p u r o del tea-
t ro , que le s i rve de las t re para no de-
jarse ar rebatar por modal idades pasaje-
r a s ; marcha , pero no se a t ropel la , por 
destacar con u n a no ta aguda, fáci l de 
conseguir con u n poco de audacia, y se 
ha p e r m i t i d o el gesto, u n tan to h u m o r í s -
t ico, de hacer u n a comedia de concep-
to, de asunto y hasta de e j e c u c i ó n c lá -
sica, y que, s in embargo, h a sido aco-
g ida con entusiasmo p o r los avanzados 
y sa ludada como obra de vanguard ia . 
Equ iva l e Jazz» a u n a d e f i n i c i ó n de 
verdadero superreal ismo y a u n e jemplo 
p r á c t i c o de lo que u n verdadero hombre 
de teatro puede hacer con '.a f o r m a que 
•por sí y ante s í h a n declarado cadu-
cada los audaces. 
Viene a demost rar «Jazz» que el super-
real ismo, en el que no h a y m á s nove-
dad que e l nombre , es algo m á s que 
c l á s i c o ; es u n p r i m i t i v i s m o tea t ra l , por-
que es constante que l a fantaslT sea 
qu ien p r i m e r o se apodere de ios meduis 
de e x p r e s i ó n ; el invento del c i n e m a t ó -
grafo, con sus p r imeras p e l í c u l a s de 
mag ia , ha dado una l e c c i ó n m u y r é -
den te . 
E l verdadero descubr imiento fué el del 
r e a l i s m o ; l a m o d e r n i d a d de P l agno l 
consiste en poner frente a frente en 
duro contraste, el rea l i smo m á s com-
pleto de t ipos , de ambiente , de ideas, 
con una me t i cu los idad asombrosa y ge-
n i a l y la f a n t a s í a , s in gradaciones, s in 
p r e p a r a c i ó n , s i n desvanecidos. Hasta 
ahora, cuando en el teatro se l legaba 
a lo f a n t á s t i c o , era tras u n a prepara-
c i ó n l a rga , en l a que el au tor iba ele-
vando gradua lmente ed tono, y el á n i -
mo de l oyente, l a s i t u a c i ó n , el é n f a s i s 
de la frase, l a a g i t a c i ó n de los perso-
najes p reparaban el adven imien to del 
instante f a n t á s t i c o . 
P l a g n o l ha hecho su obra en dos pla-
nos : el p lano de la r ea l idad e s t u d i a d í -
s ima, con todos sus detalles, y el p lano 
f a n t á s t i c o , y ambos planos se cruzan, 
se cor tan , pero no se confunden, am-
bos se d i s t i nguen con u n a s e p a r a c i ó n 
de ar is ta v i v a y el espectador sube y 
desciende, va de uno a o t ro s in extra-
fleza y s in d i f i c u l t a d : l a r a z ó n de esta 
f ac i l i dad e s t á en el ins t in to u n i v e r s a l de 
f icc ión p o é t i c a , a r ra igado en todos, j u n 
ins t in to que se quiere presentar como 
conquis ta m o d e r n a ! S i cada uno lucha 
con su pasado, con sus r emord imien tos , 
con sus recuerdos, ¿ c ó m o h a de extra-
ñ a r que adqu ie ran fo rma en l a escena? 
Esto es lo que h a vis to el au to r de 
«Jazz» y esto es lo que le ha dado fuer-
za i r res i s t ib le a su obra. 
Porque el asunto del hombre que h a 
hecho su v i d a de u n a obra a l a que 
h a sacrif icado a m o r , f a m i l i a , todo, y 
a l de r rumbarse l a obra ve a l a luz del 
d e s e n g a ñ o que no h a v i v i d o y los re-
cuerdos de su Juvej i tud le reprochan 
« u e q u i v o c a c i ó n y le i n c i t a n a rect i -
ficar, a v i v i r t a r d í a m e n t e su j u v e n t u d , 
y a l v i v i r l a da en el fracaso de los 
a ñ o s y es a s í l a j u v e n t u d no v i v i d a , l a 
que lo acaba y lo mata , no es n u e v o ; 
tampoco es v ie jo , es u n constante dra-
m a h u m a n o que s e r á s iempre ac tual . 
Si p a l p i t a t a n hondamente en l a obra 
de P l a g n o l es precisamente porque l a 
•realidad e s p i r i t u a l , reforzada p o r l a 
r e a l i d a d m a t e r i a l , p o r l a belleza de to-
dos los momentos , po r los asomos h u -
m o r í s t i c o s , por el p r i m o r del d i á l o g o 
q u e se sutiliz-a has ta no ser, como es 
frecuente, u n s imp le medio d© expre-
s i ó n , s ino que sirve pa ra mos t ra r has-
ta los m á s vagos matices de las a l m a s ; 
d i á l o g o a d m i r a b l e en el que dent ro de 
l a r e a l i d a d m á s concreta se s u t i l i z a y 
se expresa t o d o : a q u í s í que Se demues-
t r a y aqu i l a t a l a v i s i ó n d r a m á t i c a de 
P l a g n o l , c o n d i c i ó n precisa, don Indispen-
sable pa ra hacer teatro y que quienes 
n o l o poseen qu ie ren escamotear con 
t rucos y ex t ravagancias . 
E n el aspecto m o r a l , el reparo de m á s 
mon ta que puede hacerse a Jazz es u n 
reparo casi c o m ú n a todo l a moderna 
p r o d u c c i ó n e x t r a n j e r a : el de u n abso-
luto y desconsolador m a t e r i a l i s m o : an-
te el fracaso de su v ida , el doctor Glai -
se só lo se l amenta de que no ha go-
zado ; a esto se l l a m a no haber v i v i d o , 
parece e x t r a ñ o que u n profesor de l i -
t e ra tu ra no recuerde entonces haber leí-
do el t ra tado «De S e n e c t u t e » , t a n conso-
lador si es que no se acuerda de ele-
mentales m á x i m a s cr i s t ianas . 
E l con jun to de la c o m p a ñ í a francesa 
ea todo él a d m i r a b l e ; es el m á s comple-
to, el m á s perfecto, el m á s i g u a l que 
recordamos; es u n a c o m p a ñ í a forma-
da po r e x c e l e n t í s i m o s p r imeros actores, 
maestros en l a c o m p o s i c i ó n de t ipos, 
ftn decir, en escuchar, en expresar con 
el d i á l o g o y el gesto. Para destacar 
fuertemente entre ellos como destaca 
H a r r y Baur , es preciso una personal i -
dad t an acusada, u n arte t an fino, como 
el de este actor, que es por s í u n es-
p e c t á c u l o : no es posible perder u n ges-
to, u n a frase, u n a d e m á n , porque to-
do en él t iene i n t e r é s y e m o c i ó n . A n -
d r é s Pascal es u n a actr iz d i s t i n g u i d í -
s ima, de una absoluta n a t u r a l i d a d ; su 
papel en Jazz s ó l o tiene u n mat iz y 
en él a c e r t ó p lenamente ; da i m p r e s i ó n 
de arte, y esto hace que esperemos con 
i n t e r é s sorprender nuevas facetas suyas 
para Juzgarla t o t a lmen te ; l ean D ' I a , 
Marc Valbe l , T r a m a n , compus ieron t i -
pos deliciosos. 
Los aplausos fueron desde el p r imer 
momento entusiastas, y a med ida que 
la r e p r e s e n t a c i ó n t r a n s c u r r í a , se i ban 
caldeando de en tus iasmo; l lamados por 
ellos los i n t é r p r e t e s hub ie ron de salu-
dar repetidas veces. 
Jorge D E L A C U E V A 
GACETILLAS TEATRALES 
C A L D E R O N 
Esta tarde, a preciots popularee (3 pe-
setas butaca), «La calesera», cantada por 
el gran ba r í t ono M a t í a s Ferret. 
Esta noche «Irfi parranda», la admira 
ble zarzuela de F e r n á n d e z Ardav ín y maes-
t ro Alonso, estrenada el jueves con éx i to 
clamoroso, en la que t r iun fan el emitiente 
Marcos Redondo, la Morante, la Abe l l i , 
Palacios. Marcén , Fabra y todos los artis-
tas de esta gran compañ ía . 
E l domingo, a las 4, a precine popula-
res, «La del soto del Parral». A las 6,30 
y 10,30, «La parranda», el mayor éxi to de 
esta temporada. 
F O N T A L B A 
Esta noche, segunda función de abono, 
ce r e p r e s e n t a r á «Vlent de paraitre», el 
éxi to mayor de la temporada en, P a r í s . 
Domi'ngo tarde, como ofrenda a las jóve 
nes, se r e p r e s e n t a r á «Jaze». Noche, terce 
ra función dé abono, «Samson». 
Despáchase en c o n t a d u r í a . 
o 
Palacio de la Música 
«Nueva York de noche», por Dorothy 
Dish y Eod La Roque, y «Su primer amor», 
por G-loria Swanson, es el programa Para-
mount que se proyecta estos d ías con ple-
no éxi to . 
E l p róx imo lunes la gran pel ícula «La 
dama del harén», por la encantadora Gre-
ta Nissen. 
CINE D E L C A L L A O 
Hoy y m a ñ a n a , ú l t i m o d í a de la pro-
ducción Non Plus U l t r a Metro Goldwyn 
«La xnu]er marcada», el film de m á s co-
lorido, el de asunto m á s atract ivo, del que 
son protagonistas L i l i ame Gish, la pe-
queña gran actriz, y Lars Hanson. Lunes 
próx imo, t E l pequeño cornetín», por Jac-
kie Googan, sublime creación del precoz 
ar t is ta , que reaparece por pr imera vez 
esta temporada en la elegante pantalla del 
C A L L A O , donde se proyectaoi las grandes 
atracciones c inematográf icas mundiales. 
o 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Teatro L í r i co Nacional) . 
(Jovellanos, i ) . — A las 6,30. La marchene-
ra.—A las 10,30, La marchenera (butaca, 
seis pesetas). 
F O H T A L B A (Pi y Margal l , 6).—Compa-
ñ í a francesa.—A las 10,15 (segunda de abo-
no), V i e n t de paraitre. 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30 
(papular, tres pesetas butaca), ¡ P a r e us t é 
la jaca, amigo! 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—^,30, La cale-
sera (tres pesetas butaca).—10,15, L a pa 
rranda, por Marcos Redondo (e<norme 
éx i to ) . 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo y Valeriano León.—6,45 y 
10,45. ¿Qu ién te quiere a t i ? (la come-
dia m á s regocijante y m á s humana). 
B E I K A V I C T O H I A (Carrera San Je ró -
nimo, 2S).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,45, L a mural la de oro (éxi to b r i l l an -
t í s imo) .—A las 10,45, La mura l l a de oro. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
p a ñ í a del teatro de Apolo.—A las 6,45, Las 
alondras.—A las 10,80 en punto. L a mo-
r e r í a , indiscutiblemente l a zarruela de 
m á s emoción l í r ica y d r a m á t i c a , c reac ión 
insujperable de Sél ica Pérez Carpió , Pepe 
Romeu, Rusell, Navarro, Galleguito, Ro-
si ta Cadenas, Angel i ta Duráoi y la s im 
par compañ ía del teatro de Apolo. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía d)e 
M a r í a Palou.—A las 6,30 y 10,30. E l que 
no puede amar (éxito extraordinar io) . 
A L K A Z A S . — A las 6,45 y 10,45. ¡ E u r e k a ! 
LA&A (Corredera Baja, 17).—A las 6,45 
y 10,30. L a v ida es m á s (éxi to inmenso) 
P U E N C A S R A L (Fuencarral, 143).—6,30 y 
10,30. Troupe Teruel , Rafael del Real, T r i -
gueñ i t a , Gui l lén , Grác i l , conjuntos a r t í s -
ticos, Magda de Bríos y Edmond de Br íes 
COMICO (Mariana Pineda, 10) .—(Ult i 
D o s m u j e r e s c o n 
q u e m a d u r a s 
Los burros vuelan. Se cae al 
patío de su casa. 
A l encender u n a h o r n i l l a en su ¿o . 
m i c i l i o , calle de San S i m ó n , 3 y 5, por-
t e r í a , se le p rend ie ron las ropas a i e -
resa ' del Rey Caballero, de trtíir;ia y 
ocho a ñ o s , y r e s u l t ó con vanas que-
maduras de p r o n ó s t i c o reservado. 
Una vecina de l a f inca , l l amada Sar-
g i a C a s t a ñ o P é r e z , de sesenta a ñ o s , que 
a c u d i ó a a u x i l i a r a Teresa suf r ió tam» 
b i én algunas quemaduras de escasa im-
por tanc ia . 
Las dos mujeres fueron asistidas en 
l a Casa de Socorro del d i s t r i t o . 
Muerto por atropello 
A l pasar por l a calle de A lca l á , frente 
a la Cibeles, J o s é M o r a l , de veintiocho 
a ñ o s , domic i l i ado en Grafal , 32, se cayó 
de la v a r a del carro que c o n d u c í a y le 
p a s ó por encima una de las ruedas del 
v e h í c u l o . 
Tras ladado r á p i d a m e n t e a l a Casa de 
Socorro del d i s t r i to , f a l l ec ió a los pocos 
momentos . 
OTROS SUCESOS 
(t/luío« incendiado.—En l a calle de A l -
c a l á se i n c e n d i ó el a u t o m ó v i l que con-
d u c í a A n t o n i o Gonzá l ez G ó m e z , de trein-
ta a ñ o s , domicil iaciw en Claudio Coello, 
n ú m e r o 22. 
E! coche s u f r i ó i m p o r t a n t í s i m o s d a ñ o s 
y A n t o n i o r e s u l t ó con quemaduras de 
r e l a t iva impor t anc i a . 
Descarr i lamiento y r e t r a s o . — I n s -
p e c c i ó n de V i g i l a n c i a de l a e s t a c i ó n del 
Norte c o m u n i c ó ayer a la D i r e c c i ó n de 
Segur idad que a causa del descarrila-
mien to de u n m e r c a n c í a s var ias v ías 
se ha l l aban interceptadas, saliendo por 
este mo t ivo los trenes con a l g ú n re-
traso. 
Desaparece u n rucio .—El vaquero Cos-
me S á n c h e z López , que hab i ta en Eze-
qule l Solana, 21 (Pueblo Nuevo) de jó en 
l a p laza de la Cebada, entregado a 
profundas meditaciones, u n ruc io de 
pelo blanquecino. 
A l cabo de u n rato fué Cosme a bus-
car lo y *e e n c o n t r ó con que el pobre 
asno se h a b í a di suelto por la l l u v i a . 
Cosme va lora l a d i s o l u c i ó n eoi 150 pe-
setas. 
De la ventana a l p a f í o — D e s d e una 
ventana del piso tercero de l a casa n ú -
mero 7 de l a calle de M i g u e l Servet se 
c a y ó a l pa t io el i n q u i l i n o Sandalio A l -
fares Guerra, de v e i n t i d ó s a ñ o s , y se 
p r ó d u j o lesiones graves. D e s p u é s de asis-
t ido en el Centro b e n é f i c o del dis t r i to 
fué l levado a l Hosp i t a l P r o v i n c i a l . 
mas representaciones).—A las 7 y 10,45. 
U n alto en el camino (121 y 122 repre-
sentaciones). Populares; butacas a dos pe-
setas. 
I H P A N T A I S A B E I . (Barquillo, 14).— 
( P e n ú l t i m a s funciones).—6,45, Así se escri-
be la his tor ia y El ú l t i m o cap í tu lo (gran-
des éxitos).—10,30, La eterna invitada (éxi-
to enorme). 
T E A T R O D E P » I C E (Plaza del Rey, 8). 
Espec táculos Velasco.—A las 7 y 10,45, la 
grandiosa revista L a orgía dorada y el 
asombroso fonético Linder . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall , 13) .—A las 6 y 10,15. Revista Par* 
mount . Nueva Y o r k de noche. Su pri-
mer amor. 
C I K E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,30 y 10,15. Novedades internacionales. 
Ligero de cascos (por Palsy Ruth Miller) . 
La mujer marcada (por L i l i ams Gish y 
Lars Hanson). 
C I N E M A G O T A (Goya, 24).—Tarde, 6,30 
(moda).—Noche, 10,15. Por qué tanta prisa. 
L a t i e r ra del sol (Antonio Moreno). Kokó, 
matasanos. Not ic ia r io Fox. Juguete de las 
mujeres (Richard D i x ) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 124; te-
léfono 30.7Ü6).—6,30 tarde y 10.15 noche. 
Lucas y el domador de mujeres (cómi-
ca). El colono de Texas (Mady Christians). 
La puerta rota (Dorothy Phi l l ips ) . 
C I N S I D E A L (Doctor Corte/.o, 2).—6 y 
10,30. Lucas pierde la memoria (por Lu-
cas). E l colono de Texas (por Mady Chrie-
tlans, B i l l y Fr i tsch y Edmund Burns). 
La puerta rota (creación de Dorothy Phil-
l ips y W i l l i a m Coll ier) . Butacas de pa-
t io , 0,50. 
N U E V O C I N E D E L A F L O R (Alberto 
Aguilera, 2; teléfono 35.378).—En el extra-
ordinario programa que p r e s e n t a r á hoy, los 
artistas que toman parte son: Rodolfo Va-
lentino, el perro Rin-Tin-Tin , L a Pandilla 
y Charlee Chases, en las pel ículas titula-
das E l hijo del caíd . E l desierto blanco. 
La g r a ü creación y ¡ ¡ A g u a va ! ! Sección 
continua de 4 a 12,45. Lo mejor del pro-
grama, por l a noche, empezará de 10,30 a 
11. Lunes y jueves, cambio de programa. 
Se despacha en c o n t a d u r í a s in aumento 
desde las once de la m a ñ a n a para las fim* 
clones del domingo. 
F R O N T O N J A I - A L A l (Alfonso X I , 6).--
Partidos del d ía 28 de abr i l de 1928. A 
las 4,30 tarde. Pr imero, tt remonte: Os-
tolaza y Vega contra Salsamendi y Alber-
d i . Segundo, a pala: Azurmendi y Gallar-
t a I I contra Radiola y Begoñes I I I . 
• « • 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Folletín de E L DEBATE 16) 
B. M. CROKER 
L A B E L L E Z A D E L A A L D E A 
( N O V E L A ) 
día le vió acompañando a una señora muy elegante, 
con la que hablaba entusiasmado, y otra vez le halló 
en una tienda de campaña en el «tennis» obsequián-
dola con refrescos, ¿ S e habr ía ya olvidado del Idilio 
de ¡a aldea? ¿Se convert i r ía és te en tragedia? 
El cap i t án Kinloch había invitado a comer en su 
club de Londres a un primo suyo llamado Somersét , 
un muchacho muy joven y s impát ico , que acababa 
de llegar del dschungel (1) para disfrutar de tres me-
ses de licencia en la patria. Somerset era sumamente 
comunicativo y char ló durante la comida de sus pa-
rientes, de muchachas jóvenes, de instrucciones m i l i -
tares y de ascensos. 
Me han dicho que quieres ser destinado a un ba-
tallón que va a la India, Geoff; suponía que es tar ías 
por ahora harto de la India. 
¡ T o d o lo contrario! Tengo mucha simpatía por 
ese país , donde se aprende mucho, se ve más y, aun 
siendo un pobre diablo, se vive bien. 
(¡I) Nombre Indos tán íco de los fnnsrlares. 
—Ese pobre diablo será el día de mañana un r i -
cachón . 
—No lo espero. Mi tía puede hacer con su dinero lo 
que crea conveniente, y, a d e m á s , no soy de esos que 
acechan herencias.; Soltero como estoy me las bru ju-
leo bien. 
—Me extraña lo sigas siendo. 
— ¿ P o r qué? ¿Pa rezco , acaso, un candidato al matr i -
monio? 
—No di ré tanto, pero ya vas teniendo edad para i r 
pensando en ello. Has cumplido treinta años , . , 
—Calla, porque no eres una mamá que tiene una 
hija que colocar. No pienso en casarme...; de modo 
que hablemos de otra cosa.: 
—Pues entonces, d ime: ¿ tené i s en vuestro regimien-
to a un tal Goring, un muchacho guapo, una especie 
de niño bonito de todo el mundo? 
— S í ; hace año y medio que está en el regimiento. 
— ¿ E s amigo tuyo? 
—-Amigo precisamente, no. ¿ P o r qué me lo pre-
guntas? 
—Porque es un granuja, al que deber ía echarse a 
pun tap iés del ejército.: 
—¡Hola , holal Por lo visto no es amigo tuyo—ex-
clamó Kinloch r i éndose—. No habr í a nada contra él 
en el regimiento anterior, porque si no, no lo hu-
biera recibido nuestro coronel. 
—Porque ni ese viejo n i el nuestro saben de él lo 
que yo sé. Dime, ¿qué juic io te merece? 
—Pues... me parece un guapo chico, que juega 
admirablemente al twhis t» y hace un bonito papel en 
el polo. 
—-Pues a mi vez voy a decirte lo que creo es—dijo 
Somersef, apoyando los codos sobre la mesa y mi-
rando fijamente a su primo—. Es un jugador empe-
dernido, que tiene el mismo concepto del honor que 
el más aventajado de los rateros. Cuando le convie-
ne miente con el mayor cinismo, y una de las cosas 
que más desconoce es la existencia de la conciencia. 
—Peor que esto no puede decirse nada de un 
hombre... 
—Opino lo mismo; pero no hablo sólo por hablar. 
So trata de una historia muy larga, y como conviene 
que es tés prevenido contra esa culebra... 
—Qu© no he cuidado en mi pecho; de esto puedes 
estar seguro. Empieza. 
—Como sabes, los dacoitas (1) en la India nos dan 
mucho que hacer. En los ú l t imos tiempos ten íamos 
que habérnos las con uno de ios más famosos, llama-
do Gassepah Yheel. Constantemente le esp iábamos y 
acechábamos , y un día lo hicimos prisionero, pero se 
nos escapó, con lo cual aumen tó su renombre, porque 
es un br ibón efectista que, como se dice, trabaja 
siempre para la galería. De cuando en cuando comete 
un horr ible asesinato, corta a las mujeres la nariz y 
los dedos, y otras veces se esconde en el hueco de un 
árbol y les arroja, cuando pasan, telas de seda y has-
ta piedras preciosas. Hace cuatro a ñ o s comet ió tales 
fechorías, que se nos ordenó nos a p o d e r á r a m o s de é l 
a toda costa; se puso a precio su cabeza, y quien le 
apresara podr ía decir que había hecho su suerte. Ante 
tal perspectiva, nos dedicamos con todo afán a su 
persecuc ión , siguiendo días enteros la pista que los 
confidentes nos daban, y, generalmente, sólo para sa-
ber que entretanto hab ía aparecido a cincuenta mi -
Ha- de nosotros en otro extremo del dschungel. E l 
jugar al escondite con las fuerzas encargadas de su 
persecución era, indudablemente, un s p o r t que le en-
cantaba y que tenía, a d e m á s , el fin prác t ico de can-
sarnos, pero esto no lo cons iguió . Un joven oficial i n -
(1) Dacoitaa o bandoleros indígeoM, 
dígena, llamado Perry, que estuvo conmigo en el co-
legio mi l i ta r en Inglaterra, se hallaba obsesionado 
con la idea fija de aprehenderlo, y su suboficial al i-
mentaba, además , un rencor personal contra el infa-
me bandido, relacionado con la nariz de su mujer. 
Perry era un muchacho activo, incansable y obstina-
do que perseguía constantemente con sus sewars (1) a 
los dacoitas, como una j aur ía de bracos persigue a la 
caza. Val iéndose de hábi les espías , de una inaudita 
perseverancia y de una incre íb le rapidez, dieron por 
(ta con él en una de sus madrigueras, en la que Gas-
sepah se creía tan seguro, que lo cogieron desarmado 
y durmiendo. Sus secuaces huyeron, dejándolo aban-
donado ; Perry hizo le pusieran esposas, y dos sewars 
se encargaron de él, yendo cada uno a su lado. Perry 
se hallaba loco de contento; pero la gente y los caba-
llos estaban tan cansados (era en el r igor del verano), 
que no pudieron reanudar la marcha sin previo y hol-
gado reposo. Por eso dispuso un alto en un antiguo 
dák-bunga low (2) de la carretera de Jubbulpore, a fin 
de descansar durante las horas de sol y reanudar la 
marcha en cuanto comenzara a anochecer. Gassepah 
fué encerrado en una habi tación, delante de cuya 
puerta se puso un centinela. Perry se quédó en un 
cuarto inmediato y la gente se acomodó en la galería. 
Puedes muy bien imaginarte todas las precauciones 
que se tomaron.i 
—Me las figuro. Sigue, porque estoy con mucha 
curiosidad. 
—Canl inúo. Después de haberse lavado y tomado 
un bocado, en t ró Perry a ver a su prisionero, encon-
t r ándo le sumamente abatido; Gassepah parecía haber 
comprendido que aquella vez le habían tocado las de 
(1) Serwas, tropas indígenas montadas. 
(2) Casas indias, que, semejantes a loe refugio* de 
los alpinistas, s irven para albergue da los viajeros. 
perder. Suplicó a Perry que le concediese una entre-
vista a solas, a lo que éste accedió ; Gassepah habló 
mucho, pero en un dialecto del que sólo comprendió 
algunas palabras, por lo que el bandolero apeló-SI re-
curso de las señas, extendiendo las manos esposadas 
y señalando con la barba una h inchazón que tenía 
e:i la parte interior del brazo' derecho, algo como un 
tumorcito. Estaba casi desnudo; sólo llevaba un l i -
gero cendal, el turbante y unos aros de oro macizo. 
Perry comprend ió después de un rato que el bando-
lero intentaba sobornarle, animado, sin duda, por la 
cara aniñada de su apresor. Señalando siempre el si-
tio del tumor, repet ía en indos tán ico : «¡Cincuenta mil 
rupias ! i Perry s in t ió unas ganas atroces de pisotearlo, 
pero se contuvo y conformó con decirle en indostáni-
co todos los insultos imaginables de los/ que cons-
taban en su léxico. 
—Eso le honra mucho a tu compañe ro , pero no f60 
qué es lo que tiene que ver Goring con ello. 
—Ten paciencia, porque vas a saberlo en segu^3-
Goring estaba cazando tigres, llevando ojeadores y 
demás gente necesaria, y ésta se p resen tó a las nueve 
en el bungalow, que encontraron ocupado; pero Pe-
m acogió amablemente a Goring, con quien compe -
tió su cuarto. Goring se mos t ró a su vez agradecidísi-
mo y le felicitó por su afortunado éxito, manifestando 
vivo deseo de conocer al cé lebre personaje; per0 
T T J sólo consin t ió que lo viera por la ventana. Era 
mayo, y ya r eco rda rás el espantoso calor que haC 
durante esa época del año en el centro del día. Tod0 
lo que vive y respira busca a esas horas dónde ocul-
tarse del reflejo de} sol y del aire abrasador que, como 
si fuera el aliento del diablo, seca hojas y yerbas... 
— i N o he de recordarlo 1 ¿Quién después de baberf0 
sufrido puede olvidarlo? 
i { C o n t i n u a r á - ) 
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L a C . Universitaria, exen-
ta de impuestos municipales 
El alcalde, señor Aristizábal, presen-
a la permanente municipal una 
moción—<iue una vez aprobada pasará 
jj pleno—para que se acuerde eximir 
¿e toda clase de arbitrios e impuestos 
municipales a la Ciudad Universitaria. 
Al mismo tiempo se solicitará del Go-
bierno que dicte el necesario real decre-
to para gue pueda tener efectividad 
esíe acuerdo. 
_E1 comandante general de los Soma-
tenes, acompañado del concejal conde 
de los Moriles, visitó al alcalde para 
-golicitar la cooperación del Ayuntamien-
to en la fiesta que el día 6 del próximo 
¡¡¡es de mayo se celebrará en el paseo 
de coches del Retiro en honor de las 
madrinas de los Somatenes. El alcalde 
ofreció el concurso del Municipio. 
—Presidida por el alcalde se reunió 
la Junta del aeropuerto de Madrid para 
proceder a la apertura de los pliegos 
contienen las proposiciones sobre 
*los terrenos necesarios para la instala-
ción de dicho Aeropuerto. Son tres las 
proposiciones presentadas. La Junta 
emitirá su dictamen dentro del plazo 
de tres meses fijado de antemano. 
—El día 2 del próximo mayo se ce-
lebrará el acto de descubrir la lápida 
a don Antonio Maura; se ha señalado 
estajecha por ser aniversario del nata-
licio del ilustre estadista. 
—El señor Aristizábal manifestó que 
la Junta directiva de la Unión de Mu-
nicipios había acordado aplazar el Con-
greso Internacional de Ciudades, en vis-
ta del aplazamiento de la Exposición 
de Sevilla. 
L a Mancomunidad pa-
ra caminos vecinales 
En la Diputación provincial se re-
ünieron ayer los presidentes y represen-
tantes de las Diputaciones de régimen 
común para constituir la Mancomuni-
dad con objejto de emitir un empréstito 
destinado a la rápida construcción del 
plan de caminos vecinales, con el que 
no quedará pueblo de más de 70 habi-
tantes que no tenga su camino. 
Aprobadas las certificaciones y cre-
denciales, se di6 lectura al real decreto 
autorizando el empréstito y de una real 
orden de Gobernación autorizando la 
Mancomunidad. En nombre del Comité 
ejecutivo, el señor Salcedo dio cuenta 
de la conferencia con el ministro de Ha-
cienda, y se acordó constituir provisio 
nalmente la Mancomunidad y dar un 
plazo de diez días para que se adhieran 
a las Diputaciones de Córdoba, Zamora, 
Falencia, Castellón, Tarragona, Almería, 
Huesca, Teruel, León, Cáceres y Gerona, 
cuyos representantes han hecho salve-
dades al proyecto. E l empréstito será 
amortizado en treinta años, con el in-
terés del 5 por 100. Se han recibido va 
fias ofertas de Bancos para la emisión. 
En igualdad de condiciones, será prefe-
rido el Banco de Crédito Local. 
El Comité ejecutivo de la Mancorna 
nidad será el mismo que la Comisión 
Permanente de las Diputaciones, que 
forman los presidentes de Madrid, Bar-
celona, Badajoz, Burgos, Lérida, Valen-
cia y Zaragoza 
Asistieron representantes de 37 Dipu-
taciones de régimen común, o sea de 
todas las de régimen común, salvo las 
de Ciudad Real, Granada, Salamanca, 
Sevilla, Toledo y Valladolid—que ya han 
Realizado operaciones de crédito para 
caminos vecinales o que ya han cons-
truido sus respectivo plan—, y las de 
Huelva, Las Palmas y Tenerife, que no 
han contestado a la invitación. 
Acuerdos de l a Junta 
c f t u d ^ S ^ ^ d10 cuenta ^ * ™ soíl-
a d Z t n l , 6 ? 0 " director 
aojunto del Penal de Valencia que tam-
bren aspeaba al sillón acWmTco. 
nom^ñ0r 63 inventor de un lenjmaie 
i S 0 ^ 0 0 ' Junt^ente c o n T £ 
res de ¡ T ' u * la A c a d ^ a ejempla-
desarrof^,0^5 ^ un maPa o plan del 
desarrollo del lenguaje a que hemos alu-
E s p a ñ a asistirá a una Con-
chos tranvías una vez terminadas am-
bas solemnidades. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
A y e r s e c o n s t i t u y e r o n 
v a r i o s C o m i t é s p a r i t a r i o s 
o 
P r e s i d i ó e! m i n i s t r o de T r a b a j o 
E l Gobierno h a aprobado ia cons 
Estado general .—La perturbación at- t i t u c i ó n de Corporaciones a g r í c o l a s 
mosférica del Atlántico presenta un cen-
tro en el golfo de Vizcaya que produce 
mal tiempo en toda España. 
P a r a hoy 
provincial de Sanidad 
La Junta provincial de Sanidad cele-
bró sesión, bajo la presidencia del go-
bernador civil. 
Se aprobaron, entre otros aetinlos, al 
Baneamlento de la calle del Acuerdo y 
Santa Cruz de Marcenado y la traída 
de aguas de Torrelodones. Se estudió 
el expediente de un Sanatorio en Val-
delasierra. 
Quedó enterada la Junta del proyecto 
del Tribunal de Agrarios, remitido por 
«1 Colegio de Médicos de Madrid. Fué 
Hombrado subdelegado de Farmacia, in-
terino, del distrito de Navalcarnero don 
Pedro Miguel Pérez Oliva. 
Asistieron por primera vez a estas 
reuniones los señores Cesuso, Soroa, 
Juanes y Serrano; ingenieros sanitarios 
Hombrados vocales por real orden. 
—El gobernador civil, señor Martín 
Alvarez, giró una visita al Asilo de 
Nuestra Señora de las Mercedes y quedó 
muy complacido de la organización de 
«quel establecimiento, de la instrucción 
Que reciben las niñas, de su estado sa-
nitario y de las obras, de mejora que 
aJlí realiza i-a Diputación provincial. 
Hay asiladas en la actualidad cerca 
^ 600 niñas. 
E l discurso de íngre-
ferencia contra las ratas 
I>©1 16 al 22 del mes próximo se re-
unirá en París una Conferencia Inter-
nac.onal contra las ratas, a la que asis-
tirá oficialmente, representando a Es-
^ \ e \ " ^ P ^ o r general de Sanidad 
don Federico Mestre Peón. En 1913 el 
Real Instituto de Salud Pública acordó 
¿onetituir un Comité para celebrar en 
1914 una conferencia en Copenhague • la 
guerra no permitió llevar a cabo éste 
proposite, que ahora, en la fecha pró-
xima indicada, se realizará en París 
Esta lucha contra las ratas se desarro-
lla principalmente teniendo en cuenta 
que son vehíeulos muy apropiados para 
el contagio de la peste bubónica y de 
alguna 01ra infección, aunque de menor 
importancia. 
Aparte de esto—nos dice el señor Mes-
tre Peón—importan varios centenares de 
millones de pesetas las mercancías que 
al año destrozan las ratas, que abun-
dan sobre todo en la costa africana y 
en loe países del Sur de Asia. 
En España—añade—hay bastantes ra-
tas, aunque, sin pensar en ello, claro 
está, cooperan a la extinción de estos 
animales las obras que se realizan en 
los puertos; las obras de cemento son 
enemigas de estos «bichos». 
L a campaña contra las ratas en los 
puertos consiste en poner éstos en las 
debidas condiciones para que no pue-
dan anidar, mediante obras de sanea-
miento, de alcantarillado, etcétera; ade-
más, persiguiéndolas en los almacenes, 
tinglados, etcétera. 
Está dispuesto que a bordo de los 
buques se haga una desratización cada 
vez que tocan en puertos donde hay 
peste. Independientemente de esto se 
hace una «degollina» en todos los bar-
cos cada seis meses, mediante el ácido 
cianhídrico—iprocedimlento español — y 
la sulfuración. Puede asegurarse—nos 
dice—que en esta campaña de desratiza-
ción vamos a la vanguardia de todos 
los países y que ello constituye un éxi-
to ded director general de Sanidad, doc-
tor Murillo; todos los años se matan 
millones de ratasi Algunas Compañías 
antes de los seis meses solicitan de 
las inspecciones sanitarias que se lleve 
a cabo una campaña de desratización. 
Esto por lo que respecta a los puer-
tos españoles; en las poblaciones del 
interior apenas hay más ratas que las 
de las alcantarillas. 
En Madrid—dice el citado Inspector 
de Sanidad—hay bastantes ratas en los 
barrios bajos; pero puede asegurarse 
que no es una población castigada, por-
que tiene una red completa de aücan-
tarillado. 
Como trastornos sanitarios originados 
por las ratas sólo hay en España al-
gún pequeño foco endémico y alguno 
que otro brote aislado. 
Nos manifiesta, por último, el señor 
Mestre Peón, contestando a preguntas 
nuestras, que el ratoncillo casero, si 
bien no es tan peligroso como las ra-
tas, puede transmitir y transmite tam-
bién enfermedades. 
Ahora los que ee reúnan en la Con-
ferencia de París estudiarán los proce-
dimientos técnicos de lucha contra las 
ratas que se empleen en cada país y 
después irán a Ei Havre a hacer prác-
ticas de desratización en buques. 
D o n B e n j a m í n de A r r i -
Acoión Católica de la Mujer (Puerta 
Cerrada, 5).—5 t.. Círculo de Eatudioa. 
Don Francisco Moran. 
Asociación de Antiguos alumnos del Co-
legio de la Inmaculada (Alberto Aguile-
ra. 25).—«.45 t., don Joeé María de la To-
rre de Eodas: c í a vocación por el Dere-
cho y las profeeionee jurídicaa.» 
Ateneo de Madrid.—7 t.. don Angel Vi-
llegas: «Hacia el estado de inocencia ori-
ginal.» 
Centro de Defensa Social (Huertas, 11). 
7 t., don Martín de Asúa: clmportancia 
de la actuación del Centro de Defensa So-
cial &n este sector de las actividades y 
aficiones modernas del alpinismo.» 
Circulo Alemán (San Marcos, 44).—Vela-
da musical a cargo de las señoras Hereck-
Gessmann y Quintero. 
Consultorio de Niños (Espada. 9).—Doc-
tor Tolosa Latour: «El destete.» 
Facultad de rilosofia (Universidad).— 
Salón de grados: 7 t.. profesor Allison 
Peers: «El mercader de Venecia, de Sha-
kespeare.» 
Instituto Francés.-M. Lavedán: «El eoi-
«anche de París» (proyecciones). 
Iiaboratorio Matemático (Almagro, 26).— 
7 t., coloquio matemático a cargo de lo« 
señores Terradas y Lorente de No. 
_ Ministerio de Trabajo (Escuela Social). 
7,30 t., M. Paúl Devinat: «Organización 
científica del trabajo y racionalización.» 
Museo del Prado—ll',30 m., don Elía> 
Tormo: «Las paJ abras y las ideas de 
Goya.» 
Boal Academia Nacional de Medicina.— 
6,30 t., sesión literaria. 
Real Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del Pais.—Por indisposición del se-
ñor Benito de Endara se aplaza la con-
ferencia anunciada. 
Unión Ibero Americana (Recoletos, 10). 
7 t.. don José G. Antuña: «Fórmulas de 
americanismo: E l indio y el criollo. La 
raza y el coemopbliticmo.» 
TTniversidad Central.—5 t., don Gustavo 
Manrique Pacanine, de la TTniversidad de 
Venezuela: «Intercambio cultural entre las 
Universidades venezolanas y españolas.» 
Otras notas 
so de Pérez de A y a l a 
El señor Pérez de Ayala, elegido an-
teayer académico, ha anunciado a varios 
tolembrós de la Academia que presen-
tará en breve plazo su discurso de re-
b e l ó n y les ha comunicado el tema 
^el mismo. 
Se propone no limitarse, como es cos-
tumbre en estos discursos, a las frases 
ritual sobre la personalidad de su 
antecesor, que es en este caso don Juan 
^zquez de Mella, aunque éste no llega-
ba a tomar posesión del sillón en los 
Veintiún años de académico electo. Todo 
^ trabajo del señor Pérez de Ayala ver-
«ará íntegramente sobre los diversos as-
l^tos del tribuno tradicional!sta. 
Como ya anunciamos, el señor Pérez 
<*« Ayala fué elegido por unanimidad. 
Eto la sesión «n eme fué votada su 
ba en l a L e g i ó n Catól ica 
Ayer en el Centro de Defensa SociaJ, 
Ion Benjamín de Arriba, ©ecretario de 
ámara del Obispado de Madrid-AlcaJá, 
dió una conferencia a los miembros de 
la Legión Católica. 
Recordó una visita que realizó a los 
legionarios de Valencia. Dice que le-
gionario es todo aquel que quiere dis-
tinguirse en la lucha por la gloria de 
^Señala como cualldaflea de todo legio-
nario eü Sí©r buen cristiano discipli-
nado. 
Dice que la Legión no puede ser una 
asociación religiosa más, sino que tiene 
su espíritu y campo de acción peculiar. 
Recomienda a los legionarios que se 
reúnan frecuentemente para conocerse. 
Al detallar la labor de uno de ellos 
cuenta que borraba todos los letreros 
inmorales que encontraba. 
Entre los concurrentes a esta confe-
rencia estaban don W e ^ k f * * * * 
sidente de la Junta Central de Acción 
Católica y la Junta y miembros de la 
Legión. 
Inauguración de la 
Centro de Intercambio Oermanoespañol 
(Fortuny, 15).—Doctor Sudhoff: «La im-
portancia de Salerno y Toledo en la Me-
dicina de la Edad Media» (en alemán). 
Los vendedores de periódicos.—La So-
ciedad de Vendedores de Periódicos E l 
Progreso, ha elegido la siguiente Junta 
directivat 
Presidente, Octavio Revato Loea; vice-
presidente, Francisco Mínguez Rey; teso-
rero, Enríquez Fernández Lozano; conta-
dor, Laureano Ramos Sánchez; secretarios, 
Francisco Romeo Moreno y Quintín Gon 
zález Conde; vocales: .Tose Quiroga Fer-
nández, José Pérez Gómez, Juan Mateo 
Pérez y Enrique Rarheiro Qniroga. 
E l Casino de Madrid.—La Jnnta directi-
va del Casino de Madrid, de acuerdo con 
la autorización de la general, ha acordado 
rebajar a mil pesetas la cuota de entradi 
dnrnnte tm mes, contando a partir del 20 
del actual. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
POMADA C E R E O 
S a M o n e s ulcerados, 
Cura herpes, ezce 
m a s , quemaduras, 
grietas, granu-
laciones. 
E l n u e v o d i r e c t o r d e l 
M o n t e d e P i e d a d 
Don Antonio de Mazarrasa y Quinta-
nilla ha sido nombrado director-gerente 
del Monte de Piedad y Cajas de Adiorros 
de Madrld> cargo que estaba vacante por 
la defunción de don Pedro Pastor Díaz, 
conde de Sepúlveda. 
E l señor Mazarrasa ha sido diputado 
a Cortes en numerosas legislaturas, se 
nador del reino y hace poco goberna 
dor civil. 
Anoche, en el salón de ¡actos del 
Círculo de la Unión Mercantil se COJUÍ-
tiluyeron los Comités paritarias de Ban-
ca y Boisa, Alimemaoiun, Seguros y Go-
inarcio. Presidió el acto ei íuinióiio <iel 
Irabajo, eeñor Auiius. 
Ocuparon asiemos en el aurado presi-
dencial los señores Callejo, Elola, üyue-
ios, Manínez Agulló, Alvarez Rodríguez 
y Abarráiegui. 
Lus Comités quedaron constituidos en 
la íorma ya publicada, y de éstos los de 
Banca y Bolsa y Seguros están íorma-
dos por los católicos. 
A continuación ios Comités eligieron 
sus Juntas directivas. La de Banca y 
Bolsa la forman los señores Elola, pre-
sidente; Mesonero Romanos, vicepresi-
dente primero; López de Sá, vicepresi-
dente segundo; Moreno Alíaro, tesore-
ro; Gómez Espina, secretario; García 
Sáinz, vicesecretario, y Vado, contador. 
La Directiva de Seguros la componeíi 
los señores Oyuelos, presidente; Mar-
tínez Agulló, vicepresidente primero; 
Rosillo, vicepresidente segundo; De Die-
go, secretario; Esquívias, vicesecretario; 
Iparraguirre, tesorero, y Escribano, con-
tador. 
Terminada la constitución de los Co-
mités Paritarios, el ministro del Traba-
jo pronunció un discurso en el que se 
congratula de que los Comités colabo-
ren a* la obra del Gobierno. A continua-
ción señala las funciones de sus presi-
dente, que además actuarán de fiscales 
en las cuestiones obreras que se plan-
teen. 
Dice que no cree que con la creación 
de estos organismos corporativos des-
aparezcan los conflictos sociales, por-
que conflictos los habrá siempre; pero 
una cosa es que se planteen sin orden 
y fuera de la ley, y otra que se presen-
ten a la resolución de organismos cons-
tituidos. 
El señor Aunós explica lo que son los 
Comités Paritarios como representantes 
de patronos y obreros y facultados para 
entablar pactos de trabajo que aunen 
los intereses de unos y otros. La labor 
jurídica de los Comités—añade—será 
atendida por los Poderes públicos, que 
al aceptar sus acuerdos los convertirá 
en leyes. 
Además se constituirán los Consejos 
de Corporación, cuya misión será reco-
ger oficio por oficio los pactos de los 
Comités Paritarios, para estudiar ewpe-
clalmente los salarlos medios y fijar el 
«alario mínimo, tan ansiado ñor \ « t 
obreros. » 
El orador estima que los sa.a'ios no 
deben fijarse con arreglo A un tipo 
único, sino que deben señala,*síi un má-
ximo y un mínimo, cuyos MmlíM co-
rresponderá fijar a los Comités Parlta-
ríos, dentro deseada profesión. 
Entre los Comités Paritarios y los Con-
sejos de Corporación habrá otro orga-
nismo Intermedio denominado Comisio-
nes mixtas, que tendrán una misión más 
amplia que los primeros, puesto que re-
unirán representantes ajenos a la pro-
fesión. Estas Comisiones tendrán la ven-
taja, por su propia constitución, de que 
lograrán una mayor armonía en la re-
solución de los conflictos por ver los 
problemas sin apasionamientos que difi-
culten su estudio. 
Añade el señor Aunós que el Gobierno 
acaba de aprobar un real decreto sobre 
la constitución de las Corpora' < i-.s 
Agrícolas. Se constituirán tres grandes 
agrupaciones campesinas, que se com-
penetrarán con las ya constituidas en 
la ciudad para la resolución de los pro-
blemas del trabajo. 
Los Comités Paritarios y todos los de-
más organismos corporativos conVuuL 
rán a la grandeza de España. Sus leyes 
serán amparadas por el Poder público 
y sus resoluciones, llevadas a la prác-
tica, que éste es él fin para quj han 
sido constituidos. 
E l ministro solicita la colaboración 
de las clases patronal y obrera para que 
realicen cuanto antes los censos profe-
sionales, sin que existan coacciones de 
ninguna clase. 
Se refiere a continuación al subsidio 
por el paro, y dice que los patronos de-
ben ayudar a su implantación. 
Por real orden ha sido encargado de 
la organlgación de este subsidio el Ins-
tituto de Previsión, pero esta organiza-
ción ha de realizarse bajo la Inspección 
de los Comités Paritarios para evitar 
que con él se beneficien los que no 
quieren trabajar. 
El señor Aunós termina diciendo que 
el Gobierno, al constituir estas organi-
zaciones corporativas dice a los patronos 
que al pactar con los obreros pueden 
exigirles el cumplimiento de sus debe-
res; pero al mismo tiempo dice a lof 
obreros que pueden obligar a los pa-Posee el título de doctor en Derecho 
y de profesor mercantil, y ha desempe- tronos a que respeten sus derechos y a 
fiado el cargo de gerente de la Sociedad 
de Altos Hornos de Bilbao y otras So-
ciedades industriales. E n la actualidad 
I forma parte del Consejo de Administra-
C a s a de Familia ción de los periódicos "Diario Montañés" 
y . " E l Faro" 
Mañana, a las once de l f mañana se 
celebrará, con asistencia del Gobierno 
U inauguración de ^ P.n mar a Casa de 
Familia? institución auxihar del Tnbu-
na^park niños de Madrid. Seguidamen-
te se verficará otro acto solemne en el 
Reformatorio del Príncipe ¿ ' ^ ¡ ^ 
para bendecir y entregar a los mucha-
chos internados la bandera que les ha 
sido regalada. . , ^ , . 
A dichos actos concurrirán todos los 
elementos oñciales y numerosos invi-
tados! y con objeto de facilitar su ais; 
tencia, la Sociedad de Tranvías pondré 
un servicio especial y muy frecuente, 
que comenzará a las diez de la mañana 
desde la plaza Mayor a Carabanchel 
Bajo. Para el regreso habrá también mu-
que les traten como seres humanos, 
E l ministro del Trabajo, que fué inte-
rrumpido con grandes aplausos en ©' 
transcurso de su disertación, escuchó 
una gran ovación al terminar su brillan-
te discurso. 
S A G R A D A B I B L I A 
U n t o m o d e 2 . 4 0 0 p á g i n a s e n c a s t e l l a n o . 
P e s e t a s : 1 5 e n t e l a , 2 0 e n s e d a , 2 5 e n p i e l . 
A p o s t o l a d o d e l a P r e n s a - S a n B e r n a r d o , 7 , M a d r i d . 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S L I B R E R I A S 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Abogados del Estado. — La «Gaceta» de 
ayer publicó la relación d© loe 29 apro-
bados en el primer ejercicio en abogados 
del Estado. Son loe siguientes: 
Número 10, don Antonio Melchar de las 
Heras; 16, don José Mendoza; 18, don Joa-
quín Navarro; 30, don Isaac González de 
Echavarri; 45, don José María G. Rodrí-
guez Alcalde; 53, don Enrique Calabia; 
59, don Luis Martín; 60, don Juan An-
tonio Nájera; 62, don Miguel Torres; 64, 
don Luis de la Torre; 66, don Félix Bra-
gado; 69, don Luis Vallejo; 80, don Er-
nesto Díaz Llanos; 81, don Francisco Ma-
ría Antonio Cardenal; 84, don Julián La-
rroca; 88, don José Rodríguez Miranda; 
90, don Joeé Andrés Alegría; 91, don Je-
rónimo Bugeda; 102, don Ignacio Muñoz; 
107, don Jaime Oliver; 111, don Luis Mar-
tín de Pereda; 112, don Gervasio Collar; 
114, don Manuel López Calderón; 118. don 
José Murillo; 119, don José María Pérez 
Sánchez; 127, don José Tomás Rubio; 128, 
don Tomás Goñalóns; 139, don Juan Re-
vira, y 140, don José Antonio Ozores. 
El segundo ejercicio comenzará el 18 de 
mayo próximo, a las nueve y media de la 
mañana, en la Dirección general d© lo 
Contencioso del Estado, citándose para ose 
día y hora a los siete opositoree que figu-
ran en primer término. 
Secretarias Juzgados.—Hallándose vacan-
tes las Secretarías de los Juzgados de pri-
mera instancia e instrucción de San Ro-
que, Barcelona (distrito de la Barcelone-
ta) y Talavera de la Reina, de categoría 
de término, y la de Barbastro, que lo es 
de ascenso, deben proveeré© por oposición, 
sepún dispone la «Gaceta» de ayer. Solici-
tudes hasta el 1 de septiembre. Loe ejer-
cicios darán comienzo el 2 de octubre. 
Sólo constarán de un examen oral sobre 
temas de legislación. 
Auxiliares do Pomento.—El día 25 del 
actual, en el salón de actos del ministe-
rio de Fomento, se celebró el sorteo de 
los 1.155 opositores a las 50 pinzas de au-
xiliares de Administración civil de aquel 
departamento, convocadas en la «Gaceta» 
de Madrid el día 28 de octubre último. 
Los ejercicios darán comienzo e'l día 1 
del mes de mayo próximo, empezando por 
el grupo de los opositores propuestos por 
la Junta calificadora de destinos civiles, 
contimiando luejfo lo« exámenes con el res-
to de loe opositores. 
Bl Tribunal nombrado para juzgar di-
chas oposiciones encarece a los señores 
opositores no gestionen recomendacioiwe ni 
influencia alguna, pues no serán tenidas 
en cuenta, dado el espíritu d» justicia que 
ha de presidir su actuación. 
Cátedra de Higiene. — Ayer ee publicó 
real orden nombrando pre«idente del Tri-
bunal de oposiciones, turno libre, a la 
cátedra de Hipiene, con prácticas de Bac 
teriología sanitaria, vacanrte en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de 
Valencia, a don Antonio Simnnena y Za 
balequi, ex consejero de Instrucción pú 
blica y catedrático de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Central. 
Auxiliar Diputación de Valencia.—En la 
«Gaceta» de ayer han aparecido loe 18 
opositores presentados por la Jnnta Cía 
sificadora de Aspirantes a Destinos Pd-
blicos para tomar parte en las oposicio-
nes para proveer una plaza de auxiliar 
de las oficinas de la Diputación provin-
cial de Valencia, dotada con el sueldo 
mual de 3.500 pesetas. 
Depositarla de Badalon». — También se 
publicaron los 21 que han sido admitidos 
por la misma Junta para tomar parte 
en las oposiciones anunciadas el 4 de mar-
zo último para proveer dn« plazas de au-
xiliares de segunda de Secretaría y una 
de auxiliar de la Depositaría, dependion-
tes del Ayuntamiento de Badnlona (Bar-
celona), dotadas cena el sueldo anual de 
3.(100 pesetas. 
Policía.—Opositores que han aprobado el 
iprimer ejercicio: Den Alejandre López, 
7.1; don José Sáncbez. 10.4; don Enrique 
Vidal. 7.7; don Jo«é Sánchez López, 12,4; 
don Luis González Suárcz. 8.5; don Vale-
rico Sánchez, 7j don Florentino Suárez, 7; 
don Félix Caleñas 7; don Jesds Suárez, 7; 
don Gerardo Mogiluicki, 9; don José Par-
do, 9; don Antonio Milla, 7.4* don Ignacio 
Cabrera, 9,7; don Francisco Martínez Oli-
va, 9,4; don Miguel Serrano. 7,6; don Ru-
fino Muñoz, 7.2; don Miguel Mut, 7; don 
Lesmes Pedro García, 7; don Cirilo Ba-
rrena. 11,4; don Bernardo Maroto, 7,8; don 
Marcelino González. 7: don Vicente Laso, 
déla, 8,6; don Eduardo Alonso, 9,2; don 
Félix Sánchez, 9; don Luis Mato, 7; don 
Juan Francisco Luis, 7; don Julio Alva-
rez, 8; don Isaac López, 7; don Alfredo 
Armiñán Serrano, 15; don José Ferrer, 8; 
don Bernardo Pérez, 7,7; don Francisco 
Robles, 7; don José Peláez, 7,5; don AQ-
gt-l Catalina, Í.2; don Ruperto José Goa-
eález, 7,4; don José Rueda, 7,8; don An-
tonio Tartajo, 7; don Victoriano Cristó-
bal, 7,9; don Godofredo Castro, 7,4; don 
Eduardo Marco, 7; don Pedro Elorriaga, 
7,1; don An«e1mo Sánchez, 8; don José 
Martín Lozano, 7,4; don Ramiro Barbero, 
7,% don Juan Golas, 7; don Mariano Avn-
KO, 8,7; don JOÍÍÓ Manuel Moro, 7; don 
José Miranzo, 9.6; don Justo Cillero, 8; 
don Antonio Fernández Snárez, 7; don 
José Martín Sobrino, 8,1, y don Arísti-
des S. Fermoso Miraoda. 
Instrucción pública.—Ayer tarde se re-
unió el Tribunal que juzgará las oposi-
ciones de Mecanógrafos de Instrucción pú-
blica. Examinaron las 127 documentacio-
nes presentadas, independientemente de 
los que optan por el ramo de Guerra. 
Asistieron don Ramón Sans de Pinilla, 
presidente; don Enrique Cárdenas, don 
José Alavarrieta. don Juan José Orrutia, 
vocales, y don Emiliano de la Peña, por 
la Junta clasificadora de aspirantes a dea-
tinos públicos. 
Dentro de varios días aparecerá ©n la 
«Gaceta» la relación de todos los oposi-
tores admitidos. 
Alumnos internos de 1» Beneficencia Pro» 
vlncial.—La Diputación ha aprobado la 
propuesta hecha por el Tribunal de opo-
siciones a placas de alumnos internos de 
Medicina de la Beneficencia Provincial, 
con destino a la plantilla del Bospital 
Provincial, de aspirantes aprobados. En 
su consecuencia se nombran alumnos in-
ternos de tercera clase, con el haber 
anual d© 365 pesetas, a los cinco prime-
ros de la mencionada propuesta, don Fer-
nando Vaamonde, don Damián Téllez. don 
José Alix. don Rafael Duyós y doña Isa-
bel Zaragoza, y supernumerarios, sin enel-
do, para suplencias y derecho a ocupar 
las vacantes de numerarios que concurran, 
a don Leoncio Sánchez, don Pedro Santia-
go, don Felipe Muñoz, don Joeé A. Re-
nedo, don Francisco Aguado, don Eduardo 
Jardón, don Manuel Díaz, don José R. Gar-
cía, don Luis Reeel, don Jesús Bartolo-
mé, don Teófilo Cerezo, don Ricardo Vá-
rela, don Pedro Rabadán, don Lorenzo 
Ballester, don Federico Gago, don Salva-
dor Latorre, don Agustín Lozano, don 
Leopoldo Benito, don Enrique Conde, don 
Demetrio Luis, don Luis Agüero, don Lu-
ciano la Villa, don Alfonso Ferrari, don 
D E S O C I E D A D F l o r e s d e L e m u s e n l a 
C a s a d e l E s t u d i a n t e San Felipe 
E l i de mayo serán los días de la se-
ñorita de la Barrera. 
E l Príncipe de Borbfin. 
Los duques de Cuba y Montellano. 
Los marqueses de Borghetto y del 
Norte. 
E l conde de Casa Romero. 
E l barón de Casa Davalillos. 
E l reverendo padre Rodríguez. 
Señores Carrasco, García Ontiveros, 
Gómez Cano, Gómez Flasent, González 
Prieto, Llopis, Méndez Vigo, Salcedo 
Bermejillo, Silvela Aboín y Zapatero. 
Nuestra Señora de Araceli 
E l 2 será el santo de la duquesa de 
Almazán, condesa de L a Granja y se* 
ñora de Roda (nacida Cassinello). 
La Santa Cruz 
E l 3 de mayo será el santo de las 
señoras de don Enrique Puncel y de don 
Carlos Zúñiga, y del doctor Laplana, 
Obispo de Cuenca. 
Les deseamos felicidades. 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la bellí-
sima señorita María Balbontín Gutié-
rrez, hija del magistrado del Tribunal 
Supremo don Adolfo, para don Joaquín 
Losada Pinedo, de distinguida familia 
bilbaína. 
L a boda se ha concertado para el pró-
ximo mes de junio. 
Bodas 
En breve se celebrará el enlace de la 
angelical señorita Mercedes Despujol 
Rocha, hija de los marqueses de Oliver, 
con el teniente de complemento de Dra-
gones de Numancia marqués de Santa 
Isabel. 
— E n Ciudad Real han contraído ma-
t r i m o n i o la bella señorita María Ci -
fuentes y el joven ingeniero de Montes 
don Miguel de la Torre, hijo de los con-
des de Torrepando. 
Fué madrina su alteza real la infantf. 
doña Isabel, representada por doña Ma-
ría Luisa Rey, y el padre del novio. 
L a augusta madrina les, envió imper-
dible de brillantes y alfiler de corbata 
de zafiros y brillantes. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
Galas de novia 
Ayer tarde estuvo expuesto en casa 
de los señores de Andrés-Gayón (don 
José Antonio) el equipo de novia de su 
linda hija María del Carmen, que el lu-
nes 30 contraerá matrimonio con el jo 
ven don Francisco de Travesedo y Gar 
cía Sancho. 
Los futuros esposos han recibido mu-
chos y valiosos presentes. 
Felicitaciones 
Está recibiendo muchas enhorabuenas 
nuestro amigo don Salvador Crespo por 
habérsele concedido la encomienda de 
la cruz del Mérito Militar, por sus ser-
vicios prestados en la concesión de ca-
sas baratas para militares. 
E l general Marvá le ha regalado las 
insignias. 
Una nuestro cordial parabién. 
Enferma 
Con feliz éxito le ha sido practicada 
una delicada operación quirúrgica a 
doña Carmen Esteve de Dermúdez 
Reina. 
E l marqués de Valcncina 
Comunican de Sevilla que el marqués 
de Valencina, a pesar de su extremada 
gravedad, ha experimentado una ligerí-
sima mejoría. 
Por el domicilio del enfermo desfila 
toda Sevilla, y el Rey envía a diario 
a su ayudante para interesarse por el 
paciente. 
Aniversarios 
E l 30 se cumplirán el primero y el 
décimoctavo, respectivamente, de los 
fallecimientos del señor don Carlos de 
la Vega López-Acevedo y de la señora 
doña María Jesús de Avendaño y Abarca 
de la Mora, ambos de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y de 
Orihuela se aplicarán funerales y mi 
sas por los difuntos, a cuyos respectivo!» 
deudos renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
DESIGNACION D E REPRESENTANTES 
Por reales órdwies insertas en la 
Gaceta de ayer, el ministerio de Traba-
jo invita a las Sociedades mercantiiles 
de Ahorro y Capitalización que no ten-
gan forma muiua, y a las Cajas de Aho-
rros y Monte* de Piedad que estén de-
clarados de beneficencia particular, pa-
Algunos pun tos que no e s t á n en 
la r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a 
• o 
H A C E F A L T A Q U E V A Y A L A A R I S -
T O C R A C I A A LA U N I V E R S I D A D 
L a a c u m u l a c i ó n de c á t e d r a s f ra -
c a s ó como remedio contra 
el exceso de profesores 
L a Academia Jurídica de los Estu-
diantes Católicos de Derecho clausuró 
ayer su curso con una conferencia del 
ilustre economista don Antonio Flores 
de Lemus, sobre la «Reforma universi-
taria». Entre la numerosa concurrencia 
—formada especialmente por estudian-
tes—estaban los señores Clemente de 
Diego, Castillejo, Amat, Riaza, Ibarra, 
Valdecasas, Ballesteros, Gay, Azcoiti, 
Bravo y Gómez Roldan; estaba también 
la asambleísta doña Teresa Luzatti. L a 
presentación del conferenciante estuvo 
a cargo del señor Martín Artajo, el cual 
hubo de aprovechar la ocasión para ha-
cer un resumen de la labor de la Aca-
demia durante este curso. 
Vengo a hablar—dice el señor Flores 
de Lemus—no de lo que es la reforma 
universitaria, sino de lo que no es. E n -
tre el ideal y la realidad hay una gran 
distancia, pero no debemos exaltarnos 
en la crítica y hemos de agradecer lo 
que se ha hecho con la idea del pro-
yecto actual. Claro está, por otra par-
te, que hay que cuidar de que la crítica 
no se calle nunca, porque esto signifi-
caría el marasmo, la muerte. 
Consideraremos solamente dos o tres 
puntos que debían estar comprendidos 
en la reforma universitaria. 
Se ha dicho que la Universidad pro-
ducirá, además de sabios, caballeros. 
Esto es una bonita traducción del in-
glés. La Universidad española, aun en 
sus días más gloriosos, no tuvo nada 
que ver con los caballeros; éstos nacen 
en esta tierra de la caballerosidad y de 
la hidalguía. (Muy bien.) 
Oigo hablar de la tacañería de nues-
tras clases poderosas, en relación ron. 
la Universidad. ¿Tacañería en este país 
tan rumboso? No. Lo que hay es falta 
de interés por la Universidad. Lo de la 
Ciudad Universitaria es obra personal 
del Monarca. 
Lo que nosotros queremos de la aris-
tocracia no es su dinero, son sus hijos, 
los cuales deben venir a la Universidad 
con todo su boato. L a Universidad no 
hará caballeros mientras no se una a 
ella la aristocracia. A falta de sangre 
azul, tuvo la Universidad sangre roja, 
sangre del pueblo, porque tenía una ar-
teria divina—la Iglesia—que unió la 
Universidad con el pueblo, hasta que 
un instinto vesánico redujo ese orga-
nismo a una institución mesocrática, sin 
que esto signifique un reproche a la cla-
se media, que tan grandes servicios pa-
trióticos supo prestar. Y la Universidad 
vivió desde entonces la vida pobre y 
enteca de la clase media. 
Pero aun se cortó el enlace con parte 
de esa clase media, como consecuencia 
de la enseñanza libre, que es ni más ni 
menos que una enseñanza universitaria 
sin Universidad; una gran mentira. E l 
resultado es ese doctor con pelo de )a 
dehesa. (Risas.) 
E n todos los países las clases directo-
ras tienen el nivel de su Universidad, 
menos efti España, porque aquí el lato 
está roto por la enseñanza libre, que 
debe suprimirse, por ser la mayor cala-
midad. 
Los padres deben llevar a sus hijos a 
la Universidad, y del país debemos sacar, 
por medio de becas, las verdaderas ca-
pacidades. 
Hemos creado además esa Universidad 
con una sola Facultad y uno o dos Pre-
paratorios, Otra gran mentira. 
Hay en España más de 500 profesores 
de Universidad. ¿Puede creerse que 
haya en nuestra nación ese gran nú-
mero de sabios? Y no es que estén de 
más, están de estorbo. 
Señala cómo fracasó la acumulación 
de cátedras como remedio. ¿Pero adón-
de iríamos a parar asi?, se pregunta. 
Hace observar que en las Facultades 
de Europa, en la Facultades de Dere-
cho, por ejemplo, no hay abogados. Por-
que la especialización—añade—nace de 
la metodología. 
Con mucho humorismo describe el 
sistema absurdo de las oposiciones a cá-
tedras en España. E l Tribunal, después 
de la realización de los ejercicios, y en 
esas discusiones que el público no pre-
sencia, conviene—muchas veces—en que 
ningún opositor sabe una palabra, y re-ra que designen sus respectivos repre-
sentantes para formar parte de la Junta|suelve adjudicar la cátedra al que pro 
consultiva que ha de entender en la 
redacción del reglamento para la apli-
cación del decreto-ley de 9 de abril 
de 1926. 
Q U I O S C O D E 
E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las C a l a t r a v a s ) 
Julio Qoniález. don AJfredo Mallo, don 
Joeé Lozano, don Bernardino Valle, don 
Félix Susín, don Adolfo Martín, don Ra-
fael Aumenta, don Rafael Martínez, don 
Germán Riesgo, don Rufino Cosín, don 
Dionisio Nl»to y don Federico Romero. 
Auxiliares de Hacienda.—Se ha publica-
do en la cGaceta» del martee, la relación 
de loe 103 de Guerra, y loe 3.554 civiles, 
todos opositores a auxiliares de Hacienda, 
coi el número que les ha correspondido Sü I gáis. 
El" 
meta ser menos ignorante en lo fu-
turo. Es decir, al que sea una mayo»-
esperanza. ¡Pero cuántos hay en las Uni-
versidades que eran una esperanza y 
que siguen siéndolo! Y entre tanto 
—añade—desfilan muchachos deseosos 
de saber, y hay que ir sustituyendo 
maestros por incapacidades. 
No hay más camino—dice—que en-
viar a los muchachos con los maes-
tros. A este respecto la Junta de Am-
pliación de Estudios ha hecho muchí-
simo por la cultura patria. ¿Que se 
equivoca alguna vez? ¿Qué de particu-
lar tiene que se equivoque en millares, 
si nosotros nos equivocamos en dos? 
¡Bueno estaría que las instituciones hu-
manas se estancaran por miedo a las 
equivocaciones! 
No hay más camino que éste—añade— 
porque nuestro nivel es aún bajo. 
Ni un solo punto de éstos está en 
la reforma. Pero estarán en un porvenir 
tardío o temprano, según vosotros di-
el sorteo y tribunal ante el que habrán de 
examinarse. 
Junta claallicador».—Se ha publicado en 
la cGaceta» la relación nominal de loe 
suboficiales, brigada* y sargentee de ac-
tivo y licenciados de todas las clafies que 
han sido significados para los destinos 
que se anunciaron vacantes. 
ilustre conferenciante fué muy 
aplaudido y felicitado al final de su no-
table conferencia. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
C O a m K C B M C I A 
U C T A K C I A 
C R E C U B I E W T O 
flGOTAMIÉNTO 
D I S P E P S I A 
D E B I L I D A D 
Sábado 28 de abril de 1928 
( 6 ) 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
E L D E B A T E 
1 = 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I — X ú m . 5.861 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (75,60) 
ÍO,^»; E (75,60), 75,60; D (75.60). 75,60;' 
C U5.60). 75.60; B (75.60), 75.60; A (75.60) 
75.60; G y H (75) 75. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (90,90), 
91.20; E (90.90). 91.20; D (90.90), 90.90; 
C (91). 90.90; B (91), 90.90; A (91). 90.90. 
AMORTIZARLE 4 por 100.—Serie C 
(85,50), 85,50; B (85.50), 85.50); A (85,50). 
85.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (105.10). 105.10. * 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104.75). 104,80; E 
(104,80). 104,80; D (104,80), . 104.80; C 
(1OÍ.80), 104.80; B (104.80). 104,80; A 
(104,80). 104.80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie F (95.90), 95.85; E 
(95.90), 95.85; D (95,90). 95.85; C (95.90). 
95.85; B (95,90), 95,85; A (95,90). 95,85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920—Se-
rie D (96.90), 96.90; C (96.90). 96.90; B 
A (96.90). 96.90. 
AMORTIZARLE 




5 POR 100 
rie C (96,75), 
(96.75). 96,60. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(104,30). 104.40; B (104.30). 104,40; C 
(104,30), 104.40. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid. 
1914 (95,50). 95,50; 1918 (95). 95; Mejoras 
Urbanas, 1923 (100), 100. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—H. Ebro (104). 104,50; Transat-
lántica. 1925. noviembre (102,50). 102,50; 
1926 (106), 106; Empréstito Austria (106). 
106. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (94). 
94; 5 por 100 (101.50), 101.25 : 6 por 100 
(111.50). 111,25. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Marruecos (96,25), 96. 
CREDITO LOCAL (102.80), 102,80. 
ACCIONES—Raneo de España (606), 
«06; Español de Crédito (427). 425; Cen-
tral (191). 196; Quesada (116), 118; Gua-
dalquivir (600), 595; ídem Cédulas (300). 
300; Tudor (185), 175; Cooperativa Elec-
tra. A (155). 155; Sevillana, primera 
(170). 170; Menpremor (272). 270; fin co-
rriente. 271; Unión Eléctrica (180). 180; 
Telefónica (100,20). 100,20; Valle Lecrín 
(121), 125; Ponferrada (62), 62; Duro 
Felguera: fin corriente, 76.75; Guindos 
(98), 97,50; Tabacos (231). 240; Fénix 
(400). 400; Construcción Naval, blanca 
(128). 128; Valderribas (300). 305; F . C. 
Andaluces (81,50). 80; fin próximo, 79; 
M. Z. A.: fin corriente,, 608,50; fin pró-
ximo, 609.50; Norte de España: conta-
do (616,50). 619; fin corriente, 619; fin 
próximo. 620,50; Metro (169), 168; Tran-
v ías : contado (133,50), 135; fin corrien-
te, 135; fin próximo, 135,75; ídem Gra-
nada, 105; Altos Hornos (188), 187; 
Azucareras preferentes: contado (125), 
124,50; fin próximo. 125,25; Azucareras 
ordinarias: contado (42,75). 42,75; fin 
próximo, 43; Explosivos (965). 970; fin 
corriente, 963; fin próximo, 970; ídem 
1926 (960). 960; fin corriente. 960; fin 
próximo, 967: Petróleos, 145, no oficial. 
ORLIGACIONES.—Gas, 6 por 100 (105,50) 
105,25; H. Segura (99,50), 99,75; Unión 
Eléctrica Madrileña: 5 por 100 (101). 
101; 6 por 100 (106), 105,75; Minas del 
Rif, B (102). 102,25; Construcción Na-
val, 6 por 100 (103,50), 103,50; Transat-
lántica, 1920 (104). 104; Norte, primera 
(78,15) 78.15: quinta (77,60). 77,80; Va-
lencianas (103). 103; Alicante: primera 
(346,50), 347,50; Ariza (101,50), 101,50; F 
(100), 100,15; H (102,25), 102,25; Andalu-
ces, segunda variable (52,25), 51,50; ídem 
gris variable (160), 162; Metropolitano, 
6 por 100 (104), 104; 5 por 100 (100). 100; 
Peñarroya Puertollano (104). 104; Tran-
vías, 6 por 100 (105). 105; Azucareras: 
sin estampillar (85), 85,25; estampilla-
das (80). 80,50: Peñarroya (104). 104. 













1,00 1 franco franc... 0.2355 
5.00 1 belga *0,838 
1,00 1 franco suizo... 1,16 
1,00 1 lira 0,315 
25,22 1 libra 29,29 
5,19 1 dólar 6,01 
1,23 1 reichsmark .... 1̂,44 
0.95 l cor. checa •0,1785 
5,60 1 escudo 0̂,2575 
1,39 1 cor. noruega... 1̂,60 
1,39 1 cor. sueca 1.76 
2,50 1 peso argent... 2̂,545 
Nota.—Las cotizaciones 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 75,80; Exterior. 91,30;' Amor-
tizable. 5 por 100, 96,90; Norte, 620; Ali-
cante, 608,50; Andaluces, 79,30; Orense, 
39; H. Colonial, 138,30; Tabacos filipi-
nos, 452: francos. 23,75; libras. 29,33; dó-
lares. 6. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 186, dinero; Felgueras, 
77,50; Explosivos: viejas. 950; nuavas, 
945; Resineras, 72; Papelera, 177; F . C. 
Norte, 619; Alicante. 606; Robla. 6í0; 
Banco de Bilbao, 2.305; Vizcaya, 2.040; 
Hispano Americano. 235; H. Ibérica, 910; 
E . Viesgo. 665; E . Reunidas. 165; Bab-
cock, 116 ; Constructora Naval. 128 ; 
Echevarría. 500. 
P A S I S 
Pesetas. 423,50; libras. 124,02; dólares, 
25.4125 ; belgas. 355 ; francos suizos. 
489,65; liras, 133,95; coronas danesas. 
681.25; florines, 1.023,37. 
(Cierre) 
Libras. 124,02; dólares. 25,4125; mar-
cos, 607,50; pesetas. 423.5; francos bel-
gas. 355; coronas checas. 75.30; dina-
mark, 680,75; florines, 1.025; liras, 132,85; 
leis. 16,05; coronas suecas. 682.50; fran-
cos suizos, 489,75; chelines austríacos, 
375,25; pologne, 285. 
HUEVA YORK 
Pesetas. 16.67; francos. 3.9362, libras, 
4,8803; francos suizos, 19.275; l i r a s , 
5,2725; coronas noruegas, 26.765; flori-
nes. 40,32; marcos. 23,9225. 
L O N D R E S 
Pesetas. 29,29; francos, 124,0Í; dólares, 
4,8815; francos suizos, 25,3262; belgas, 
34,9275; liras, 92.58; coronas noruegas. 
18,2375; danesas, 18,2012; marcos, 20,4u25; 
pesos argentinos, 47,81. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,8815625; bel-
gas, 34,93; francos suizos, 25,33; flori-
nes, 12.105; liras. 92.55; marcos, 20,40; 
coronas suecas. 18.19; ídem danesas, 
18,20; ídem noruegas. 18.24; chelines 
austríacos. 34.695; marcos finlandeses, 
193,75; coronas checas, 164,75; pesetas, 
29,30; escudos portugueses. 2,125; drac-
mas, 372,50; leis, 779,50; mil reís, 
5.921875; pesos argentinos, 47,8125; Bom-
b a s í chelín 5.96S75 peniques; Changai. 
2 chelines 7 peniques; Hongkong. 2 che-
lines 0.25 penjques; Yokohama, 1 che-
lín 11.40625 peniques. 
B E R L I N 
(Cierre) 
Dólares. 4,181; libras, 20,401; francos, 
16,45; coronas checas. 12.383; mil reís, 
0.504; pesos argentinos, 1,787; florines, 
168,55; escudos portugueses, 17,50; pe-
setas, 69,75; francos suizos, 80.57; che-
lines austríacos, 58.385; liras, 22,045. 
ROMA 
Libras. 92,60; francos, 74,69; pesetas, 
316,75; suizos. 365,62; dólares, 18,97; pe-
sos argentinos, 18.36; renta 3,50 por 100, 
75,57; consolidado, 86,50; Littorio, 86,47; 
Banco de Italia, 2.585; ídem Comercial, 
1 370; ídem Crédito Italiano, 575; ídem 
Nacional de Crédito, 840; Fíat, 454. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a sesión de Bolsa de ayer acusa fir-
meza general, siendo muy pocos los va-
lores que sufren alteraciones en sus 
cambios. 
Del conjunto destacan los Tabacos, 
que reaccionan con fuerza y logran una 
ventaja de nueve duros, y los Explosi-
vos, que acentúan su situación alcista 
y cierran a 970. 
En el corro internacional, las libras 
acusan algún decaimiento. 
Interior 4 por 100 amortizable, 5 por 
100 de 1920, 1926 y 1927, sin impuestos, 
repiten sus cambios precedentes; me-
jora 30 céntimos la partida del Exterior 
y desmerecen 15 céntimos el 5 por 100 
amortizable de 1917 y 5 el de 1927, con 
impuestos. 
En el departamento de crédito, el Banco 
de España no altera su cotización pre-
cedente ; aumentan cinco enteros el Cen-
tral y dos López Quesada, y cede ésta 
última cantidad ei Español de Crédito. 
El grupo industrial cotiza en alza Va-
lle de Lecrín, Hidroeléctrica Española, 
Tabacos, Azucareras ordinarias. Explo-
sivos y Valderrivas; en baja. Azucaré-
ras preferentes. Guindos. Mengemor, Al-
tos Hornos, Tudor y Guadalquivivir. y 
sin variación Electra, Sevillana. Unión 
Eléctrica, Telefónica, Construcción Na-
val y Fénix. 
Respecto a los ferrocarriles ceden 1,50 
ios Andaluces y suben dos pesetas los 
Xortes, 
• * • 
A más de un cambio se cotizan:» 
Al contado: Exterior, a 90.90 y 91,20; 
Banco Central, a 194 y 196; Andaluces, 
a 81 y 80; Tranvías, a 134 y 135; Ex-
plosivos, nuevos, a 955 y 960; Azucare-
ras ordinarias, a 42,50 y 42,75; obliga-
ciones Unión Eléctrica 6 por 100 a 106 
y 105,75 y Azucareras no estampilladas, 
a 85 y 85,25. 
A fin del próximo: Español de Cré-
dito a 432 y.430; Andaluces, a 79,50 y 79; 
Nortes, a 620 y 620,50; Tranvías, a 135,50 
y 135,75 y Explosivos nuevos, a 970, 968, 
965 y 967. 
* * * 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes y del 
próximo mayo en acciones deJ Español 
de Crédito ai cambio de 432 y de Anda-
luces a 79 por 100. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 27.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España tuvieron 
operaciones con demandas a 606,50. Las 
del Banco de Bilbao hicieron operaciones 
con peticiones a 2.305 pesetas. Las del 
Banco de Vizcaya operaron con ofertas a 
2.040 pesetas. Las del Banco Hispano 
Americano hicieron operaciones con ofer-
tas a 232 por 100. Los Centrales estuvie-
ron solicitados a 190 duros. Los Nortes 
operaron a 618 y 619 pesetas y quedaron 
demandas a 619. Les Alicantes operaron 
con demandas a 606 pesetas. 
Las Roblas operaron a 640 pesetas y 
terminaron con con demandas a fin de 
mavo. Las Hidroeléctricas Españolas, 
viejas, se demandaron a 243 duros y se 
ofrecieron a 245. Las nuevas de este va-
lor se solicitaron a 233 duros. Las Ibéri-lsía), Rabaud. Intermedio, por Luis Medi 
cas. viejas, operaron con ofertas a 9101 na. Orquesta Artys: cAl fin. solos» (fan 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el d ía 28: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario aetro-
nómico. Santoral. Recetas cnlinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del día. 
12.15, Señales horarias.—14,15, Orquesta 
cPhed re» (obertura), Massenet; c L a feria 
de Sorotchiuski» (fragmento), Mouzsorgs-
ky; «Ecos del harén» (capricho oriental), 
Vi la . Revista de libros, por Isaac Pacheco. 
15,15, Concierto de banda. Prensa.—19, Or-
questa Artys: «La buena ventura» (fanta-
s ía ) , Jj iménez-Guervós; «Marouf» (fanta-
S u b e o t r a p e s e t a e l t r igo e n M a d r i d 
N O T A S 
E E 
A G R I C O L A S 
E B 
Y M E R C A D O S 
pesetas. Las Electras del Viesgo l i ic¡«»n 
operaciones con ofertas a 665 pesetas. 
Las Cooperativas de Madrid se pidie-
ron a 150 duros. Las Sota y Aznar tu-
vieron ofertas a 1.090 pesetas. Los Ner-
tas ía ) . Lehar.—20, Música de baile, or-
questas Palermo y Cricket.—21,30, Educa-
ción del niño en el hogar, por don Sido-
nio Pintado.—20,45, Cosechas, ganados y 
mercados. Informaciones y cotizaciones des-
de los principales mercados de España.— 
vienes se pidieron a 615 pesetas. Las122. Emisión í-etransmiVida'por'Barcelona, 
Navieras Vascongadas tuvieron deman-' Sevilla, Bilbao y San Sebastián. Cam-
das a 305 pesetas. La Marítima Unión ¡ panadas. Señales horarias. Gran orques-
se cfrec.6 a 185 pesetas. Las Papelerafe ta> dirigida por José María Franco: 
operaron a 172. 174, 175 y 176 duros. al¡P,ri™era P&Tte- «^a n^re l'Oye», Ravel: 
contado, y 177.50 a fin de mayo. Ce-(a) pavana de la BeUa durmiente del bos-
'que; h) Pulgarcito; c) Laideronette, em-
peratriz de las pagodas; d) Diálogo de la 
y 177.50 a fin de mayo. Ce-
rraron con ofertas a 176, al contado. 
Las Resineri-s hicieron operaciones a 
73 y 72 pesetas, y quedaron demandas 
a 72 y ofertas a 73. Las acciones de 
Explosivos, viejas, operaron a 955. 045 
v 950 pesetas, y sobre papel, a 950. Las 
Bella y la Bestia; e) E l Jardín encantado. 
Sexmda parte. «Segunda sinfonía en «re». 
Brahms. Tercera parte. «La llama» (inter-
medio). Usandizaga; «El Valle de Ansó». 
Granados; «La Torre del Oro» (preludio 
nuevas operaron a 950 y 945 'pesetas. Ce- ^ o ^ ^ . í ^ ^ V ^ l ^ ^ Í L Í l ^ T » ^ 
rraron con demandas a 945. Los Altos 
Hornos se solicitaron a 188 duros y me-
dio. Las Siderúrgicas se ofrecieron a 
127 duros y medio 
Las acciones de Babcock Wilcox ope-
raron a 115,50 y 116 duros. Terminaron 
con demandas a 116. Las Felgueras ope-
raron con papel a 77 duros y medio. 
Las Constructoras Navales, serie blan-
ca, operaron a 127 y medio y 128 du-
ros. Cerraron con ofertas a 127.50. Las 
Ponferradas se ofrecieron a 66 duros. 
Las Minas del Rif se demandaron a 
390 pesetas y tuvieron ofertas a 392.50. 
Las Telefónicas operaron con ofertas a 
100 duros y medio. Los Petróleos bu-
vieron demandas a 144 duros y ofer-
tas a 145. 
ANUNCIO O P I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
C O N C U R S O 
para la ejecución de las Obras hidrául icas 
del PANTANO D E M E D I A N O 
Acordado este concurso por la Junta de 
gobierno, las condiciones y modelo de pro-
posición hnn sido publicadas en la «Ga-
ceta» del día 27 del actual. ^ 
ANUNCIO O P I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S E O O V I A 
Habiendo sufrido extravío el resguardo 
de depósito número 12.446 de pesetas no-
minales 2.500. en Deiida Amortizable 5 por 
100 1926. expedido por esta Sucursal el 17 
de noviembre de 1927 a nombre de don 
Marcos de la Calle Alonso y doña Mar-
celina Cnrabias Cerro indistintame'nite. se 
anuncia al piiblico para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes. a contar desde la 
publicación de este anuncio en la «Gace-
ta d« Madrid», advirtiendo que transcu-
rrido dicho plazo sin reclamación alguna, 
la Sucursal expedirá el duplicado solicita-
do de dicho resguardo, anulando el primi-
tivo y quedando exenta de toda respon-
sabilidad. 
Segovia. 27 abril 1928. — E l secretario, 
Aurelio Herrero. 
ra.—24. Música de baile, orquestas Paler-
mo y Cricket.—0.30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19. «Trianero», orquesta. E l santo del 
día. «Madame Butterfly», señora Flor de 
L i s ; «Benamor». señor Moreno Jerez. E l 
día en Madrid. «Moii filliño». orquesta; 
«La geisha», señora Flor de L i s ; «El dic-
tador», señor Moreno Jerez. Concurso in-
fantil. «No te olvido», señora Flor d© L i s ; 
«María Sol», señor Moreno Jerez; «Roman-
za», orquesta; «Rose», señora Flor de L i s ; 
«La bejarana». señor Moreno Jerez. No-
ticias de provincias y del extranjero. 
«Tosca», orquesta. Cierre. 
E M I S O R A S H O L A N D E S A S 
Radio-Laboratorios Philips, emisora P. 
C. J . J . . de Eindhoven (Holanda), onda, 
30.2 metros, anuncia !a^ siguientes emi-
siones hasta nuevo adso: martes y jueves, 
de las 16 a las 20 (hora meridiano de 
Greenwich); viernes, de las 23 a las 2, y 
sábados, de las 15 a las 18. 
Fallecidos en el extranjero 
Según datos oficiailes, han fallecido 
en el extranjero los siguientes súbditos 
españoles: en Nueva York, Constanza 
García, conocida por Constanza üome-
nech, esposa de Constantino Aguila; en 
Santiago de Cuba, Enrique Moreno y 
López, natural de Almería, de cincuen-
ta y un años de edad, y en La Habana, 
Pío Medina y Ortiz, de cincuenta y cua-
tro años de edad; Vicente, Ulfe Paz, 
natural de Somozas (Coruña), de cua-
renta y dos años de edad, hijo de Pe-
dro y Antonia, y José Zamberta Ce-
losía, natural de Oviedo, de treinta y 
seis años de edad, hijo de José y de 
Juana. 
Reuninones de la Junta de Acción1 cesarlos para la importación de produc-
o • i A „_ • , rtdfl vegetales. 
oociai Agraria Con j ^ g g ^ ^ ai Brasil, el ministerio 
En el ministerio de Trabajo se han | de Estado podrá dar toda clase de ga 
celebrado en esta semana dos sesiones rantías para la importación de patatas 
del pleno de la Junta Central de Acción Por último, a fin de facilitar las ges-
Social Agraria, a las que han asistido tiones que realiza el mismo ministerio 
la casi totalidad de los miembros que de Estado en Méjico para que se permi 
la componen. ta la entrada de frutos españoles, la Di 
Fué aprobada, previo informe de la rección de Agricultura manifiesta que to 
Comisión de vocales al efecto designada, 
la cuenta correspondiente al servicio 
de colonización, que rinden el vocal-
interventor y depositario de los libra-
mientos realizados desde 1 de julio a 3u 
de septiembre de 1927. 
Se acordó pasaran favorablemente in-
formados a examen de la Dirección ge-
neral los proyectos de reglamentos de 
régimen interior del Patronato provin-
cial de Acción Social Agraria de Ciudad 
Real y de la Comisión arbitral mixta 
de cañeros y remolacheros y Empresas 
elaboradoras de azúcar de Motril. 
Se acordó proponer a la Dirección ge-
neral solicite autorización para adqui-
rir con destino a ser parceladas las si-
guientes fincas: Haza Nueva de Arnáiz, 
de Haza (Burgos), 850 hectáreas; «Fuen-
temarín y Hernandoi. de Fuentidueña 
del Tajo (Madrid). 700 hectáreas, y la 
situada en Sierra de Fuentes (Cáceles), 
denominada «Collado», de 500 hectáreas. 
El vocal señor Marcos Escribano pre-
sentó una propuesta, que fué tomada en 
consideración, de creación de un Pósito 
comarcal que comprenderá siete pueblos, 
denominado Pósito de los Brozas, y fi-
lial del de los Cuatro Sexmos de la Tie-
rra, de Salamanca, que se constituirá 
con el importe de las retribuciones le-
gales que a dicho señor le corresponde 
percibir como secretario del último de 
los Pósitos citados. El señor Garrido, 
que presidía, prometió aportar con Ies-
tino al Pósito de los Brozas, las retri-
buciones que le corresponden po^ la ge-
rencia de la Mutualidad Nacional del 
Sepruro Agro-pecuario. 
Fueron aprobados seis proyectos de 
conciertos económicos con otros tantos 
Ayuntamientos, para el pago de deu-
das a los Pósitos respectivos. 
L o s servicios de f i topato log ía 
La Dirección de Agricultura ha parti-
cipado ai ministerio de Estado que pue 
de dar cuenta al departamento de Agri-
cultura del Canadá que las mercancías 
de origen vegetal que exporta España 
deben ir acompañadas de certificados 
de inspección fitopatológica, que libran 
las Juntas especiales constituidas en to-
das las Aduanas. 
También pueden comunicarse al cón-
sul general de España en Argel, para 
que lo haga saber al Gobierno de aque 
lia colonia francesa, los requisitos ne-
Av. Aml Conde d« Faftalvw, 17, M A D K I D . 
I f M t e i » Católica B»paftol» d* 
fama mundial. 
O B O A X I Z A C Z O N BCODEXWA DB 
T O D A C L A S E D E V I A J E S . 
Xntormmm gratla. 
(ó) 
M a n e r a d e e s t r e n a r m e d i a s t o d o s l o s d í a s 
Cada vez que lave Vd sus me-
dias de seda natural o artificial, 
o lave sus prendas finas, sumér-
jalas después en un baño de 
MERCERISIN jacobus y ten-
drá Vd. la agradable sorpresa 
de verlas transformarse en nue-
vas, con sus vivos colores natu-
rales y con la sensación al tacto 
de seda pura, sin estrenar 
E l MERCERISIN Jacobus es la 
última maravilla para la conser-
vación de los tejidos finos Las 
medias aparecen nuevas lodos 
los dia¿ y asi mismo las cami-
sas, vestidos, crespones, enca-
les, etc.. etc 
No es un producto para lavar;1» 
no mancha, ni huele, ni quema, 
y es inofensivo 
J a c c h u s 
% J 2 
Una cápsula solo cuesta ires pesetas 
y sirve para bañar muchas prendas 
Se vende en todas partes y principa1 
mente on las droguenas Si no lo en 
cuenlra y quiere hacer una prueba, 
llene el cupón y remítalo por una sola 
vei, enviando 3 pías en forma de (a-
til cobro a 
L A B O R E T P A X 
M a y o r , 4 , M a d r i d 
A p a r t a d o 3 9 2 
da expedición debe ir acompañada del 
certificado sanitario correspondiente. 
Con referencia a los anteriores acuer-
dos, el director general de Agricultura, 
al recibir a los periodistas, hizo resal-
tar la importancia del servicio fltopa-
tológico. Añadió que todavía se reci-
ben algunas peticiones de supresión 
del referido servicio que, sin duda, es-
tán formuladas con desconocimiento 
de los grandes beneficios internaciona-
les que reportan a los exportadores es 
pañoles. 
E l mercado y los temporales 
MADRID.—Nuestra impresión hoy so 
bre la marcha del mercado cereal no 
es mala, pues a pesar de haberse re-
partido ya bastante trigo deJ importa 
do, se notó durante la semana mayor 
demanda, habiéndose pagado a 53 y 54 
pesetas los 100 kiilos, lo que representa 
un aJza de una peseta sobre ei precio 
que consignamos en nuestra impresión 
del pasado sábado. 
Queda muy firme el precio de las ha 
riñas y lo mismo podemos decir de los 
piensos, los cuales, debido a los tempo 
rales reinantes, conservan los precios 
con bastante firmeza y están muy so-
licitados. 
A continuación damos los precios que 
rigen en esta plaza: 
El trigo se paga de 53 a 54 pesetas 
los 100 kilos; la cebada, a 38; las ha 
has. a 50; la avena, a 34; las algarro-
bas, a 44; la harina de tasa, a 64; 
la especial, a 6*5;; los salvados, a 32; 
el maíz, a 45; la alfalfa seca de Ara-
gón, a 24, y la pulpa seca de remola-
cha, a 25. 
B a j a el ganado vacuno 
MADRID. — E l mercado de ganados, 
durante la semana que finaliza hoy, es-
tuvo con más existencias que en la 
anterior, notándose sobre todo un au-
mento en la concurrencia de ganado va-
cuno, y no pasó de regular en corde-
ros. 
Como arriba queda indicado, la afluen-
cia de ganado vacuno fué mayor, y, 
por tanto, los precios se han resentido 
algo, perdiendo en esta semana un par 
de reales en arroba; quedando los pre-
cios que se consignan nada más que 
sostenidos. 
Decíamos en nuestra pasada impre-
sión, y refiriéndonos al mercado de 
corderos, que se habían hecho algunas 
compras a precios que osciláhan entre 
3,38 y 3,45; hoy confirmamos aquella 
impresión, y diremos que el sábado se 
cotizaba este ganado entre 3,35 y 3,40, 
rigiendo durante la semana estos pre-
cios, los cuales quedan en el día dp 
hoy firmes por escasear las ofertas y 
notarse en el mercado pocas existen-
olas. 
Rigen los siguientes precios por ki-
lo canal ; 
Ganado vacuno.^-Bueyes galleaos bue-
nos, de 3 a 3,09 pesetas kWo; ídem re-
gulares, de 2,90 a 3; vacas gallegas bue-
nas, de 2,80 a 2,95; ídem regulares, de 
2,70 a 2,80; bueyes leoneses buenos, de 
2.95 a 3,09; ídem regulares, de 2,85 a 
2,95; vacas de la tierra buenas, de 3,04 
a 3,13; ídem regulares, de 2,90 a 3,04; 
vacas serranas buenas, de 3 a 3.09; 
ídem regulares, de 2,90 a 3; bueyes se-
rranos buenos, de 2,75 a 2,96; ídem re-
gulares, de 2,60 a 2,75 ¡ toros cebados, 
de 3,30 a 3,39. 
Terneras.—De Castilla fina, de prime-
ra, de 4,13 a 4,36 pesetas kilo; ídem 
de segunda, de 3.91 a 4,13; ídem basta, 
de tercera, de 3,69 a 3.91 ¡ de la tierra, 
de 3,04 a 3.48; montañesas, de 3,56 a 
3.87; asturianas, de 3,48 a 3,69; galle-
gas, de 3,26 a 3,48. 
Ganado de cerda—Se cotiza este ga-
nado a precios que oscilan entre 2,60 
y 2,75 pesetas kilo. 
Ganado lanar.—Los corderos se pagan 
a 3,35 y 3,40 pesetas kilo. 
NOTA.—Los precios consignados son 
para ganado bueno; las reses malas 
no tienen aceptación en este mercado. 
Los del ganado vacuno son libres de 
todo gasto para el ganadero. 
U n Tr ibunal comercial 
VALLADOLID. 25.—La Agrupación de 
corredores colegiados de granos y hari-
nas en esta plaza acaba de constituir 
una comisión mixta para dotar a la con-
tratación de todas las garantías de se-
riedad y formalidad necesarias, faclll-
SANTORALJT CULTOS 
D I A 28. Sábado. — Stoe. Pablo de U 
Cruz, fd.; Prudencio, Pánfilo, Obs.; 3jai^ 
coe, Patricio, Obs.; Teodora, vg.; Vidal 
Acacio, Menandro. Polieno, Afrodisio. Ca-
ralipo, Agapito, Ensebio, Pol lón, Valeri t 
mártires . 
A. Nocturna.—N. Sra. de la Almudena. 
Ave Mana.—11 y 12, misa, rosario y co. 
mida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de Mar ía . -Miser icord ia , en S. Se. 
bast ián; Henar, e>n Sta. Catalina de loe 
Donados; Begoña, en S. Ignacio de Lo-
yola. 
Parroquia de laa Angustias.—8, 
perpetua por los bienhechores de la p .̂ 
rroquia. 
Parroquia de S. Iiorenzo.—Novena a N 
Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t., Kxposil 
ción, estación, rosario, sermón, señor J i . 
ménez Lemaur; ejercicio, letanía y salve. 
Parroquia de Santiago.—Novena a Nues-
tra Señora de la Esperanza. 7 t., mani-
fieeto, estación, Regina Celi, sermón, ee-
ñor Jaén; reserva, letanía y salve. 
A. de S. José do la Montaña (Caracas).— 
De 3 a 6 t.. Exposic ión; 5,30, ejercicio, ro-
sario y bendición. 
Calatravas (40 Horas).—Novena a Nués-
tra Señora de Montserrat. 8, Exposición; 
10,30, misa solemne; 12, rosario y ejercú 
c ió ; 7 t.. Exposición, rosario, sermón, ŝ -
ñor Tortosa; procesión de reserva, leta-
nía y salve. 
Cristo de la Salud.-Novena a su Titu-
lar. 11, Exposición y misa solemne; 11.30, 
trisagio, novena y bendición; 7,30, t., ma-
nifiesto, estación, rosario, sermón, señor 
Vázquez Camarasa; ejercicio, motete y re-
serva. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6.30, 
7. 7.30. 8, 9 y 10, misas; 6 t.. Exposición 
y bendición-
María Reparadora.—Novena a su Titular. 
8, misa y Exposición; 6,30 t., rosario, ejer-
cicio, sermón, padre Alcocer, O. "S. B.; 
betndición y reserva. 
Olivar.—Novena al Patriarca S. José. 7, 
misa y ejercicio; 10, misa cantada y ejer-
cicio con Exposición y reserva; 7,30 t.. 
Exposición, rosario, sermón, P. Avellano-
sa, predicador general; ejercicio, reserva y 
gozos. 
S. Permín de los Navarros.—Novena al 
Patriarca S. José. 7 m., misa y ejercí-
cío; 8,30, comunión general y ejercicio; 
7 t.. Exposición, corona franciscana, ser-
món, P . Gallego, franciscano; reserva e 
himno. 
S. del Corazón de María.—Novena a San 
José de la Montaña. 6.30. t.. rosario, esta-
ción, sermón. P. Massana, C. M. F . ; ejer-
cicio y reserva. 
S. Ignacio.—Fiesta a S. Prudencio. 11, 
misa solemne con manifiesto y panegírico 
del santo, por un padre trinitario. 
Ser vitas (S. Leonardo).—Empieza la no-
vena al Patriarca S. José. 6,30 t.. Expo-
sición, estación, rosario, strmón, señor 
Causapié; ejercicio, reserva y gozos. 
Trinitarias (M. de Urquijo).—Termina el 
triduo a la Virgen del Buen Consejo. 6 
t., Exposición, rosario, sermón, señor Tor-
tosa; ejercicio y reserva. 
F U N C I O N S O L E M N E 
Mañana, a las diez, se celebrará en la 
iglesia de las Carmelitas Descalzas de 
Santa Teresa, Ponzano. 65, una misa so-
lemne en honor del Patriarca S. José, con 
Exposición y sermón por el P. Mese-
guer, S. J . 
E L M E S D E L A S P L O R E S 
E n una circular aparecida en al «Bo-
letín Oficial» del Obispado, recuerda el 
Prelado a los párrocos y sacerdotes en-
cargados de iglesias y colegios, su deseo 
de que sea honrada la Virgen Santísima 
con cultos especiales y tiernas devociones. 
A este fin. ordena que durante el mea 
de mayo se practique el ejercicio de las 
flores en todas las parroquias, iglesias, 
comunidades religiosas, colegios y escue-
las de la diócesis, y aún en las casas en 
el seno de las familias, para que en to-
das partes sea solicitado el auxilio de la 
Virgen. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
tar las operaciones y solventar am sto-
sámente todas las diferencias. 
La comisión será a modo de tribünal 
arbitral mercantil con estas bases: obli-
gación mutua de compradores y ven-
dedores de someterse, sin apelación ul-
terior, al fallo que la comisión estime 
equitativo; la comisión estará forma-
da, por dos fabricantes de harinas y 
dos comisionistas, cuando se trate d€ 
trigo, sus derivados y centeno, y dos 
almacenistas de cereales y dos comisio-
nistas del Colegio local cuando se trate 
de los demás granos; los fallos habrán 
de cumplirse en el plazo de ocho días 
y en el caso contrario, los comisionis-
tas dejarán de entenderse con los infor-
males; estipulación en las minutas de 
contrato del plazo de facturación; casos 
en que el comprador podrá dejar de 
cuenta la mercancía; defectos o causas 
que obligan a Indemnización; conside-
ración de mermas naturales; formas y 
plazos de pago; maneras de solventar 
las diferencias que surjan fuera de Va-
lladolid, y exclusiones para integrar la 
comisión. 
La nueva agrupación oficial, dada la 
importancia extraordinaria y creciente 
que el comercio de granos y harinas 
tiene en esta ciudad, puede llenar un 
cometido de importancia conveniente 
y como tal ha sido recibido por los in-
teresados. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. L a casa ORGAZ 
c o m p r a alhajas, 
oro, plata y platino is. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Peina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointestinales 
(tifoideas). 
E l B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Nuevamente ha rebajado eo tipo de interés al 6,50 por 
100. Para detalles y condiciones, dirigirse al agente para 
loe préstamos del Banco. 
E D U A R D O D E L RIO, Puencarral, 108. M A D R I D 
I M P O R T A N T E A L A S S E Ñ O R A S 
Limpieza de alfombras y tapicería a domicilio con má-
quinas eléctricas . Orellana. 3 triplicado. Teléfono 35.391. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestroe campos y aumentaréis cinco veces su 
valor. Grandes exietenciaa de Bombaa. M O R E N O y Cía., 
Carrera San Jerónimo. 44. M A D R I D . 
PEDRO PERPIÑAN 
Zapatos primera comunión; precios baratos. 
A T O C H A , 107 (frente al Bar Atocha). No confundirse. 
^ L a m á s perfecta y barata en 
á^s, ic^k todos los tipos. 
D e p o s i t a r i o e x c l u s i v o : 
F . Monto jo. Pardiñas, 18 
MADRID 
Compañías Francesas de Navegación 
CHARGEÜRS REUNIS y S Ü M T L A N T I Q Ü E 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
P r ó x i m a s salidasj 
L í n e a e x t r a r r á p i d a 
D e V I G O 
20 de mayo € M A S S I L I A > 
3 de junio c L U T E T I A » 
L í n e a r á p i d a 
D e Bi lbao De C o r u ñ a 
— 21 mayo 
25 mayo — 
— 4 junio 
— 14 junio 
29 jumo — 









« E u b e e » 
c H o e d i c » 
Agentes generales en España 
A n t o n i o C o n d e , H i j o s 
Cal l e de L u i s Tabeada , 4 . - V I G O 
B I L B A O : F é l i x Iglesias & C.« Ribera , L 
C O R U Ñ A : Antonio Conde, Hijos. P.» de Orense, 2. 
M A D R I D : C.« I n t n a l . Coches Camas , Arena l , 3. 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
licencias de caza. Cartuchería y pólvoras de la« me-
jores marcas. Eecopetas. JOBDANO, 8. A. AIiCALA, 4. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafée, Chocolates: Loe mejoree del mundo, H U E R T A S , 2S, 
frente a Principe. NO T I UNE SUCÜKáALBS. 
E v i t a la ca ída del pelo, le d a fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en var ias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madr id: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10. 
Cuidado con las imitaciones 
E x í j a s e esta m a r c a en el pre-
c in to del frasco. 
DELICIOSO VERANEO 
excureionee del «Uoyd Norte Alemán» para las Regiones árt icas , Noruega y Mar Bált ico. 
Excursionee por el Mediterráneo. 
Servicio de vapores para todo el mundo, América del Sur, América del Norte, Habana, 
Canarias, Asia (Manila) y Australia. 
I N F O R M E S : dirigirse Madrid, Carrera de San Jerónimo, 49, V O N D B Y O A L S K l . 
Barcelona, Merced, 8, V I L A R K O D O N A V W O L T E B S . 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
V é n d e s e c a s a 
en provincia Guadalajara, 
cerca Soria. Apropiada pa-
ra comunidad o eanatorio. 
Razón: Inlantas, 27. 
T R A S P A S O 
Bodega perfectamente ins-
talada. Referencias a satis-





ROMANONES, 16. V I C I . 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SUR VICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30 .—TELEFONO 13.279 
u m m í C U L E M i E S 
de todos los sistema modernos. 
Presupuestos a provincias. 
HEOTtY M A H L E K . General Pardlñas. 108. Madrid. | 
P R I M E R . A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor 
DON CARLOS OE LA VEGA L0PEZ-ACEVEO0 
Revisor decano de Alhajas del Monte 
de Piedad, de Madrid 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 30 D E A B R I L D E 1927 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa, doña P i l a r Romero; 
hijos, don Carlos, doña Pi lar , don Juan, doña 
Ana María y doña Rosario; hijos polít icos, nie-
tos, hermanos, hermanas polít icas, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
Las misas que se celebren el día 30, a las diez, 
diez y media y once, ea la parroquia de Ntra. Se-
ñora del P i lar ; la de réquiem, a las nueve, en 
los padres Camilos (López de Hoyos, 73), y las 
de nueve, nueve y media y diez en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Merced, de Orihuela. eerán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
TeléíODOS de E L D E B A T E : H.194 y \ i M 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E D I C E S T O N A ( C h o r r o ) y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S VENTA EN FARMAGIAS Y DROGUERIAS C A J A , 3 P E S E T A S fólom la legíllma DIBESTOIíll (Chorro). Gran premio 9 
Eedalla de oro en ¡a ñpslclía ÚE Hipne áe U i i M 
>iAl>KlD.—Año XVl» .—Núm. Ü.8G1 
E L D F ^ A T E ( 7 ) 
ibado 28 de abrü de 1928 
| m T r r 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
B i n i i r n i t i rri tiii i ti rnirtiuiu ii i 111 m u trai 11 rn m im n m ™ 
iíasla 10 palabras, 0,60 pesetas i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
íJiTiinirtiiritiitiiiTninLUiLiiiitijrjjLi LiiiiiiiiiniiiiniTniniEiB 
M A L E T A S , baúles, maleti-
nee cuero fibra, todaa sal-
do. Deeengaño, 20. 
DESPACHO eepañol, 1.300 
peeetas. Val« 3.OO0; iamu-
gas, mesitaa. Desengaño, 20. 
Sstos annnolofl ge reciben eo 
Xa AdminlstracloD de E L 
p E B A T E , Colegiata, 1 j 
QUÍOSCC de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, trente • laa 
Calatravas; qniosco de Olcv 
rleta da Bilbao, esqalna a 
Faencarral; qniosco de la 
plaza do Lavaples, quiosco 
de Puerta de Atocha, qnloa-
oo de la glorieta de loa Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
¿e gerrano, esquina a Oo-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y EW TO-
PAB L A S A G E H C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COMPRA venta maeblee; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armario* 
deéde 30 pesetas. Tudee-
cos. ?• 
A L M O N E D A lujoeo despa-
cho español, muchos mue-
bles y objetos arte. San Ro-
que, 4. 
U L T I M O S días realización 
biblioteca, descuentos 20 %. 
Pi Margall, 11. 
PBSPACHO renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella. 10. Mate-
eanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tes, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillar tapi-
zadas. 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna. 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BTTREAU americano, mue-
lle automático. 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
eommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mud-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
lla, 10, doce pasos Ancha. 
ALMO KE DA muebles diez 
pisos, camas, piano, arma^ 
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitos, 17. 
SUBASTA pública autoriza-
da. Miércoles y sábados, 
cinco tarde. Noventa lotes 
expuestos al público hasta 
dichos días. Listas detalla-
das gratis. Galerías Bayón. 
Fuencarral, 20. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARSALARIO luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
6; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cnerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200- bu-
reau americano. 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
SUNTUOSO despacho rena^ 
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
SUNTUOSA alcoba iimonci-
11o, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
SUNTUOSO bargueño rena-
cimiento gran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
I ¡ NOVIAS 11 Inmenso ea> 
•tido en camas doradas y 
niqueladas, más baratas que 
en fábrica. Santa Engra-
cia, 65. 
I I A T E N C I O N II La Casa 
Loe mozos pono en conoci-
miento de sn numerosa 
clientela y del público en 
general que, habiendo com-
prado la producción de las 
dos fábricas más importan-
tes de España, cuenta con 
nn inmenso surtido en co-
medores, alcobas, despachoa, 
sillerías, lavabos, silla* y 
percheros a precios increí-
bles. Santa Engracia, 65. 
I I N C R E I B L E I Comedor, 
aparador, trinchero haya, 
barnizados en _ caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
ces, mesa de óvalo, seis si-
llas tapizadas, todo 500 pe-
setas. Santa Engracia. 65. 
l O J O l Armario haya barni-
íado con broncee, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
A P A R A D O R haya barniza-
do con bronces, lunas y 
cristales, 145 pesetas. Sao-
ta Engracia, 65. 
II ASOMBROSO 11 No com-
pren muebles sin visitar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
pesetas. Santa Engracia. 65. 
A R M A R I O S , aparadores, ca-
^as, muchos muebles, tra-
jes, colchones, precios liqui-
dación. Galileo, 27. 
L I Q U I D A C I O N con precios 
ttarcadoe 2.000 cuadros an-
tigaos, muebles, objetos. San 




cama dorada, espejos. 
fkina, 35. 
ARMARIO luna, 110 peee-
aparador, 110; sillería, 
K. Desengaño, 20. 
DORMITORIO , lunas, dos 
Mesillas, coquetas, bronces, 
*anga, 560 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
u i i i i i l i l i i ü i m i i i i i i i i i i m m m i l 
COMEDOR lunas, bronces, 
toesa ovalada, sillas tapiza-
bas. 500 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
ALQUILERES 
PRECIOSOS cuartos, « ha-
bitaciones, piso linóleum, 
SO-70-95 pe«etas Porvenir. 4, 
6nal Hermosilla. 
PISOS: primero, exterior, 
dos calles, seis balcones; 
tercero, interior. Espoe y 
Mina, 20. 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
A L Q U I L O cuartos cien a 
250 pesetas barrio Salaman-
ca, todo cconforfc». Teléfo-
no 53.575. 
E X T E R I O R E S , 13 a 20 du-
ros; interiores, de 9 a 11; 
agua abundante, teléfono 
(casas nuevas). Cartagena, 
126 y 128, frente a la igle-
sia del Pilar (tranvía Pros-
peridad). 
L O C A L para tienda, dos 
huecos, buena vivienda. Quz-
mán el Bueno, 4. 
CUARTOS preciosos, todo 
«confort», desde 25 duros. 
Castello. 27 y 27 duplicado. 
BAQTO exterior, seis piezas, 
bien decorado. Ancha, 27. 
SAN Sebastián. Traspaso pi-
so lujosamente amueblado, 
magníficas vistas Concha, 
vendiendo muebles. Razón: 
Montera, 19, anuncios. 
T O M A R I A arrendado local 
o chalet bastante grande 
para instalar fabricación. 
Apartado 8.072. 
A L Q U I L O en Guindalera 
cuartos exteriores, soleados, 
95 pesetas. Cartagena, 36, 
frente al 45. 
A L Q U I L O en Guindalera 
cuartos pequeños, interio-
res, doce duros. Cartage-
na, 45. 
PISO nuevo, céntrico, lu-
josamente amueblado, bar 
ño, tres balcones, 250. Ra-
zón: Montera, 19, anuncios. 
O F R E C E S E dependiente al-
macén. También equivalen-
tes. Escribir: Mesón de Par 
redes, 7. 
E X T E R I O R , orientación Me-
diodía, seis piezas, 75 pese-
tas. Ótro, 65 pesetas. Pa-
seo Delicias, 133. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas. 
Automóviles, magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad j robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá, 81. 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
A U T O M O V I L inglés «Wol-
seley» turismo, cuatro pla-
zas, a toda prueba, patente 
reducida. San Bernardo, 120. 
«riAT» 509 Spider a toda 
prueba, casi nuevo. Villa-
mejor, 6. 
VENDO «Ford» turismo in-
mejorable estado a t o d a 
prueba. Villamejor, 5. 
OCASIONES. «Taxis» 0,40 
con licencia, aparato pro-
pio, facilidades. Alenza, 18. 
¡AUTOMOVILES ocasión I 
todas marcas a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo-
« i . 7. 
G A R A G E Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394. 
19.972. 50.533. 




Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54.638. 
N E U M A T I C O S , bandajes to-
das marcas, frescos, garan-
tizados, facilidades pago, 
precios como nadie; expor-
tación provincias. Casa Cam-
pos. Bárbara Braganza, 20. 
Teléfono 30.598. Garage: Pon-
eano, 27. Sucursal en Mur-
cia. Santa Gertrudis, 1. 
D I S P O N I B L E S varios auto-
móviles «Citroém» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, seminuevos. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
Caños, 2. Madrid. 
«DODOE» faetón vendo. Lar 
braña. San Opropio, 9. 
VENDO «auto» «Dodge Bro-
tehrs» en buen estado de 
uso y funcionamiento. Ra-
e 6 n : Leonardo González. 
Ronda Atocha, 17. 
G A R A G E para coches par-
ticulares. Precios económi-
cos. Amparo, 12 y 14. 
P A R A B R I S A S , alzavidrios, 
ventiladores, defensas tes-
tero, bisagras capot. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
N E U M A T I C O S a plaxoe y 
contado baratísimos. Des-
cuentos especiales a garar 
gistat. Exportación provin-
cias. Automóviles Qobron. 
Sagas ta. JKK 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabina* cerra-
das, 60 pesetas mee. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relñtorea, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus» 
impermeable. Gran dura-
ción. BeeuelT* la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 59. Burgo*. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Bar-
man. Fúcar, 11. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A j practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consulta* embarazada* 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tín. 50. 
CLINICA para embaraza-
das. Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
r-oarlRuez, número 18. Telé-
fono 31.967. 
COMPRAS 
tUnlón Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeralda*, obje-
tos da plata, papeleta* Mon-
te Piedad; compupmoa mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos rê  
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhaja*, brillan-
tes, antigúedadee, máqui-
na* escribir, aparatos fo-
tográficos, piano* escope-
tas, gramófonos, disco*, ob-
jetos, papeletas Monte. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantonee de Mani-
la y papeleta* del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espot y Mi-
na, 3. entresuelo. 
COMPRO, vendo ropa*, alha-
ja*, máquina* coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín, Santa Isabel 
34 Humilladero, 14. 
COMPRO papeleta* Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Crut, 7, platería Te-
léfono 10.706. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damuebles. Viriato, 26. 
L I B R O S , pago más que na-
die. Escalinata, 3, primero. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 peseta*. San Mateo, 3. 
Gamo. 
¿MUEBLES fabricados a su 
gustoP San Mateo, 3. En-
trada libre. 
¿QUEREIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles P 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhaja*. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S , papeletas d e 1 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta, 4. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maleta*. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. Teléfono 19.633. 
AVISO. Por encargo de se-
ñoree coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos piar 
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
COMPRO camas, muebles, 
'lana, colchonea. Vendo mue-
bles ocasión. Silva, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españolas, tapi-
ce*; pago máe que nadie. 
José Castro. Huertas, 12. 
CONSULTAS 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
H E R N I A S . Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer. Plaza Tetuán, 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs, 
Montera. 51. Madrid. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X. Honorarios módicos. 
San Bernardo, 23; seis-nueve. 
D E N T I S T A . Extraoiocne* 
sin dolor, 5 peseta*; em-
paste*, 10 j dentadura* com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
kilatee, 80; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo, matriz, est^ 
rilidad. Infantas, 36, «egun-
do; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-




cía, Aduana*, Hacienda, Co-
rreos. Taquigrafía Contee-
tacione* programo* o pre-
paración. Instituto Een*. 
preciado*. P . 
S A C E R D O T E , profesor par-
ticular, leccione* Bachille-
rato universitario y prepa-
ratorio Derecho. Fernan-
do V I , 19. primero. 
P R E P A R A C I O N para Ha-
cienda. No e* Academia. Ol-
mo, 9. 
O P O S I T O R E S Fomento, Ha-
cienda. Preparación inmejo-
rable por profesorado com-
petente. Atocha. 41. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
F E R R E , tenor del Real. 
Leccione* canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia-
no, precios módicos, leccio-
nes domicilio. Hileras, 6, 
principal. 
R E M I N O T O V (Academia). 
Clase* diaria* de taquigra-
fía y mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
«Remington». Caballero d« 
Gracia, 34, esquina Peligros. 
M E C A N O G R A F I A , cedo má-
quina nueva, examen. Ta-
quigrafía, Contabilidad. Al-
varez Castro, 16. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración eepecial. Director: 
Don Fernando Merellee. 
SEÑORITA francesa da lec-
ciones. Caballero Gracia, 52, 
entresuelo. 
F R A N C E S , inglés. Lecciones 
económicas. Academia, do-
micilio. Henri. San Bernar-
do, 73. 
P A R I S I E N N S d i p l o m a -
da ofrece lecciones, acom-
pañar. Bárbara Braganza, 5, 
principal derecha. 
C O P I A N D O taquigráfi-
camente vuestra* lecciones, 
aprisionaréis los maestros. 
Taquigrafía García Bote. 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestione*, vahído*. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
QUEMADURAS, heridas, úl-
ceraa varicosas, afónicas y 
avarióeica*, curan radical-
mente con Bálsamo Colofú-
nico. Callejo. Pídase en far-
macias. 
TOSPÉRINA. Loe médicos 
recomiendan Fenotuxol. Far-
macias. Atocha, 110. 
U S A N D O el «Depilatorio 
Ven us» obtendréis la com-
pleta destrucción del vello. 
L A S señoras que sufren 
las molestias propia* de su 
sexo, usando la lodasa Be-
llot encontrarán un alivio 
a sus dolores y un regu-
lador de las funciones pro-
pias de su organiemo. Ven-
ta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sello* diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gái-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústica*, urbana*, 
solare*, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la má* 
importante y acreditada. 
Alcalá, 1S (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta d« üo-
ca* y operaciones derivada*. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no IQ.IOT. 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlo* Car-
men. 18. Prensa. 
U R G E venta casa sólida 
construcción, 500.000 pesetas. 
Banco 250, 125.000 metálico 
y 125.000 solares. Teléfono 
13.346. 
TODOS propietarios. Por sie-
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. 
VENDO solares bien situa-
dos a 3,75, 4, 11 y 12 pese-
tas pie. Apartado 9.006. 
VENDO casa* bien situar 
das capitalizada* 8. 7, 8%. 
Solare* facilidad pago. Hel-
güero. Barco. 23. Teléfono 
14.584. • 
V E N D O precioso hotel en 
Guindalera, bonito jardín. 
Alcalá, 143, bar; cuatro-
cinco. 
V E N D O magnífica casa-ho-
tel amueblado en la Sierra. 
Precio. 22.000 duros. Apar-
tado 9.006. 
FOTOGRAFOS 
i NOVIOS I Fotografía Jor-
d á n . Tres postales, dos pe-
setas. Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo amplia-
ción. San Bernardo, 38. 
; N E N E S I Guapísimo* salen 
siempre retratándolo* Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
P A R A comer siempre bien 
recomendamos el Cantábri-
co. Cubierto*, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Res-
taurado totalmente. Cruz, 3. 
Restaurante hotel. Especia-
lidad en platos regionales. 
TIBIDABO. Gran Restau-
rante Madrileño. Carreta*, 
4. Recientemente inaugu-
rado 
.'¿iAblON Nacional, para 
sacerdote*, caballeros y ma-
trimonio*. Todo «confort». 
Montera. 53, segundo. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sa* habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22. 
primero. 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men. 18. Prensa. 
L A R A . Viajeros. Agna» co-
rrientes. Baño, habitaciones 
extenores. Caatro viajeros 
y matrimonios. Cien metros 
"Puerta Sol. Corredera Ba-
ja, 10. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pecetae. Alxv 
nos comidas económica*. 
Príncipe, 10. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34. primero iz-
quierda. 
H U E S P E D E S , hermoso* ga-
binetes para estables, coci-
na vascongada. Montera. 19, 
segundo. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, má* cén-
trica y má* concurrida. 
Vean precio*, seguramente 
les interesarán. 
P A R A sacerdote o señor ho-
norable. Pez, 4, tercero, 
hermosa habiación. 
P E N S I O N seria, céntrica, 
esmerada, módica. Luis V. 
Guevara, 3, tercero. 
P E T I T Palace, habitaciones 
exteriores viajeros estable*, 
siete pesetas. Mayor, 88. 
C E D E R I A a señora sola, re-
ligiosa, alcoba, derecho co-
cina. DEBATE 7.305. 
M A T R I M O N I O solo admiti-
ría huésped. Hermosilla, 42, 
entresuelo derecha. 
P E N S I O N Rodríguez. Bspe-
cialmente para familia*, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 peseta*. Car 
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confort»; hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi Margall, 7. 
P E N S I O N Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
abonos para comidas, pre-
cios módico*. Preciados, 11, 
segundo. 
P A R A veraneo. Hermoso ho-
to! amueblado a cuatro kiló-
metros de Miraflores de la 
Sierra. Informarán: Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
CEDO habitaciones, cuarto 
baño, para caballeros. San-
ta Engracia, 116, entresuelo. 
CEDO despacho amueblado 
céntrico, teléfono. Razón: 
Carretas, 3, continentsd. 
C E D O habitación amuebla-
da céntrica a señora. Ra-
zón: Carretas, 3, continen-
tal . 
P A R T I C U L A R , g a b i n e -
te con, sin. Pez, 9, prin-
cipal derecha, 
P E N S I O N Pereda (sucesor). 
Habitaciones exteriores, to-
do «confort», con vistas 
Gran Vía, precios módicos. 
Desengaño, 27. primeros. 
P E N S I O N Asunción. Gran 
«confort». Príncipe, 18 y 20, 
primero derecha. 
CASA seria, pensión econó-
mica en familia. Santísima 
Trinidad, 9, cerca García 
Paredes, principal exterior 
derecha. 
H O T E L Stidamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familia. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
P A R T I C U L A R , hermoso gar 
binete alcoba sin, muy cén-
trico, teléfono. Razón: Fuen-
carral, 12, peluquería. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, modernos. 
La casa que mejor los par 
ga. Librería Univemal d% 
Ocasión. Desengaño, 29. 
U L T I M O S días realización. 
Biblioteca, descuentos 20 %. 
Pi Margall, 11. 
P R E P A R A C I O N primera co-
munión (Niño-Catequista). 
Doctor Bilbao. Reyes, 20. 
Madrid. 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal. 1. 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
MAQUINAS p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 8. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcaos; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y ClaveJ, 13. Veguillas. 
AMASADORAS, refinadoras, 
puertas de horno y acceso-
rios, precios reducidos. Ta-
lleres Parés. Miguel Servet, 
11. Madrid. 
MODISTAS 
MARISA. Ex oficiala de 
Cottret. Copia* de . las me-
jores firmas de Par ís . Ad-
mito géneros. San Agus-
tín, 6. 
HAGO toda clase de vesti-
do* elegante*, económica-
mente verdad. San Onofre, 
8, segundo. 
E X I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionale* por darse a co-
nocer. Montesquinza, 40. 
MUEBLES 
NOVIAS i Al lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba, 
9, mueble* baratísimo*. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran B r ^ f l a . Camas y 
muebles de toda* clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
C O M P R A R en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
M U E B L E S fabricados a su 
.gusto. Beneficencia. 4. En-
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos moderno* 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. 
C A R R E T A S . 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
E L Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Luía X V I , 
termómetros y barómetro* 
de despacho. 
| U L T I M O S días realización. 
J Biblioteca, descuentos 20 %. 
1 Pi Margall, 11. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metálicas. Arre 
glos al día, desde 2,50. Lu 
chana. 11. Teléfono 31.222 
P A R A ver bien, cristales 
«Punktal Zeiss». Vara y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
P E L U Q U E R O señoras. En-
seño ondulación Marcel y 
corte a domicilio; garantizo 
enseñaza un mes. Escribir: 
Señor Lemus. Trujillos, 7. 
P E L U Q U E R I A señoras. Par 
quita. Fuencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamo* del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26 Teléfono 12.499. 
P R E S T A M O S rápidos cch 
mercio, industria, buenas 
condiciones pago, interés. 
Apartado 955. 
P R E C I S O capitales para hi-
potecas desde 50.000 pese-
tas. Del Río. Fuencarral, 
106; seis a ocho. 
F A C I L I T A M O S primeras, 
segundas hipotecas rápida-
mente. Apartado 841. 
DISPONGO de"l50.000 peee-
tas para hipotecas detráa 
Banco. Sin intermediario*. 
Apartado 9.006. 
RADIOTELEFONIA 





S A S T R E , Reguero. Prínci-
pe, 9, entresuelo. Hechuras 
traje forros, 40 pesetas. 
E X P O S I C I O N de París . Sas-
treria. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazos. 
SASTRERÍA García Filguei-
ras. Hechura traje con fo-
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
A R A C I L , sastre. Hechura y 
forros de traje, 40 peseta*. 




M U C H A C H A para todo se 
neoesita. Alfonso X I I , 58, 
segundo izquierda. 
C O L O C A C I O N E S de toda* 
clases. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
S E necesitan oficialas de 
ropas talares. Cooperativa 
del Clero. Travesía T r u j i -
11o*, 1. 
COCYÑERASi Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de «La Perfec-
ta Cocinera». Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
SE necesita chico ciclista, 
buenas referencias. Jardi-
nes, 4, imprenta; de nueve 
a diez. 
F A L T A N camiseras medi-
da, trabajar sus casas. Mon-
tera, 10, primero. Carrasco. 
A U X I L I A R contabil i -
flad, precisando sepa bien 
taquimecanografía, se nece-
si'.a. Inúti l solicitar s in 
buena» referencias morales. 
Escribir sueldo y condicio-
nes a «Aguas Santa Teresa». 




grafía y . contabilidad, ofré-
cese interna o externa en 
casa seria, para cajera, ofi-
cina, comercio o cosa aná-
loga; buenísimos informes. 
DEBATE número 7.304. 
L L E V A M O S contabilidade* 
aperturas, cierres, precios 
módicos. Escribid: Yuste, 
La Prensa. Carmen, 18. 
M A U F F S U R ajustador, 
montador mecánico, solicita 
casa formal. Francisco Ló-
pez, Escuelas Ave María. 
San Vicente, 72. 
M A T R I M O N I O sin hijos de-
sea portería de hombre o 
cargo de ordenanza, cobra-
dor o cosa análoga. Razón: 
Señor Díaz. Lista. 29. 
L I B E J A N T E , delineante, 
mecanógrafo. Dirigid ofer-
tas al Apartado 4.040. Ma-
drid. 
A L Q U I L O hotel 14.000 pies. 
jardín, dos pabellones. Due-
ña orientación, 80 pesetas, 
barrio Doña Carlota. Santa 
Teresa, 17. 
P R A C T I C O en agricultura 
y ganadería ofrécese para 
dirigir labranza o cargo 
análogo. Informará el se-
ñor cura de Matapozuelo* 
fValladolid). 
P R O F E S O R joven ofrécese 
primera, segunda enseñan-
za, lecciones domicilio; pre-
feriría internado. Solvencia 
moral. DKBATE 7.511. 
C O C I N E R O repostero, mo-
destas pretensiones, buenísi-
mos informes, casas aristo-
cracia. Zurbano, 10, tienda. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O casa viajero*, 
vista tre* calle*, sitio in-
mejorable. DEBATÍ 7.306. 
T R A S P A S A tienda céntrica, 
peluquería señoras. Razón: 
Escalinata. 13. Señor Gúz-
mán; horas, nueve a doce. 
T R A S P A S O mercería acre-
ditada por ausencia dueño. 
Peñuelas, 17. 
T I E N D A dos huecos, vivien-
da, poco alquiler. Hazón: 
Bravo Murillo, 4. Ultrama-
rinos. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Do* Gatos»; exíjala* ul-
tramarinos. Maestras. Es-
cola no. Apartado 1. No-
velda. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
Banderas. Espadas. Galones 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
SUIZO viviendo alternati-
vamente España. Suiza, so-
licita representación, depó-
sito para Suiza de coseche-
ros, productores, fabrican-
tes, exportadores españoles. 
Apartado 1.005. Madrid. 
PIANOS, autopíanos, afina-
ción, reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
sas, 30. Teléfono 32.228. 
BOMBAS de todos sistemas 
Garantía absoluta, precios 
limitado*, montaje*, estu-
dios, presupuestos. C. N. E. 
Fuentes, 12. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
Uanueva. 32-. teléfono 51.344. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
to*. Consulta económica. 
Cava Baja, 18. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y máe barata* la* 
vende la Fábrica Igartóa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
«NACOL*, pintura al tem-
ple para habitaciones. Dro-
guería Martínez. Postas. 31. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catálogo 
gratis. Casa York. Barce-
lona. 2. 
O E I O I N A L I S I M O : señoras, 
caballeros, niñas, eus som-
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, 8, 5 y 3,85. 
Reformas, procedimientos 
ultramodernos, baratísimas. 
Abascal, 1, fábrica; teléfo-
no 35.293. 
I N G L E S , francés. Traduc-
ciones de obras literarias 
y correspondencia. Matute. 
Alcalá, 2, continental. ' 
QUESOS, mantecas y comes-
tibles finos, galletas, vinos, 
licores, chocolates para dia-
béticos, cafés sin cafeína y 
gran surtido en productos 
de régimen. Rivas. Monte-
ra, 23. Teléfono 15.943. 
P E L E T E R A corsetera: espe-
cialidad gruesas. Compostu-
ras, trabajo económico. Bo-
la, 11, principal. 
D E P I L A C I O N eléctri-
ca. «Electrólisis» verdad, ga-
rantizada. Doctor Mateo*. 
Claudio Coello, 81. 
V I G I L A N C I A S secreta*, in-
formaciones personales. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civi l . Espoz Mina, 
5, segundo. 
C A L L I S T A cirajana. Gabi-
nete, tre* peseta*. San Ono-
fre, 8. Teléfono 11.733. 
I Q U E R E I S tomar las cosa* 
frías? Comprar la* neveras 
«Ouadarrama». Torregroea. 
Palafox, 8. Teléfono 34.655. 
M A R Q U E T E R I A , dibujo*, 
sierras, maderas, herramien-
ta* todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
RELOJES pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo 
derno* tallere* de compos-
tura*, garantía seria. Is-
mael («nerrero. León. 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 % a eus-
criptores presenten anuncio. 
O R N A M E N T O S para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio-
sa, estampas, rosario*. La 
casa mejor surtida de Es-
paña. Valentín Caderot. Re-
galado, 9. Valladolid. 
C A B A L L E R O formal desea 
conocer señora, señorita pa-
ra practicar francés. Abs-
tenerse personas no vayan 
buena fe. Número 16.455. 
Apartado 911. 
CASA Yost hace toda clase 
de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo. 4. 
MILLONARIOS. Para serio 
negocio industrial agrícola, 
garantizando en fincabili-
dad, deseo 2.000.000 peseta*. 
Seguras ganancias, cuatro 
afio*. 24 millones pesetas. 
Apartado 848. Madrid. 
C A M I S E R O , especiali-
dad medida, admite géne-
ros, reformas. Montera, 10, 
primero. Carrasco. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
C O L O N I A S , 2,50 l i tro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
BORDAMOS, garantizando 
trabajo, toda clase encargos 
equipos. Cardenal Cisneros, 
36, entresuelo. 
C A F E S tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
VENTAS 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
moniums «Mustei». Piano* 
austríaco* baratísimos, co-
la* «Kallmsnn», «Boeendcr-
íe r». Rodríguez. Ventara Ve-
ga. 8. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objeto* de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 6 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En loe cuartos y en loe 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa C o n ^ d e ^ V a l v e r d e ^ ^ . 
L I N O L E U M , persianas, hu-
lee de meta. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo. 2. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
seras, garantizadas cinco 
año*. Casa Sagarrny. Ve-
íanle. 6. 
R E L 0 7 E S de bolsillo y pul-
sera, últimos modelos, siem-
pre garantizados, a mitad 
de precio que en relojerías. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal. 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir católogo Casa Ijamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
' E l d o l o r 
d e r í ñ o n e s ! 
G o f a 
( e u m a t i s m d 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
B Me* de nffene», pierna* 
cmat> tiempre del mvctitoamieO' 
io4t l i sangre por d iodo «fm 
Para «uprnnirlo, b'aata e! nao M 
IMJ romeraloada con toa 
L I T H 1 N E S 
D G Í S T I N 
que a b par <fM eümmaa peí 
cúmplelo dicho veneno, prese-
nto la mayoría de ba eof 
Hígado, MESIÓHH^O. 
, * a Vejiga. 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de artículos de higiene. Sir-
vo provincias. «T-a Alema-
na». Jardines, 18̂  
V E N D O toda clase plantas 
baratas. Arango, 7, jardín. 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, 25. 
CAMA dorada, 93 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
C O M P R E sus paraguas Ca-
sa Vélsz. Despachos: Are-
nal, 9, y Apodaca. 1. esqui-
na Fuencarral. Enormes sur-
tidos; 25 ^ economía. 
C A J A S primera comunión 
desde 0.25 caja. Mayor. 29. 
Relatores. 4-6. 
P L A Z O S . Crédito» de cinco 
y diez meses. Todo a pia-
ros. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 85 
pesetas. Muebles. Tejido sas-
trería. Alvarez. San Bernar* 
do, 91. Teléfono 33.562. 
V E N D O muebles. Orellana, 
3, primero; de diez a doce. 
A N T I G Ü E D A D E S en aba-
nicos, porcelanas, miniatu-
ras, telas, encajes, objetos 
de plata, cuadros, tapices, 
relojes ingleses, mantones 
de Manila, etcétera, compra 
y venta. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
T A B L A S con cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Oastélle. Plaza Herra-
dores, 12. 
V E N D O 250 volúmenes «Dia-
rio Sesiones», Cortes espa-
ñolas de 1808 a 1005. Apar-
tado Correos 3.S2. 
V E N D O muebles valiosos, 
artísticos. Atocha. 62, segun-
do: cinco a siete. 
VINOS de mesa. Si quieren 
beber buen vino, comprarlo 
en Bodegas Camnodn Sirio, 
(le«dp 7,50 los 16 litros. Bar-
onillo. 30. Teléfono 34.276. 
Regalo cnipones Progreso. 
PIANOS «Oaveau», primera 
marca francesa, precios re-
ducidos, facilidades de pa-
go. Agencia exclusiva. Casa 
Ilnzen. Fuencarral, 55. 
Do venta en todaa partes. DEPOSITO GENERAL i 
M A L L O R C A , 313.—BARCELONA 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y • 
demás enfermedades originadas por la A r t a -
rloesclerosia e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y • • 
• v i t a n por completo tomando 
R U O L . 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: duíores de cabe¿o. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos , falta de tacto hormigueos, oohi-
dos (desmayosj, modorra. ganaS frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carác te r , congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, « c . desapare-
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no periudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primera» dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA. Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
i 
L a m e j o r m á q u i n a p a r a e s c r i b i r 
ORBIS-S. A. 
P I Y M A R G A L L , 1 8 . - M A D R I D 
C H A V A R R I - A l m a c e n i s t a de c a r b o n e s . 
Casa fundada en 1860. Carbonee minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del ook metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 8. Teléfonos 15.263 y U.818. 
K 3 
LLUJ 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
a n a s D o r a d a s 
d i r i e j i r s e a l a F Á B R I C A ' 
3 4 . C A L L E DE LA C A B E Z A , 3 4 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos terciot del pago de 
Macharnudo, r l ñ e d o e l m á s renom-
brado de la r e g i ó n . 
Dlrecclflni P E D R O DO MECO T CIA, Jerez de la F r o n t e m 
SE venden tablas de 1.95 
metros de alto por t.10 j 
Q.'iO de ancho. Razón i Co-
legiata, 7. Madrid. 
U X T I M O S días realización. 
Biblioteca, descuentos 20 %. 
Pi Margall, 11. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos j pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
C U A D R O S y molduras. Ga-
ga Roca. Colegiata, 11. La 
más surt ida 
a & A N O I O S A liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoleto*, 2 cuadrupli-
cado. 
X V H I A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D O Ñ A M A R I A J E S U S D E A V E N D A Ñ O 
y A b a r c a d e l a M o r a 
F A L L E C I O E L D I A 3 0 D E A B R I L D E 1 9 1 0 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R. i . P . 
Sus hijos, Regina, María Jesús, Carmen, Julia, Irene y Paulino; sus 
hermanos políticos, tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 29 del corriente en las iglesias 
de Jesús y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Redentoristas, calle de 
Manuel Silvela) y en la parroquia de Santa Bárbara el día 14 de mayo 
serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dicha excelentísima 
señora. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. (A. 10) 
Hijos de Ramón Domínguez. ANUNCIOS. Barquillo, SO. Teléfono 33.019. 
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"COMENTARIOS" A UNA E N C I C L I C A 
Entre las tonterías con que en algunos círculos protestantes ha sido re-
cibida la Encíclica «Mortálium ánimos», merecen denunciarse las del Arz-
obispo protestante de Upsala y el Metropolita griego Germanos. Sin em-
bargo, en el comentario irónico del famoso Arzobispo hay una verdad muy 
grave, que ŝ : le escapa, sin entenderla, por supuesto, al organizador de la 
Conferencia de Estocolmo y verbo de la de Lausana. 
Sabido es que el Comité que organizó la Conferencia de Lausana para 
la reunión de las Iglesias había enviado a Roma una invitación oficial a 
fin de que la Iglesia católica concurriese a dicha Conferencia. No todos los 
miembros iál Comité estaban conformes en que se enviase, y daban estas 
razones: E l Papa no querrá colaborar; Roma está demasiado lejos del Evan-
gelio para figurar en una Asamblea en que se tomará como base la Sagra-
da Escritura; la moral católica, desde Pascal, no tiene respeto absoluto a 
la verdad. Con todo, prevaleció ed parecer de invitar al Papa; éste, porque 
tenía que rehusar, rehusó. 
Pero el Arzobispo de Upsala interpreta «a posteriori» que el Papa no 
podía desatender enteramente esta invitación; y que contestó de la manera 
que creyó convoniente a su dignidad, explicando de paso los motivos funda-
mentales de su negativa. En esto .nos parece que el autor d ^ l a «nueva imi-
tación de Cristo», esa imitación que, según él, puede prescindir de su ense-
ñanza dogmática, ha tenido un pensamiento ingenioso. E n efecto, ¿cómo 
podía contestar el Paipa, sino de esa manera? Que la Encíclica tuviera por 
fin «justificar su negativa» es un poco atrevido el suponerlo; el Papa no se 
io ha dicho a nadie y menos al Arzobispo protestante de Upsala. Pero 
que la negativa queda plenamente justificada con la doctrina expuesta por 
el Maestro infalible, eso no tiene duda alguna. 
E l mismo doctor Sóderblom lo reconoce, pues califica el documento pon-
tificio de «programa de ortodoxia y un llamamiento a la sumis ión a Roma». 
Ni más ni menos. No podía el Papa decir otra cosa. Le parece mal al dicho 
Arzobispo que el Papa los llame, a él y a sus correligionarios, «acatólicos» 
y «pancristianos»; y acompaña la manifestación de su disgusto con ciertas 
razones que son verdaderas majaderías. No perderemos el tiempo en repe-
tirlas; lo cierto es que el Papa ha custodiado una vez m á s el depósito de 
la doctrina; y con toda entereza y solemnidad ha dicho lo que debía decir. 
Ya el Metropolita Germanos ha razonado muchísimo peor; es decir, ha 
disparatado en grande. Llamar a Roma «nueva Rabel», calificar de fari-
6c|ico «el sistema papal», afirmar que la Encíclica manifiesta (da estrechez 
de espíritu de hace siglos», y otras majaderías por el estilo no es discurrir, 
sino despotricar. Dejemos a ese buen señor. «On n'est pas Grec pour rienj.' 
dice con mucha gracia el padre Dudons; por algo se es griego; lo cual nos 
trae a la mente aquellas diatribas de José de Maistre en su libro «Du Pape» 
sobre los sofistas bizantinos. 
E n resumen, estos dos comentarios «autorizados» dicen bien poca cosa 
en cuanto a la cuestión fundamental. E l Papa ha expuesto la doctrina de 
la verdadera Iglesia y de la verdadera unidad cristiana. Y es tan verdad 
lo que dice, que la misma «Declaración», publicada últimamente por la «Co-
misións que debe continuar los trabajos del Congreso de Lausana, viene a 
confirmar, inconscientemente por parte de aquellos buenos protestantes, la 
doctrina fundamental de la Enclíclica. «La unidad de la Iglesia—dice la 
«Declaración»—implica unidad en la fe y en la organización; pero no sig-
nifica uniformidad. Podrá manifestarse en formas diversas, a condición de 
que mantenga las realidades esenciales que salven su unidad fundamentáis» 
¿Cómo se hace eso? No hay otra manera que la expuesta por Pío X I en 
su Encíclica. Si cada secta guarda su doctrina o sus negaciones y su sobe-
ranía espiritual, y cada uno interpreta la Biblia a su antojo, hasta hacerle 
decir lo que a cada cual mejor le cuadre, ¿qué unidad de fe y de organiza-
ción puede salir de ese caos doctrinal y de esas prácticas contradictorias? 
No hay más solución que la indicada por el Pontífice en su Encícl ica; y si 
los prejuicios seculares no enturbiaran los entendimientos, verían claro los 
señores de Lausana que, de haber una Iglesia de Cristo, no puede ser de 
otra manera más que la descrita por Pío X I . Buscar otro fundamento para 
la unidad es buscar «la cuadratura del círculo». Parece que Dios ha con-
denado a esta pobre gente a la más terrible y vergonzosa de las expiaciones. 
Ansiar la unidad, reunir Congresos y más Congresos para alcanzarla, hasta 
pedírsela a Dios de todo corazón, y formularla de este modo: «La Iglesia 
futura será «diversa» en la doctrina, en el culto y en la organización ecle-
siástica; o, por lo menos, en todo menos en la doctrina.» Lastimosa ce-
guera que sólo se explica como castigo de un gravísimo pecado: el pecado 
de soberbia, principio de todo error disolvente. ¿Por qué no habrán podido 
comprender lo que está tan claro en la Encíclica «Mortálium ánimos»? Quizá 
porque pecado y penitencia son la misma cosa; quizá porque les falta la 
esencia misma de la unidad cristiana: la fe. 
Manuel G R A S A 
H A M U E R T O C U R E L 
Bueno, ¿y quién era Cunea? Tal es Norte, más profundo quizás; pero tam-
la pregunta que, sin ánimo de hacerles 
ofensa, suponemos en labios de la ma-
yoría de los lectores. No hay que escan-
dalizarse. Ourea, que era positivamente 
•un gran artista dramático, tuvo que 
luchar muchos años en Francia, su 
país, para que le concedieran un crédi-
to correspondiente a su solvencia y ca-
tegoría. No hay, pues, que abrir los 
ojos con asombro ante la ignorancia de 
nuestro público. Vale más venir senci-
llamente a contarle quién era el dra-
maturgo fallecido y pedirle perdón por 
no habérselo dicho a su hora. 
Coincide casi la muerte de Cure! con 
la fecha de su entrada en España. Sólo 
una de sus obras, y no la más importan-
te. L a borrachera del sabio, ha sido 
presentada al público madrileño. De las 
demás, que son en buen número, sue-
han tan solo algunos títulos. Una de 
ellas se quiso utilizar en tiempos para 
fundar una campaña contra Benaven-
te. Sonó por ese motivo Le repas du Uon, 
a la cual se quiso suponer modelo de 
L a comida de las fieras. No había tal, 
siino que muchos apenas conocían de 
la obra de Curel más que ell título. Y 
como podía servir para hacerle daño 
a un autor español, hubo mucha gente 
dispuesta a jurar que Curea era uno 
de los mejores dramaturgos del uni-
verso. Claro está que sin haberlo leído. 
Y Gured no será uno de los primeros 
autores del mundo; pero sí uno de 
los mejores de Francia en los últi-
mos tiempos, uno de los que ha sido 
más fiel al concepto puro de su arte, 
y uno de los que ha escrito en un esti-
lo tan brillante y tan selecto, que es 
difícil pueda superársele en este punto. 
Tenía ail morir setenta y cuatro años, 
y hace más de cuarenta que daba sus 
producciones al público, sin apresurar-
se, madurándolas y afirmando en cada 
una de ellas su prestigio. Había estu-
diado la carrera de ingeniero; pero 
no llegó ^ planear ni a ejecutar más 
que obras literarias. Es un caso de vo-
cación manifiesta que no pudo torcer 
la formación de los primeros años. Se 
hace ingeniero, pero ni siquiera ejerce. 
L a literatura le atrae con ese poder de 
seducción que sólo ella posee. No re-
siste y se arroja en sus brazos, de los 
que no ha podido apartarle más que 
la muerte. 
Separemos, para entendemos mejor, 
en sus obras dramáticas la concepción 
y la realización, la creación y la téc-
nica. Gurel es un autor original, muy 
(suyo, muy poco parecido a otros, si-
quiera no esté libre, ni pueda estarlo, 
de las influencias que dominaban en 
eQ teatro cuando él empezó a escribir. 
Su teatro lo es de Ideas y problemas. 
Bl plantea las principales cuestiones 
que agitaban el pensamiento de sus 
contemporáneos, y las resuelve dramá-
ticamente, de un modo artístico y sere-
no, sin concesiones y sin claudicacio-
nes, aunque no sin errores y sin tor-
pezas. E n esto hay algún parentesco 
entre él e Ibsen, con la diferencia 
grande que existe entre un francés fino, 
cultivado y aristócrata, y un hombre deJ 
L O S G O R R O S E S T U D I A N T I L E S , por K-HITO 
—¿Qué vale un gorro? 
—De Medicina, seis pesetas; de Derecho, cinco, y de Veterinaria, 
cuatro cincuenta. 
—Bueno, pues entonces, de Veterinaria. 
De Madrid a El Toboso Los conciertos de Conchita S e n o n e vero. . . 
E L T E A T R O D E L A V I D A 
-rn> 
bién más basto, más desagradable, me-
nos accesible en la vaguedad difusa 
de muchas de sus concepciones 
Curel, no sólo es profundo y originan, 
sino buen psicólogo, cualidad indispen 
sable de todo artista dramático. Tiene 
el inconveniente de que en ocasiones 
apaga la fuerza de su creación por el 
afán rectilíneo de ir a las conclusiones 
que desea, escollo muy difícil de sal-
var, y que sólo puede eludirse de una 
manera segura cuando la solidez de la 
concepción tiene tan hondas sus raíces 
en la substancia humana, que siempre 
haya de quedar la concepción dentro de 
un círculo de humanidad indispensable. 
Y Curel es muchas veces un hombre 
equivocado, un hombre que tiene ideas 
fundamentales erróneas. En tal caso, la 
arquitectura lógica de la creación no 
sirve sino para denunciar claramente 
su debilidad propia. Partir de una base 
falsa, provisto de un riguroso método 
lógico, es adquirir un pasaporte para ed 
absurdo. Y esta implacable rectitud es 
la que hace que si Cured se equivoca, 
se equivoque del todo. 
L a técnica de Curel es de lo más 
sobrio, de lo más digno y artístico que 
puede llevarse al teatro. Ella tuvo en 
primer término la culpa de que el éxi-
to de Curel tardase en llegar. Había 
en ella una excesiva fidelidad al arte, 
una renuncia al truco, sobre todo; un 
deseo parecido ail terror de huir de to-
das aquellas cosas fácilmente digeribles, 
de todas las pequeñas claudicaciones, 
con las cuales un artista compra un 
éxito a costa de algunos pedazos de 
su arte. Curel llega a precipitarse en 
el vicio opuesto. No hay que creer que 
el buen público no tiene nunca razón; 
que el burgués que paga cumple una 
especie de deber, al cual no correspon-
de gratitud alguna, y es siempre un 
ignorante. Eso es muy discutible. Curel 
lo acepta y no lo discute, y por eso 
resulta torpe más de una vez. 
L a gran excelencia de este dramatur-
fro era un diálogo insuperable, un es-
tilo bellísimo. Por sólo la forma se 
salvan algunas de sus producciones. 
De , ellas citaremos como las más ca-
racterísticas Les fossiles, L'invitée, Le 
rppns du lian. La filie sauvage y Cowp 
d'aile. 
Nicolás G O N Z A L E Z RTJIZ 
I n g l a t e r r a s u p r i m e los 
t o r r e r o s j d e f a r o 
El alumbrado eléctrico y automático 
ha dado resultados concluyentes 
LONDRES, 27. — E l «Evening Stan-
dard» dice que, en vista de los resul-
tados concluyentes obtenidos en una se-
rie de pruebas, se ha acordado la cons-
trucción de faros eléctricos, que funcio-
nan automáticamente, y no exigen, por 
lo tanto, la presencia permanente de 
personal en ellos. 
[Salón de té muy concurrido y entona-
do. Animación discreta, saludos, pre-
sentaciones, murmuraciones y flirts. 
Personajes: Niní, veintidós años, alta, 
delgada, morena-, la boca más bien 
grande, con un rictus habitual de des-
encanto, y los ojos de esfinge, profun-
dos y quietos. 
Mary, veinticinco años¡ cuerpo de mu-
ñeca, oculto bajo un mantean de pe-
tigrís ; la cabeza amuchachada, infan-
tilmente graciosa, ceñida por un fiel-
tro-aviador, y bajo la nariz, recta, de 
un solo trazo, unos labios gordezuelos, 
que el lápiz ha convertido en diminuto 
corazón. 
Ambas, amigas íntimas, sentadas ante 
la misma mesa. Enfrente y de medio 
perfilt para no escuchar, la señora de 
compañía de una de ellas.) 
MARY {mordisqueando un pium).—co-
mo te digo, me resigné a decirle que sí, 
ante aquella conjura fanuiliar; una ver-
dadera conjura, no exagero, de todos, 
para repetirme de la mañana a la no-
che que aquel muchacho me convenia. 
¡Dos años de relaciones 1 Dos años so-
portando a aquel muchacho, aquel po-
bre muchacho, enamoradísimo, ilusiona-
dísimo, y buenísimo, pero que a mí «no 
me decía nada», no me inspiraba el me-
nor interés... [Horrible, hija, horrible! 
Hasta que, a punto de casamos, me es-
pantó lo que iba a ocurrir, y me rebelé 
frente a todos los míos, diciendo: «¡No, 
y no, y no! ¡No me caso!» Y no me casé, 
gracias a Dios. Hubiera sido por mi par-
te una infamia jurarle amor a aquel 
infeliz, y no quise ser una infame. 
NINI (que ha escuchado atentamente). 
Una pregunta ahora: ¿Tú crees en la 
felicidad verdadera y, sobre todo..., du-
rable? • 
MARY (con exaltación) .—\AY, yo sil 
¿Tú, no? 
NINI.—Yo... quisiera creer que existe, 
pero te digo la verdad: ¡no la veo por 
ningún lado! Y esa felicidad a base de 
amor únicamente, ¡menos todavía! Amor 
con riqueza, en un «cuadro» de place-
res, de satisfacciones* de refinamientos, 
¡aún, aún! Pero el amor a secas, y a 
estas alturas, ¡ créeme que no basta para 
hacernos felices toda la vida! ¡Un año, 
no digo!... Y djate que es una con-
clusión a la que se llega fatalmente, ob-
servando la realidad, los fracasos de 
esas bodas en plan idealista... ¡Haz me-
moria y recuerda las amigas y conoci-
das que se han cafiado, y dime si la 
que más y la que menos... se volvería 
a casar! 
MARY (ínsíemeníe).—Reconozco que 
tienes razón, ¡y, sin embargo, sigo ere-
yendo que el amor, que un cariño del 
alma, puede proporcionar todas las ale-
grías y las venturas en este mundo! La 
realidad de mil ejemplos, de esos ejem-
plos a que tú aludes, parecen contrade 
cir mis ideas y mis sentimientos, pug 
nando por persuadirme de que la vida 
tan sólo una serie de realidades, bru-
talmente prosaicas, donde hay que bus-
car lo positivo; pero, a pesar de eso, 
¡qué quieres!, no me es dado renun-
ciar a ese idealismo en que mi espíritu 
se pierde, ni a soñar con una dicha ver-
dadera... y un amor semejante. 
NINI (sonriendo) . - ¡Un amor verdade-
ro! ¡Sí, s í ! Muy bien. Pero ¿existe? 
MARY.—Existe, desde el momento en 
^ue todos tenemos una idea de él. ¡Qué 
imposibilidad hay para que dos seres 
se unan de corazón a corazón para toda 
la vida? 
NINI.—¡Ninguna! Pero lo cierto es que 
hoy día, y tú lo sabes de sobra, ese 
amor sin crepúsculo, ese amor con que 
tú sueñas, es una realidad que por lo 
rara se confunde con el imposible y 
la quimera... ¿Es o no es así? 
MARY (suspirando).—¿Pero por qué es 
a s í ? _ t e pregunto yo. ¡Ah, sencillamente, 
porque nos casamos la inmensa mayoría 
sin dialogar primero de una manera 
franca con nuestro corazón, sin inves-
tigar la verdadera naturaleza de nues-
tros sentimientos afectivos, esos senti-
mientos de tan varia y difusa comple-
jidad ! 
NINI.—Quieres decir... 
MARY.—Que «ellos» y nosotras nos 
unimos para toda la vida, creyendo 
amarnos; pero... sin amamos realmen-
te muchas vecs, y casi nunca lo bas-
tante para que el cariño y la Ilusión 
perduren: es decir, no sintiendo ese 
amor espiritualmente grande e Inmor-
tal que desafía al tiempo, a los años 
y a todas las pruebas a que pueda ser 
sometido... ¡No; no es este amor el que 
une a muchos que se casan, y por eso 
vemos a tantos fracasados de la dicha 
y de la i lusión! Se dan cuenta después 
de que se casaron por otras razones: por 
vanidad, por conveniencia, por un ca-
pricho momentáneo, por despecho, e in-
cluso haciéndose la ilusión de que de 
veras ee amaban; ¡pero cuando ya es 
tarde y son dos vidas rotas para siem-
pre y al mismo tiempo para siempre 
encadenadas, a las que sólo queda (a 
nosotras sobre todo) el cristiano refu-
gio de la resignación y del deber!... 
NINI (riendo).—¡Elocuentísima, chica! 
¡Hablas como un libro!... 
MARY (sonriendo a su vez).—Gracias; 
me expreso sencillamente con claridad... 
y continúo. A muchas de nosotras les 
ocurre con los hombres, desde el punto 
de vista afectivo, lo que con las... t o u 
lettes. Por una nadería se entusiasman 
(en el primer caso se enamoran). Se ven 
al espejo muy gentiles bajo una tela 
que la mano sabia de la modista o del 
modisto ha ceñido o plegado con corte 
insuperable o bajo un sombrerito, que, 
«colocado» por una profesional, favore-
ce a todas las caras. ¡Qué precioso ves-
tido! ¡Qué encanto de sombrero! ¡Dos 
idealidades! Pero apenas se los han 
puesto tres veces empiezan a encontrar-
les defectos. ¡Ya no me gusta tanto el 
vestido! ¡Ya no me resulta tan mono el 
sombrero! Y al mes, ! No me pongo más 
este traje: está... feísimo! ¡Uf, qué 
calamidad de sombrero: es horrible! 
Con cuya misma entonación e idéntico 
acento exclaman al año de casadas: 
«Uf, qué «lata» de maridos!» ¡Y así 
desacreditan el amor y la felicidad!... 
NINI (regocijada).—\Eso es... estupen-
do! ¡Te ha salido... colosal! ¡Grande 
de veras!... 
MARY (bondadosa),—Ríete, s í ; pero 
que conste que la felicidad y el verda-
dero amor pueden existir y existen, 
¡Nada de sueños ni quimeras! Lo que 
pasa es que no sabemos buscarlos ni ad-
quirir la prueba de que lo que sentimos 
antes de casamos es.., verdadero amor. 
«Ellos» y nosotras perseguimos un ideal, 
pero queremos hallarlo atolondradamen-
te, demasiado de prisa... 
NINI (^iidso^a).-¡Naturalmente! Co-
mo se vive ahora. ¡A escape! (Transi-
ción.) Oye, acércame los emparedados... 
Curro V A R G A S 
I n u n d a c i o n e s e n S a n t o s 
Ha invadido los lugares en que ocu-
rrió el desprendimiento de tierras 
SANTOS, 27.—En los mismos lugares 
donde el desprendimiento de una enor-
me masa de tierras del monte Seirnt 
produjo recientemente una catástrofe 
que causó la muerte a 92 personas, se ha 
registrado un nue\̂ o desastre, a conse-
cuencia de una súbita inundación. 
E n algunos sitios la altura del agua 
llega a cinco pies. 
Las autoridades han organizado inme-
diatamente los trabajos de salvamento 
para socorrer a-numerosas familias, que 
se hallan en situación angustiosa. 
E l nivel del agua sigue aumentando, 
y amenaza cubrir las eüificacíones bajas. 
U N H U R A C A N E N U K R A N I A 
MOSCU, 27. — Un violentísimo hura 
cán ha causado grandes destrozos en 
numerosas ciudades de Ukrania. 
E n el Dniéper han zozobrado nume-




L o s viajes e m p e z a r á n en mayo 
E X C U R S I O N E S T U R I S T I C A S P O R 
L A R U T A D E L Q U I J O T E 
E l pasado miércoles estuvo en E l To-
boso, en avión, el señor Ansaldo, acom-
pañado del marqués de Quintanar. Ell 
objeto de la visita fué ultimar ed viaje 
de los ministros de la Gobernación y 
Fomento y otras autoridades, que a me-
diados del próximo mayo inaugurarán 
una línea aérea de turismo a los luga-
res en que se desarrollaron los episo-
dios del «Quijote». Estos viajes se ve-
rificarán en aviones de la Unión Aérea. 
L a ruta se desarrollará con arreglo 
al siguiente itinerario: Salida de Ma-
drid, en avión, con dirección a la Venta, 
del Toboso, en cuyo recorrido se em-
plearán cuarenta minutos. A la salida 
se efectuará un vueJo a baja altura so-
bre Aranjuez, con el fin de que los 
turistas puedan admirar el panorama 
de esta región del Tajo. 
E n la Venta de don Quijote los via-
jeros tomarán el aperitivo, y desde este 
lugar se trasladarán en automóvil a E l 
Toboso, en donde se celebrará el al-
muerzo. 
Al regreso se efectuará un vuelo so-
bre Madrid, antes de realizar el ate-
rrizaje en el aeródromo. Desde este lu-
gar los excursionistas se trasladarán a 
la Corte en automóvil. 
La ruta de don Quijote 
En esta plana publicamos el gráfi-
co del itinerario de un gran viaje de 
turismo que con el nombre de «La ruta 
de Don Quijote» tiene proyectado la 
Compañía Nacional de Industrias del 
Turismo. 
Bl viaje se realizará a través de los 
lugares en que Cervantes colocó la ac-
ción de las aventuras del Quijote, que 
constituye un circuito de turismo de ex-
traordinario interés, tanto para los es-
pañoles como para los extranjeros. 
Ei centro de la Ruta se establecerá 
en Argamasilla de Alba, lugar donde 
vivió el imaginario personaje y punto 
de partida para sus aventuras. 
Desde Argamasilla se organizarán ex-
cursiones que comprenderán los princi-
pales episodios de la obra de Cervan-
tes. Por la carretera que va al Tomello-
so, y de aquí a Alcázar de San Juan 
y Puerto Lápice, pueden visitarse los 
lugares de la Aventura del Vizcaíno, de 
Aldudo y la Venta donde Don Quijote 
pasó la noche en su segunda salida. 
De Argamasilla hay otra carretera que 
conduce a Ruidera, donde están la Cue-
va de Montesinos, la Ermita de San 
Pedro y la Venta donde Don Quijote 
y Sancho contemplaron el Retablo <l 
Maese Pedro. Más adelante está E l Bo-
nillo, donde sucedió la aventura del 
Rebuzno. 
L a Compañía organizadora juzga inte-
resante establecer en Ruidera un Hostal 
o Venta, donde puedan descansar cómo-
damente los turistas que sigan la ruta. 
Desde este lugar, por carretera, se va 
a Socuéllamos, el lugar de la hermosa 
Quiteria, y próximo al sitio donde se 
celebraron las bodas de Camacho. Por 
la misma carretera se llega a Belmen-
te y de aquí a E l Toboso, pueblo tañ-
ías veces citado en la obra y lugar 
donde residía Dulcinea, después de visi-
tar los lugares de las aventuras de los 
Leones y los Carros de la Muerte. 
También se piensa en la organización 
de otra ruta de Ciudad Real a Moral 
de Calatrava y a los terrenos compren-
didos entre Daimiel y Almagro, donde 
ocurrieron las aventuras de los Pasto-
res, la de Crisóstomo y Yangüeses. 
Para la construcción de hoteles 
Esta misma Compañía ha llevado al 
Gobierno una exposición con objeto de 
estimular el turismo en España. 
Como medio eficaz para el acrecenta 
miento de la afluencia de forasteros juz 
gan imprescindible la habilitación de 
albergues y hoteles confortables. 
Para conseguirlo ofrecen invertir 20 
Supervía 
Ampliando cuanto dije sobre Conchi-
ta Supervía, esta eximia artista celebró 
con toda solemnidad sus dos concier-
tos en el Palacio de la Música. Tal ex-
pectación había por oírla,^ que consi-
guió llevar un numeroso público, a pe-
sar de los altos precios de las localida-
des, y, puesta a conseguir, consiguió que 
'a sala estuviese un poquitín meior 
alumbrada; por primera vez nos veía-
mos las caras en el hermoso palacio bi-
zantino. 
E l maravilloso arte de Conchita se 
destaca mucho mejor en las cosas ver 
daderamente de concierto que en las 
que llevan el ambiente de zarzuela 
Su talento es tan grande que canta con 
gracia suma los «Clavelitos» y desgarra 
con majeza las cadencias populares de 
«La chávala». Y ya en este orden de 
ideas, consignaré con gusto su interpre 
tación de la «Petenera» de Moreno To-
rroba. No he asistido aún a las repre 
sentaciones de «La marchenera»; pero 
el trocito que oí a Conchita Supervía es 
delicioso. Sin embargo, en la música 
dieciochesca, en las óperas rossinianas 
y en cuantas obras lleven como marca 
preponderante una dicción fina y deli 
cada, allí brillará siempre mejor el pe-
culiar estilo de la ilustre diva. Bien está 
su actuación en grandes salas, como la 
del Palacio de la Música, ante el gran 
público, mezcla de melómanos, operó-
manos y otros fenómenos propios de las 
masas (confiamos en su gran talento y 
esperamos que no cante jamás el «Ay, 
ay, ay»); pero el arte de Conchita es 
fino, sutil, y siempre habrá quien no lle-
gue a comprenderlo entre las multitu-
des. Por eso hay que advertir a sus 
oyentes que no se trata de una soprano 
ligera; ni.de una tiple dramática de esas 
tiples de fuerza que con un potente agu-
do derriban una muralla; ni siquiera es 
una soprano sentimental que se eterni-
za filando. Conchita Supervía es una 
contralto especialísima, y, precisamente, 
es su peculiar modo de cantar y su téc-
nica de agilidades en el registro grave 
lo que hacen de ella algo único. 
Entre las diversas obras que integra-
ban los dos programas, muy dispares 
entre sí, sobresalían algunas que mere-
cen citarse: Pergolesi llevaba en «Se tu 
m'amí» la convicción de que puede emo-
cionar la música con una gran simpli-
cidad; por algo escogen esta canción 
casi todas las «liederistas». Tres trozos 
figuraban del más delicioso de los com-
positores del siglo X V I I I , Mozart, desco-
llando entre ellos el «Voi que sapete», 
magnífica aria de «Las bodas de Fígaro». 
E n otra ocasión he dicho de qué modo 
tan perfecto canta Conchita Supervía 
el aria del «Orfeo», de Gluck: «Que 
faró senza Euridice», y bien puede am-
pliarse esta afirmación a la «cavatina» 
de «El barbero», tan bonita sin los múl-
tiples adornos con que la han sobrecar-
gado las sopranos ligeras, y también al 
rondó de «La Genérentela», pieza de 
virtuosismo y de enormes dificultades 
de técnica vocal. 
Muchos aplausos, flores y felicitacio-
nes pusieron fin a las dos fiestas orga-
nizadas por la maravillosa contralto. 
Joaquín TURINA 
Nombre s iempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
millones de pesetas en la concesión de 
créditos a largo plazo con destino a la 
construcción y reforma de hoteles den-
tro de España. 
También se comprometen a edificar 
hoteles en aquellos lugares en que sean 
necesarios y la iniciativa particular no 
los promueva. En este caso la Compa-
ñía sacará dichos hoteles a concurso de 
arrendamiento y los ofrecerá en venta 
a plazos. 
Como compensación de la realización 
de esta obra y para garantizar los in-
tereses del capital invertido, solicitan 
del Gobierno una subvención anual de 
un millón de pesetas reductible y re-
integrable. 
Cazadores de "icebergs*» 
De Excelsior-. 
«Los marinos no recuerdan una épo-
ca, desde la •'•atástrofe del Titantc, dg 
tan enorme abundancia de «icebergs» 
sobre la presente. Er. el Atlántico stp! 
tentrional se hace dificilísima la nave-
gación, y varios tarcos se han visto eñ 
grave riesgo. 
Ultimamente, el transatlántico cana-
diense Montrose *vé sorprendido por 
un «iceberg» de 30 metros de altura. Si 
el Montrose hubiese sufrido el choque 
de costado, Irremediablemente se hu-
biera hundido. Pero el capitán se dió 
cuenta del peligro a tiempo, y dió or-
den de abordar al «iceberg» de frente 
y a toda velocidad. 
E l choque fué espantoso, y dos ma-
rineros murieron aplastados por la ma-
sa de hielo que cayó sobre el puente 
del navio. Pero el «iceberg» quedó roto 
en dos .pedazos, y el Montrose pudo pro-
seguir su marcha. 
Para combatir este «peQigro blanco», 
se han organizado en los Estados Uni-
dos escuadrillas de barcos ligeros que 
realizan un servicio constante de pa-
trulla en las costas de Groenlandia y 
Terranova. 
Dos veces al día estos patrulleros co-
munican por telegrafía sin hilos la pre-
sencia de los «icebergs» y la dirección 
que siguen. Si su número aumenta, son 
transmitidos los mensajes cada hora. 
Se ha intentado, por diferentes proce-
dimientos, destruir estas peligrosísimas 
montañas flotantes. Los barcos patrulle-
ros les han cañoneado, pero inútilmen-
te: la bala se hunde en el hielo y no 
produce disgregaciones de importancia. 
También se han empleado minas, pe-
ro su colocación es muy difícil, en su-
.perfleies tan escarpadas como las que 
generalmente ofrecen estos bloques.» 
Lave usted su sangre 
De Le XX Siécie: 
«Según el Frankfurter, de Colonia, el 
doctor Haas Gissen. después de prolijas 
y concienzudas experiencias realizadas 
durante largos años con animales, ha 
llegado a poder «lavar» la sangre hu-
mana. 
La sangre es extraída del cuerpo y 
pasa por un sistema de tubos, para vol-
ver después al cuerpo del que ha sido 
extraída. • 
Ed «lavado» se realiza durante el paso 
de la sangre por los tubos. Las paredes 
de éstos están compuestas de una mem-
brana cuyos poros dejan pasar una so-
lución salina que tiene el mismo grado 
de concentración que la sangre hu-
mana. 
Si la sangre que pasa por los tubos 
contiene cuerpos extraños o substancias 
tóxicas, cualesquiera que sean, son eli-
minados por la solución salina durante 
el paso por dichos tubos. 
Los coloides que componen la sangre 
no pueden atravesar la membrana, pe-
ro los cuerpos extraños son eliminados 
siempre, y no por un proceso químico, 
sino físico. 
La mayor dificultad que ha encontra-
do el inventor en sus experimentos ha 
consistido en la tendencia de la sangre 
a coagularse cuando no está en contac-
to con el vaso del que ha sido sacada. 
Pero el doctor Haas ha conseguido 
anular esta dificultad. Para ello, some-
te la sangre a los efectos de una pre-
paración salina, carente de todo efecto 
nocivo y que impide la coagulación. 
El primer «lavado» de sangre se ha 
realizado ya con un enfermo de uremia, 
y parece ser que ha dado un resultado 
excelente.» 
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C H I N I T A S 
«Un multimillonario japonés se muere 
dos veces.» 
Dirán luego que no sirve tener di-
nero... ¿Ustedes creen que si se hubie-
ra tratado de un coolí del remoto O-
pango, por ejemplo, lo hubiera podido 
conseguir1! Pues, no, señor. Se hubiera 
muerto una vez y vaya usted con Buda. 
Y déle recuerdos. 
* * « 
Parece que ha sido descubierta en JO-
hannesburgo una aldea totalmente aisla-
da, y cuyos habitantes han renegado 
de la cvUizatión. 
Lo de la civilización nos lo explica-
mos muchos civilizados pero lo del 
aislamiento nos lo explica el gacetillero: 
«Dicho aislamiento se debe a lo ac-
cidentado del terreno en que se encuen-
tra situado dicho pueblo y a la ca-
rencia absoluta de medios de comuni-
cación.» 
Es decir, que la aldea está incomuni-
cada, porque está incomunicada. A ver 
si hay quien mueva eso. 
* 4c * 
Elecciones en Francia. 
Y dice un comentarista: 
«Puede decirse que el gran triunfador 
de las elecciones, e.s el franco.» 
I^ndai... 
lY afirma un colega que las eleccio-
nes francesas «son el triunfo patente 
del sufragio universal* \ 
* « • 
Una nueva encuesta 
se abre en los diarios. 
«La pena de muerte— 
sus aspectos varios—, 
¿Debe suprimirse"! 
Y el lector contesta: 
—Bueno-, pero apliqúese 
antes... ¡a la encuesta 1 
* * * 
«La hija de Lloyd Geoi^e dice qn« 
América la descubrió un inglés.» 
No se lo va a creer nadie, pero lo f^a-
lo es que a ese inglés van a emp^ar 
a salirle patrias a diestro y siniestro. 
¡Tendría gracia que se descubriese 
que ese inglés era de Pontevedra y s 
llamaba Cristóbal Colónl 
Aunque ¿quién sabe? _ 
VIESMO 
Gráfico del recorrido de la serie de viajes que, bajo la denominación de " L a ruta de Don Quijote", organiza 
una Sociedad de turismo para recorrer los distintos lugares en que se desarrollan los episodios del "Quijote", 
proyecto del que nos ocupamos en esta misma plana. 
E n L o n d r e s h u b o 1.047 
m u e r t o s de s a r a m p i ó n 
LONDRES, 27.—Desde primero de ene-
ro hasta el día 15 de abril se han re-
gistrado 1.047 casos mortales de saram-
pión. 
Las defunciones a causa de esta en' 
fermedad registradas durante el tnî nio 
periodo del pasado año, fueron 31. 
